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P A L A B R A S DE B 0 8 S E L U 
•Id 
Ü N 
Celebramtvs (iuo el Gübieino de 1 a-
lia hava renUido, en el Pailau^uto. 
j)ubli^•, 
5¿lico> itaiiaiioí Habría swlo pvelerihlc. de mayor efi-
L j a v nuisi íiiiito ;i loe católicos. íjue 
y hubiesen rlnilo s;iiisi:acein-nes (Urec-
^ . ten"i»a ntes," al Sumo Pontífice, á 
¡túmida y venerable Peruana >o 
gandió. Aun (•orno son las palabras de 
Bo^eJli constiinven evidente rectifica-
k\e l ^ de Biso-larti lian c-au-
Ldo excelente impresión eu ICKS Circu-
ios poiítico.s católico;! de Roma y del 
re:to de la Península. 
Desmentido autori^ulamente el de-
blpiable discurso de Cremona. •queda 
joanifi^'0 quo los católicos de Italia 
ni por un momento lian dejado de unir, 
frase del conde de la Torre, presi-
dente de la •Unión Popular», «á la pe. 
renne é inquebrantable devoción al jefe 
de la cristiandad, y á la eficaz defensa 
de la justicia y de la civilización, la 
firme lealtad de su cristiano patriotis-
mo»; y queda también establecido que 
hubo «agravio», puesto que reconoce 
haber «aigraviado» quien, se cree en la 
precisión de «desagraviar». 
E l presidente del Consejo de minis-
tros ba juzgado urgente apagar la tea 
de la discordia religiosa, que manos 
¡japrudentísimas arrojaran, y acudir en 
gocorro de la «Unión Sagrada», en gra-
ve peligro de escindirse." 
El ipeccavi» pronunciado por Bosse-
lli Justifica hi oportunidad de la cam-
paña que bi/o E L D E B A T E , demositran-
do que se fundaba en «hechos», no en 
exageraciones, y refuta los sofismas, ó 
errados argumentos, de quienes, empe-
queñeciendo los motivos inspiradores 
üe nuestra actitud, hablaran de filias 
y de fobiais. Escribimos nuesitros edito, 
ríales de protesta recogiendo la de los 
oatólicbí? de Italia; nos a/companaxon 
pronto los de Portugal y algunos de 
Francia, países aliados. ¿Cuál gaaian-
tía más fehaciente de la elevación de 
las miras que nos inspiraron, ajenas 
en absoluto al germanofilismo y á la 
Üiadofobia? 
Pues apenas el telégrafo trajo noti-
cias de la rectificación del Poder pú-
blico en Roma, nos dimos prisa á pu-
Iñicarlas en primera plana, y ahora 
c o n i e n u i n x w . sin diisimulaciones ni 
reservas mentales. 
"-¿Ke de esperar recono/can la sensa* 
tez y lógica que nos guió aquéllos que 
la diiscuticron ó negaron en Ivspaña 
/ m á s allá de la frontera. Aludimos 
aeteiininadamcnte á «L'Echo de Pa-
*ís». el cual, en diversos artículos, sin 
duda mal informado, escatimó la bene-
Moncia, y aun i)rcscindió de la jns-
Hcia, al juzgarnos á nosotros y á núes-
iras actuaciones. 
«Palabras pacificadoras» llama la 
npida directiva de la «Acción católica 
de ltalia» á las del presidente del Cou_ 
Ñjo. Aceptémoslas por tales, Mas en-
fttodase que continuamosi la alerta, con 
JKVista en la realidad y el oído atento 
' las palabras. r¡uo valen por obras. 
Una y otras definirán, de paz ó de 
juerra, que bavamos de adoptar en lo 
tttturo. 
Ordenado el precedente editorial, se 
ttOá comunican los términos de la pre-
¿unta hecha en el Congreso por el se-
oor Barcia, con motivo de la fervorosa, 
^ergioa y prudente Pastoral ded ex-
^ J t í s i m o señor Arzobispo de Vadla-
. E l diputado reformista incurrió las-
tunosamente eu pecado 'die ligereza y 
poníundió conceptos que, antee de ha-
habría debido distinguir, 
r j conde de Komanones... ?sTo olvi-
damos la situación anormal en que el 
jete del Gobierno se debate. Sabemos 
hit8 SU tuT^aci'ón ^ constante y abso-
a' P01' donde no liuve de Sciía, sino 
Pra arrojare conih'a" Caribdes. Di-
lo^n P61"^"^ alm la noción de los 
ie^f ^ y flu.'e' vl'ctimA un linaje 
J im • a l>oî 'í:ica' pronuncia unos por 
diĉ S' ^J10"11^, en general, si lo que 
M U E R T E A U M E N T A E L O R O 
D E U N P R I N C I P E A L E M A N E N E L B A N C O I M P E R I A L 
Era uno de los firmantes del Tratado 
de Francfort 
SERVICIO RADIOTELtCRAFICO 
N A U K N ¿0 
i'A ' pn iu ipe Guido Heuokel de Donners-
niarok l ia f d t e f r f o , á los oolienba y üei» a ñ o s 
do edí id , eu su pailacio do B e r l í n , de resul-
i'., ' , m i grave cii i i ' iaai ie 'nto. 
\ü di i mi to era la soj-unda for tuna de Ale-
u ian ia ; pose ía en Pms ia , «Rtnsia y A u s t r i a 
27,500 hyetáreats dte te^-rono. Pasaba por ser 
uno de los m á s competentes en cuestiones 
í i n a n c i é r a - s y se 1© consideraba u n g r a n i n -
u u ó t i i a l . T e n í a impor tan te i p a T t i c i p a c i ó n en 
minas de oairbón, h i e r r o , c inq, potasa y 
construcciones urbanas. 
T'na <le s u s ú l t i m a s ope'raoiones fué el em-
p r é s t i t o de unos t re in ta mil lones de co rona» 
concedido ú !a ciuciad de Bu<are<st. 
E l piínciipe era miembro del Senado' prusia-
n o , y , no obstante no haber ocupado nunca 
n i n g ú n cargo of ic ia l , t e n í a en ocasiones la 
mayor inf luencia en el curso d é los asuntos 
púb l i cos . 
A m i g o de V o n Bismarek, fué uno d é los 
f i rmantes del convenio de la paa de Franc-
f o r t . 
E l ip i inc ipe e r a m u y conocido eto la socie-
dad de B e r l í n . Se d i s t i n g u í a por su extraor-
d inar ia perspicada. 
E n A b r i l de este mismo a ñ o fundó ceroa 
de B e r l í n un s a n a t ó r i o p a r a heridos de la 
guerra , donando terrenos pa ra el edif icio, 
bosque's y varios m i l lunes en m e t á l i c o para l a 
c o n s t r u c c i ó n y sostenimiento. 
N u e s t r o s r e g a l o s 
EL SORTEO 
En el Centro de Uefensai Social 
(Príncipe, 12), cuyos salones nos fue-
ron cedidos g-alantomente por la Junta 
directiva, se celebró ayer, á las tres 
de la tarde, el sorteo de los veinte dé-
cimos de la lotería que reg-alamos á 
nuestros) lectores y suscriptores. 
l'orniaban la Mesa picsldenfiul del 
acto los Sres. Samas, Aii>ilzáhal (don 
Gabriel), Kernández Moreno y el no-
tario 8r. Bofarnli, que había de levan-
tar acta del sorteo. 
E l e-ipadoM) salón estaba tot ulmén te 
lleno de un distinguido público, que 
acudió paiu enterarse con rapidez de 
su buena ó mala suerte. 
Ed resultado del sorteo ha sinlo el si-
gniente; 
Primer premio 
E l b i l l e t e d é Isa lotérfa de Navidad 
número 25.572. 
Segundo premio 
Dos décimos d e l billíJÍe número 
46.441 del mismo sorteo. 
5e ha pagado el 90,5 por 100 
del empréstito 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
N A Ü E N 20 
SU balance del Banco I m p e r i a l a l e m á n 
dol l ó del ac tua l presenta u n aumento en 
iaa existencias de oro de 114.000 marcos, 
l legando á 2.519 milTones. 
Las letras y bonos del Tesoro deecendie-
r o n en 63 mi l lones : 7.868 mil lones, L » 
c i rou l ac ión fiduciaria a u m e n t ó 70 milloneí», 
llegando á ser de 7.472 millones. Los d e p ó -
sitos bajaron 129 millones, siendo ahora de 
3.28o millones. 
E l resul tado final de las su3c r ipc ¡one3 a l 
q u i n t o e m p r é s t i t o de guerra a l e m á n es de 
10.698.984.900 marcos. Desdo el 7 a l 15 del 
actual .se pagaron 95,4 millonea, de modo 
que el impor t e desembolsado es de 9.682 m i -
llones, ó sea un 90.5 por 100 de las suacrip-
cioue-s. 
Las cajas de p r é s t a m o s i n t e r v i n i e r o n en 
bxs pagos al q u i n t o e m p r é s t i t o con 272 m i -
Jbnes, 2,8 p o r 100 del valor t o t a l pagado 
del e m p r é s t i t o , haata 15 d e l acUial . D u -
ran te la semana de referencia d e s c e n d i ó d i -
cba c o n t r i b u c i ó n en 5,4 millonea. 
Tercer premio 
Un décimo deil mismo billete, 
1 2 . 7 7 4 
Cuartos premios 
Cincuenta; pesetas de ipaiticipaeion 
en el mismo billete. 
1.623 y 8.651 
Quintos premios 
1 Veintioinico pesetas de participación 
\ en el mismo billete. 
1 3 . 8 5 7 , 1 8 . 2 6 0 , 1 3 . 2 6 6 y 2 1 . 0 2 0 
Sextos premios 
Diez pesetas de participación en el 
mismo billete. 
tiecirm&^0n^e ^ 0̂ rAl1e convendría 
Jelj0 ^ ¡ . ^ posible explicar hablase 
^««unto en que no bay leyes que apli-
^ libei-taid fti derecho y ^m Pl de-
^ n»P"^ó á los Prt^los e.^paüo-
Al s i l 9 v encender la adliesión 
»^'"(Wan0 Pontífi('ft d'e ^ católicos 
»ufren t f'710̂  •<1U l*l1f,0'nto^a|Wcí?, no 
¿cMn T J Ü ^ n' con dio ion os, ni lími-
W r o í T J1i¡Hr ^ 1:1 nutoridíul vc^ar, 
N W ! ^ v,m,? A ^ ' ^ o s v Obis-
P^len^ío U1 ,l0 su m^ión con i^iml 
v los católicos 




















































So na l amos oomo daito curioso que el 
número 22,050, que ha sido favoreci'do 
con el primer premio, fué el último 
en «alir del bombo. 
Sólo nos queda dar las o-racins, á la 
j Junta directiva; del Centro de Defensa 
. Social, por la amabilidad que con nos-
otros lia tenido y desear á los fayore-
cildoei que también ies sea propicia la 
muerte eu efl sorleo definitivo del día 22. 
« « * 
^¿üfdJl :,,,Á1.T,üdí'1 'lesprnarse la ex 
(1;' P^mlo. ó on la. to) poz.i < ^ 
SiftJ ' > t ; , , 1 , ' . ^ c m o ñ o : -1 anli 1 o u i n o : 
v ^ S U - r 1 : " ' UT,« c a m p a ñ a do 
ca-
. ^ c l a , m n r en Berlín 
^ ¿ . i;1?'4^ ^ ' ^ ^ Bélí-ic a v e l 
l t ^ t Z l : l \ l ^ , le San P e d r o , 
^ i o ^ K 1 3 1^ inexcusables con 
V í a S V ^^rafcle Episcopa 
Los agraciados podrán pasar por 
i nuestra AdminUlración, á recocer snsi 
jjfpmio-, Tioy 21, de cuatro á siete de 
• la tarde. 
M E L L A T R A B A J A 
VaeqniOB de Mella, r o t i r a i í o en C a n g a « 
<le Oní»í, doade óQ07«Úeee d é su fuer te ca. 
t a r ro , de(!¡<a ros lioras á l a real iza f:i(5n de 
un i 'nuipi^o -traibajo: la r e d a c c i ó n de l a * 
baceB deJ JÍrogra«n4i regional is ta , t e rminadas 
va haco quince d í a s , y de u n P r o g r a m a so-
cia j , a l 008 dedica aliorai toda su a c t i v i d a d . 
T)ías pnsadcw le v i s i tó nna C o m i s i ó n , para 
i n v i t a r l e á pasar á Oviedo, y a n í e el la d io 
lectura á sus cuar t i l l a s . 
Aseguran los quo t u v i e r o u el gusto de es-
cucharle que en este traibajo se revela n u 
Mel la desconocido, ordenado, preciso y de-
ta l l i s t a . 
Este t r aba jo se i m p r i m i r á p r ó x i m a m e n t e , 
en fyrma de fol leto. 
G e n e r o s i d a d que a g r a d e c e m o s 
U n en tus i a s t a susc r i ip to r de M a d r i d nos 
e x p u s o •su o p i n i ó n de que s e r í a c o n v e -
n i c n t c e l e v á r a m o s el p r e c i o de l a s sus-
c r i p c i o n e s de E l D É B A T E , f u n d á n d o l a eo 
u n a se r i e de j u i c i o s e n c o m i á s t i c o s p a r a 
n u e s t r o periódico, q u e a g r a d e c e m o s m u y 
sincera y e f u s i v a m e n í e . 
L e r e s p o n d i m o s cpie n o e s t i m á b a m o s 
o p o r t u n o encarecer l a s u s c r i p c i ó n , y nos 
c o n t e s t ó d e f i r i e n d o a m a b l e m e n t e á nues-
t r o p a r e c e r ; m a s , p o r l o que p e r s o n a l -
m e n t e le toca , n o a t e n i é n d o s e á e l , s i n o 
d a n d o es ta o r d e n : 
« P o r l o que á m í respec ta , l e rueg-o 
que , á p a r t i r d e l p r ó x i m o ' i de Diclem-
b r e , sea m ¡ s u s c r i p c i ó n , p o r t r i m e s t r e , 
á r a z ó n de c i n c o p e s e t a s . » 
¡ D i o s l e p r e m i e l a g e n e r o s a v o l u n t a d ! 
Y c l a r o es q u e semejan te v o l u n t a r i a 
e l e v a c i ó n d e l cos te de l a s su sc r i pc iones 
nos pa rece a d m i r a b l e , d i g n a de a p l a u s o 
y m u y de ag radece r , sobre t o d o p o r l a 
e s t i m a de n u e s t r a l a b o r que supone . 
C o n s e c u e n c i a s de l a h u e l g a 
í Nuestro querido colega I.a Acción 
dice qne ha roio ioda clase de relacio-
I U ' S con los' obrero-. asoniú*i>S' de sus 
| t a l l e r e s e n v i s t a ílel ( • ( a i i p u r U i n u e i i t o 
i seguido por aquéllos el junes jui-ado. 
netíándnse á íraliajar pa/ru el peí ió-
¡ dico. 
j E n lo snoesivo, anuncia el colcha 
! ((lie sólo trabajará en &Uá tnllerés per-
j ioual exirauo ú la Casa del Pueblo. 
O u o s muchosi diarios aconsejan que 
1 se siga el ejemplo de La Acción. 
A C U E R D O G E R M A N O R R U S O 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
E l trato á los prisioneros. 
B E K L I X 20 
Por m e d i a c i ó n de los presidentes de la 
Cruz K o j a sueca y danesa, p r í n c i p e herede-
ro Carlos de Suecaa y p r í n c i p e WaUlemar de 
Dinamarca , h a llegado, entre A l t r n a n i a 
y Hus ia , á u n acuerdo respecio á los p r i -
sioneros do guer ra de ambos p¡aÍ88á. 
S e g ú n un maail iento del zar, tlei.de el 
I d í a 14 de Enero no se e n e o n t r a r á n i n g ú n 
pr is ionero de guerra m á s en los t e r r i t o r i o s 
i de l f e r r o c a r r i l de .Murman, n i en la pen-
í n s u l a de K o l a . A l mismo t i empo o r d e n ó el 
j aar cesar en laa represalias contra oficiales 
alemanes. 
Por su par te , dispuso el emperador a l e m á n 
I que inaieid'ia t a men te 3.000 ofiolales rusos, 
llevados como represalia á campamentos do 
; soldados, fuesen trasladados á otros ú<c ofi-
ciales, volviendo á ser t ra tados como tales. 
Instruyendo á los turcos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
X A U E X 20 
Las C á m a r a s de Ccmeroio die W u e r t e m b e r g 
h a n most rado su conformidad con el pro-
yecto del Gobierno turco de envía! ' á Aloma-
n ia unos 10.000 turcos, de doce á diez y ocho 
a ñ o s , como a|prendices de oficios manuales. 
E n tercera plana: 
L a s p r o p o s i c i o n e s de p a z 
y l o s fines de la g u e r r a 
por RAMON DE OLASCOACA 
FRr.SLEPJAS 
H O M B R E P R E V E N I D O . . . 
por CARLOS L U I S DE CUENCA 
BE M I CABTEBA 
P o s t a l e s d e l a g u e r r a 
por CURRO VARGAS 
E n cuarta plana: 
E n el Senado s e aprueba 
el P r e s u p u e s t o p a r a 1917 
LAS SUBSISTENCIAS 
A s a m b l e a a g r a r i a en P a l e n c i a 
E n quinta plana: 
SOTAS POLITICAS 
H o y se tra tará la c u e s t i ó n 
internacional 
E l G o b i e r n o h e l é n i c o s u s p e n d e r á e l t r a s l a d o 
d e t r o p a s 
L o s r u m a n o s s e a p r e s t a n á l a d e f e n s a e n l a D o b r u c l j a s e p t e n t r i o n a l 
L o s m e r c a n t e s a r m a d o s n o p o d r á n e n t r a r e n p u e r t o s h o l a n d e s e s 
FRAISCIA.—Sólo hubo explosiones de minas, lucha de patrullas y bombardeo. ( F a r í s , Londres y Kveniy*' 
umsterlmusen.) 
RUSIA,—Los ruso* son rechaza-dos, con grande8 pérdidas , en Mesticanesci. 
ITALIA.—destacamentos austriacos, dispersados por Irn ar t i l ler ía italiana. (Roma.) 
K U M A I y l A . — L o s aleiñánes reparan los instalaciones petrolíferas de Rumania, que ya han vuelto á fundo* 
liar. Lo8 rusorrumanos se han detenido, y se preparan á resistir al Norte de. Dobrudja. (Koenig*ivusier* 
Imusen.) 
'y R A L K A . \ ES.—Lo8 aliados fracasan en el arco del Cerna. (Koeníyswusterhaúsen . ) 
1 -\ ( rLATERRA.—Se anuncia un nuevo empréstito de guerra inglés . Desde 1 de Enero las Compañías de fem 
r/ocarriles prescindirán de los empleados menores de veinticinco años. E n la> C á m a r a de los Cotnunes se 
anuncia la formación de un nuevo Ministerio de Aviación. 
IsA PAZ.—Toda la Prensa aliada aplaude los discurso8 de Gcorge y Briand. Una Nota alemana explica 
la actitud de las Potencias centrales. E l embajador yanqui, efl Londres_ conferencia con el ministro de S e g ó ' 
cios extranjeros y con los representante8 de Francia y Rusia. 
M A R . — A l a i ma en Barcelona por la suerte del vapor iPelayoJt. Tres buques hundidos por chocar con mt-
nas. Otros dos buques á pique. Holanda se niega\ á dar entrada en sus puertos á lo8 bu-ques mercantes or* 
inados, y no reconoce el derecho de instalar cañones en namos de dicha cla$e. 
L A S I T U A C I O N 
PoUgfp el pauó al pulpito y digo: Se* 
uoriils y señores... ( K^íandu en el piiL-
pito, ^eúino J I O soltar un latínr*) Gr?-
Kunt cst: non legitur. . . Sí, geaoirna Y 
iseñorei-; cu la KdaJ Media, al hojea; 
un libro, cuando los pecadores ojos tro-
pezaban con irnos renglones en griego 
éfcá ca^tnnibre decir: es griego; eso no 
se lee... Y pasaban por alto, los tales 
religiones... Pues bien; el que quiera 
coiDservar la razan y no ir á parar el 
resto de sus días á una casa de orates, 
«iga mi consejo, y cnaudo vea algo que 
con Bm-ia se relacione, diga con los 
que vivieron en la Edad Medin: /y/r-
cu/n rs t ; non legi iur . . . Y mande no-
ramala cuanto ú griego huela. Porque 
es i ' I ( a x ) qué es un verdadero r n m p c -
(•.iíitv,a> eJ íisniiio d e (¡recia... ilaliía-
o i t ' - quedado «fa qué^ BeMioiés dé la g a -
l i u J i t i a dt- atn<-;ir :i Irs aliados en Até*2 
! Í :»S y d r t M i v i a r l ü i p a - g ló 'gas haiMa 
Salóuicfi, lo f]ue ine lii/.o bénsár ( v ceú-
mi^fO i'oinridieimi t n d u s los i t cr i i íd icos 
í'i-am-t'N,'.;) n i i e iban á cortar las coiim-
nicaciones de los u l i a d u v , ( ¡ ¡ d ' i a I M I Í O -
üó el yo .peinidoi'. se d!ó unos gnljies 
dv' pecho v se de<-¡di/> á éncerrar su o^ér-
cilo en e í l'elopoiif-n. parta qiue allí p*é 
d c d i c a i a á hacer pcnílcncia; y ahora, 
cuando (i recia no va á tener íncr/.a 
can que hacer efeciivo.> sus manda tos; 
ciiuiido su soberanía \a á quedar re-
ducida ú la n a d a , e> cuando dicen que 
se le ha ocuirido decretar la pr i -hm 
de V'euizelos, poniémlose, por tanto, el 
r e y Constaniino, que cuentan que va 
á a' H t a r lu> órdenes de los aliados, fren-
te á los ini-mos... ; Como para refres-
carse las sienes con hielo ! 
Dejemos á los griegos en pa/. pues-
to que en paz quieren estar, y oteemos 
por ei campo de los telegramas, en 
Í J U - I : i d e elementos para un gráfico... 
Miro y re miro, busco y rebusco, y saco 
en consecuencia que, como' no quiera 
traducir en gráficos laisi respuestas de 
los aliados á las proposiciones de paz. 
no h a y forma liumana de que haga yo 
h o y uso del liipiz,.. L a situación no 
hu variado e n ninguno de los frentes. 
A falta de pan de heolios, buenas son 
loiías de lupótesis.. . Y digo lo que ya 
dije en S de Febrero del año actual. £ n 
c-a lecha supure que echa-ba á Europa 
La buenaventura, y me expresaba del 
siguiente modo: «Vamos, Europa, ven-
ga la mano... Podrán intentar france-
ses é ingleiseis romper las* líneas de sus 
enemigos; pero el Somme, que separa 
á aqícéUo», aunque riachuelo, en núes-; 
trá ¡uiaginación le vemos tomar las pro-
porciones de un- océano. No, P O R A Q U Í 
no atinamos á divisar el ramo' de oliva 
como premio de un esfuerzo enérgico 
y com ún . (La'ofensiva en el Somme co-
menzó en los lütimos días* de Jamio, y 
él lector dirá ú üos hecbos me han de-
jado p o r embustero). Y continuaba 
hablando a s í : «Volvamos la medailla... 
Recuerde el lector lo que sucedió al 
p i i n y i p i o de la guerra. E l tirón que 
diétron los rusos fué causa de que aquo-
11.! gu.-n-a a c t i v a de maniobra, tromba 
amvíladhra qne llegó hasta el Sur de 
Parí* en pocos días, se. transformase en 
u n i " u e i r a de sitios. A l nioviiniento 
--iicr.üó la ({uietml. Los rusos, como 
bomba a-pirante, sé llevaron á Polonia 
u i a n p a i t e d e l ejcivito alemán^ y los 
i t ance- . ' - ; cM i ibieion una frase: m bar 
i.,¡! i dei M a m e . ^ Han caiubiado laí» 
f i n n i ! R a n c i a s ? ' Xo; l o s rusos han re-
11 OÍ i d i d o ; lian perdiido gran parte de 
su material, sus plazas ' , y sangrandot 
< lá <u c j é i c i i o ; p e r o el peligro está 
11:1,1 ría en Rusia, que en el invierno 
ImUiá recibido elementos de guerra por 
el Ir.insiltrriit-no, y nueras oleadas de 
homibrBS habrán venido á llenar los hue-
cos de las filas humanas.)) ( L a ofensiva 
ru^a en -I unió vino á deniO'S'trar que 
/oioastro me sopló al oído cuando es-
cribía Jas líneas subrayados...)_Y des-
pués de unos páiTafos que no vienen á 
(•uento terminaba por decir: «El pro-
blema, pues, para Alemania está en re-
sistir en Francia y atacar en Eusia. . .» 
Y tozudo, como si fuera aragonés, á 
lo que dije en 9 de Eebrero rae atengo. 
Eil problemia está para, Alemania ©n 
no pei-miiir que los rusos reaccionen 
durante el invierno, y en continuar, 
en tanto que la nieve y kt temperatura 
lo permitan, la persecución de rusos y 
rumanos, que, parai no ofender á lo* 
primeros, hay que suponer que muy 
debilitados deben de estar cuando han 
permitido el aplastamiento de Ruma-
nia.. . Si TaJíe-Jonesco se pudiera tra-
gar el discurso que pronunció eu la 
Cámara de diputados rumana los días 
16 y IT de Diciembre de 1915, á fe qm» 
lo liaría ; pues auguró entonces un her-
moso porvenir para su patria comba-
tiendo al lado dp los rusos. Y , en eíet> 
to, los moscovitas siguen practicapdo 
aquellas famosas retiradas estratégicM 
del pasado año. ¿Por mié, pue®. na 
continur tras de ellos? M duelo es á 
muerte, puesto que los aliados quieren 
que á muerte sea; y como el que sigue 
dos liebres no coge ninguna, y una de 
ellas fatigada está (que me perdonen; 
el símil rumanos y rusos, pero no en-
cuentro á mano otro mejor), la horai 
ha llegado de que Alemania, imitando 
a nuestro Don Juan, diga aquello áf 
<(Llamé al cielo y no me oyó», 
y continúe aiTemeticudo sin descanse 
contra los rusos á tiempo que resiste 
eu Occidente, que el loco por la T>ena 
es cuerdo, y el presidente de la Duma^ 
que hoy, con fi-anceses é ing'leses, en* 
tiende que deben despreciarle las pro* 
posicionasi de paz, puede que piense uní 
día qiíe de sabios es mudar de parecer* 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta onSuice.y 
• • • ' 
De re bellica (Cosas de la guerra)^ 
por «Armando Guerra i . Segunda edis 
ción. De venta en el kiosco de E L D E * 
B A T E (calle de Alcai.á\ y en la® prin» 
odfpaiUb librerías. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
l i l i D E U I L I J O I I I 
NORMALIZA LOS MIÑONES 
DE I T A L I A 
¿ K o e w e s s , en el T r e n l i n o ? 
SERVICIO RADIOTELF.CKAFICO 
R O M A SO (4 t ) 
O f i c i a l : 
K u W a h m l í i ( A d i ó l o ) el í u < g o de une - I r a 
a r t i l l e r í a d i s p e r s ó un d é & t a e a m a n t o enen^i-
go y redujo al a ü c n e i o á las b a t e r í a ü eiie-
n i i g ü i . 
E n el valle del A1,U) A r t i c o y en l a a l t u r a 
dol Asiago, a c t i v i d a d por p i n t e de nrnbas 
a r t i l l e r í a s . 
E n el Carao, l a a r t i l l e r í a enemiga domos-
t r o n t ó s bien ao t iv idad cont ra nuestras 
posiciones avanzada^. 
Nuestras b a t e r í a a dispeibaron á l .̂s rro-
pa.s enemigas, en M a r c l i , eu varios puntos , 
al mismo t iempo que nues t ra i n f a u t e r í a lle-
j vú á cabo, s in n i n g u n a d i f i cu l t ad , la d i * , 
p e r s i ó n de u n in t en to de avance de l ene-
migo . 
* * * 
M I L A N 20 
Siguen llegando tropas y maiterial a'.'.^hia-
co, a r t i l l e r í a y ametral ladoras i la r eg ión 
de T r e n t o . 
EU g ^ e r a l Koewes parece estar encargado 
nuevamente de d i r i g i r las operaciones en el 
TVeoitino. 
Preparando la m o v i l i z a c i ó n civil 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 20 
E l d í a 19 del ac tua l se r e u n i ó , por p r i -
mera vez, en ©1 edif icio del Reichs tag , la 
C o m i s i ó n inves t igadora de loe contra tos con 
las indus t r i a s de guer ra , convocada por e l 
canci l ler . 
E l doctor H e l f f e r i c h , a l a b r i r la ses ión , 
d e c l a r ó que el examen de dichos contratos, 
que suman muchos milea da mil lones , es t a - ' 
rea como nunca hasta ahorai se h a b í a ten ido 
que rea l izar en el mundo. 
A ñ a d i ó (.'(lie era ob l igac ión real izar la ya, 
^on el fin de seglar ten iendo l a confianza 
tlel pueblo ailoman. 
R e l n t ó , como objeto de la C o m i s i ó n , el 
« u e en i!as mencionadas induvstrias todo se 
í | e * a r i ü l l e n o r m a l m e n t e ; que se obre segilu 
p r i n c i p i e s sensatos; que se in t roduzoa la 
t e c n o m í a en las sumas gigantescas; que se 
ejerza la v jg i lanoia escrupulosa, y que en-
contrasen debfdia r e c t i f i c « c i ó n ernorew 
inevi tables . 
E n l a d i scus ión ab ier ta , los delegados de 
los diferentes pa r t idos aprobaron las man i -
festaciojies dei doctor t L o l i t e n o h . 
¿EMPEZARA ESTA SEMANA? 
13ASILEA 20 
E'l servicio nacional sená aplicado esta se-
mana t; i i tena la i ' r u s í a , y la s o m a a » p r ó x i m a 
eu i i :da J3aiviei-a. 
He q u í pn esa leva- on ma&a la parte que 
i -orrci j iouclerá á lais Cnivcrsidafles. 
Ar uiaimont-e hay IG.OOO estudiantes, con-
t r a ."JO.OOO que figimiban antes de la guerra . 
E l nuevo servicio iv i iuc i rá á unos 5.000 
«'1 n ú m e r o do estudiantes qeu c o n t i n u a r á n es-
t r ( Ib mío . 
Pora poder reduc i r rtl n ú m e r o do c a t e d r ú -
tiéófli quo ahora asciende :í m á s de 2.000, se 
t r a t a de cerrar varias Universidades, dejan-
úo súlo dos. donde se r e u n i r í a la j u v e n t u d . 
E A S medida no a l c a n z a r á á las Facultades 
dfe Medicum, por las c i r e u n s t a n c í a s de Sk 
guerra y .sus necesidades. 
Cn.uo ff>nsecuencia de l a leva en masa, 
unovas restricciones d e b e r á n ser extendida^ 
á todos los trabajos que no se relacionasen 
enn la gnerra . 
Desde luego, >e ha prohib ido cons t ru i r , y 
en lo sucesivo sólo p o d r á n edificarse, locales 
para fines mi l i t a re s . 
I N G L A T E R R A N O C O N T E S T A 
OE R U S I A 
L o s moscovitas rechazados 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 20 
E l min i s t ro del E x t e r i o r h o l a n d é s comu-
n i có que la N o t a holandesa del 11 de A b r i l á 
lugla ter ra i por l a i n o a u t a c i ó n de correspon-
dencia Estaba t o d a v í a sin ronf tóstación. 
Donat ivo del p r í n c i p e de M o n a c o 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 2i0 
E l p r í n c i p e de Monaco ha enviado al Ba-
zar de l a Car idad , de Chicago, .para la,v obras 
rio guerra francesa, anos cuantos v o l ú r a e n e s 
üe su biblioteca, con a u t ó g r a f o s , en los que 
condena los procedimientos lalomanes, acu-
. ando á los Imper ios centrales de considerar 




E'jJ C o m i t é director de enseñudza de 
Toscana ha votado una moción, en la 
que se pide sean utilizadoig/ en las fábri-
( ais de guerra los jóvenes de catorce á 
diez y nueve añô 1 de edad. 
E l año escolar se dividirá en dos pe-
riodos: uno de ellos, de Junio á Octu-
bir, para los jóvenes que trabajen en las 
fábrica» de municione* 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V L E N A 20 (10 n.) 
Oficial: 
Fren te or ienta l .—Los rusos repi t ie ron suf 
ataques contra nuetstra'S posiciones en e l 
t o r do Mesticanesci , siendo reohaaados, con* 
ser iaa ¡pérdidas . 
E n los d e m á s puntos ' no l i a cambiado 1» 
s i t u a c i ó n . 
C >» » 
Teat ro o r i en t a l de l a guer ra .—Frente (iaí 
e j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de Baviera.—' 
N o ha habido nada digno de m e n c i ó n , 
• • • 
P O L M I Ü (Londres) 20 
E l comunioado oücial ruso de ©«ta táre la 
anuncia que en la r e g i ó n , a l Sudoeste d< 
-Brody, Sudeste de Lemberg , el enemigo, de«« 
ipuósi do bombarilear diuaoite media hora, 
nuestras t r incheras con k a r t i l l e r í a pesada, 
e f ec tuó un taque en f o r m a c i ó n abier ta con-, 
t r a nuestra p o s i c i ó n ; p?ro fué o t ra vex re» 
chazado á sus t r incheras por nuest io lue^o. 
Tampoco t u v o é x i t o e i renovado in tento de 
ctaque enemigo contra n u e s t r o » destacamen-
tos. 
E n el r ío B y s t r i t z a . en 1» reg ión de lezu-
pol Scldetz y Loroo¡-cliny Stare, n u e . « t r » s ; 
a lanzadas, d e s p u é s de babor airavesadu 1*3 
allamaradas éoeiUMpRa atacaron los puestoia 
avanzadov enemigos y penetraron en Jioro-
noshany Stare. E l enemigo tuvo varios muer-
tes y huyo en desorden, dejando varios p r i -
sioneros en nuestro poder. 
E n los C á r p a t o s forestales han sido hecho» 
reconocimiontos por fuertes part idas, al üe-s» 
t e y Sur de l monte Botochus. 
E x i t o s ingleses en A f r i c a 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C A 1 1 N A U V O N Rl (0,30 tu, 
E l W a r Office anuncia t ic el general 
Smuts , jefe de tas tropas ! > i t á n i c a s tju# 
operan en el A f r k a 0l*?<sntal, t e l e g r a f i ó %i 
17 de Dic iembre diciendo (jue ooutiuuaJi^i 
la lucha en las c e r c a n í a s de K i b a t a . El Ü 
fué conquistada y u ian teu ida aun u a p o í . 
t a u t e cresta, do 3.500 yardas, al Nordeste 
de K i b a t a . Nuestros aeroplanos efectuaro* 
var ios bombardeos con considonwble éx i tQ, 
causando u n n ú m e r o upreciable de bajatt. 
Confcmúa l loviendo con vio'.«iicia y no 1» 
cambiado l a s i t u a c i ó n eu laa ra&tAut«« ZCK 
ñas d« operaciones. 
f u e ü e * 2 1 de Diciembre de 1 9 l o ( 2 > E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V L N ú m . 1.868. 
• - - - • 
L A P A I 
i r á A l e i a i a j r o p É i o i e s c o i c r e t a s ? 
L o s d i s c u r s o s d e G e o r g e y B r i a n d s o n b i e n 
a c o g i d o s e n l o s p a í s e s a l i a d o s 
¿ U n a a l o c u c i ó n del P a p a ? 
DE RUMANIA 
T e r m i n ó e l r e p l i e g u e 
d e l o s r u m a n o s 
Ñ A U E N 20 
«I I Socolo» dio© que ^1 Papa oontes taa-á e l 
pnixiiuo -domingo á la« telicitaciones de N » -
nidad del Colegio de Üaaidenal tó oon u n dis-
oua-üo, que «e empeña oon g r a n iuteres dadas 
lm aiÓtaiadea c i i -cuns tauc ia» y l a s i t u a c i ó n t au 
)W¿oepciona'l de Europa . 
A l e m a n i a se justifica 
BEHNA 20 
m Gobierno a l eanán imlbdáoa una Noto, ofi-
tíoaa, dkiendo: j i ' 
• « L a ISota aJemana á los Goibiornois' do ia, 
lEntente» eucieora derlaa-acTOneis mmy .preca- ; 
Afl-s en ouanto «d e s p í r i t u dfe Jas cxmducioues I 
do c a á que «staimos d:iftpu«(*ios- á oíieoer t a n 
p ron to se acepte lia uegooiac ióu . , | 
Las potenuiaa oeutuales háfim su ofrecí- , 
icicnto en la oonviccádn de que ms dereonejí» 
y justas redivindioaciones no e s t á n en des-
muerdo oon los derechos de los dieinfls p a í -
ses. • • I 
Declaran, a d e m á s , que no quieren anaqui- j 
Tfü m des t ru i r Á nadie. 
Sú prupuesta debe consideiaa se como ga- | 
r^.ií U'a del ooncierto de una paz duradera. 
TTna in'dioad.ón m4a precisa de las con-
diciones dé paa halbr ía puesto é las poten-
cias centrales en s i t u a c i ó n embaawzosa i=.d, 
contrariamente á la) op in ión de l a Prensa 
aliada i ]as Gebiernos enemigos se l iub ie ran 
decidido entrar--en negoc i ac ión , pues h a b r í a n 
ido á la d i s e n s i ó n oon las manas atadas, 
mientras que la par te oontrairia i b a ooanple- , 
jamante hbre.» 
V a r i a s conferencias 
LONDiRÍES 20 
E l emlmjador yanqui ha celebrado nueva 
ínti-evista con e l m i n i s t r o de> Negocios E x -
tranjeros, y d e s p u é s con les emibajadores 
üfuso y francés. 
¿ H a b r á otras proposiciones? 
N U E V A Y O R K 20 
L a Prensa dle a q u í supone que A l e m a n i a 
p r e s e n t a r á c laramente s-us condiciones de 
paiz en respuesta a i discurso de L l o y d 
George. 
En los C í r c u l o s financieros se cree que l a 
s i tu / i c ión i n t e r i o r de A l e m a n i a o b l i g a r á á 
0a Gobierno á proceder en dicha fo rma . 
L a Prensa inglesa 
P O L D H U (Londres) 20 (2,30 t . ) 
L a Prensa b r i t á n i c a acoge con gran en tu -
sinsmo e l discurso del presidente del Con-
«iejo. 
E L «TIMES» 
«Se está preparando un vasto programa 
para la p r o s e c u c i ó n de l a guer ra , lo cual 
C L el acontecimiento m á s grande de la his-
toria del imper io y de !b humanidiad!. 
En el discurso, desde l a p r i m e r a hasta lia 
última palabra, se t r a s l u c í a e l e s p í r i t u que 
nía á « e s t e . Gobierno, cuyo ú n i c o p e n s » -
aniento es l a a o t u a í guerra . 
Los min i s t ros se muest ran dignos y reser-
vados sobre il» C o n t e s t a c i ó n defindtivia de lia 
Nota ailemana, l á cual const i tuye por e i mo-
mento la c u e s t i ó n m á s u rgen te ; pero s iguen 
esbozando e n é r g i c a y TaiUenitemente su poílí-
t ida para eH cercano porvenir . 
fSl presidente d'el Conisejo de min i s t ros , 
Llovd George, desc r ib ió nuest ra a c t i t u d , 
menfionando la® palabras del mayor « leader» 
d lai mayores democracias, Abraihaimi 
Lincnln: ((Nosotros aceptamos esta guema 
jtcxr motivos dignos. T e r m i n a r á ouandb haya^-
ir.r.s obtenido estos objet ivos. Con l a aiyuda 
unos, esperamos que no t e r m i n a r á antea 
• m o m e n t o . » E?te es, por ahora, n u « s -
I" ániCO obje to ; tenemos que tomar inme-
iatamente todas1 las medidas requeridas para 
' U n c i ó n . 
E l rs'qnema que ed p r i m e r m i n i s t r o ha he-
n La t e r m i n a c i ó n dte i a moviilimcñón 
torTps nuestras reservas nacionales es de 
f i n jn-nV! «üloanoe. Desde ell p r i m e r momento 
ana iTTiT>re«í<5n de v i ^ o r y de una am-
oonftdptóóo;, con la ouail nues t ro Gobierno 
g t j Rara trfeiba-jar, a s í como de su oom-
- ^vnfiíwiTja y del temperamento sereno 
üo nuestro pueb lo .» 
E L «DAILY OHIIONIOLE» 
. ÍTÉI cemtestación d)eil p r imer m i n i s t r o á l a 
o í ata de pay. fué moderadla en paflaibras, pero 
• í rme en esencial.» 
E L «MORNINQ POST» 
fOgl hecho es que I n g l a t e r r a haibflia la1 ú l -
a. F r a u d a , Rus ia é I t a l i a han oontesta-
oigullosa y e s p o n t á n e a m e n t e . L a oontes-
• feudos los aliados, que es ¡la icontes-
ón de p a í s e s l ibres, es i d é n t i c a á la con-
aejón que en la, aobuallidad, da Mir . L l o y d 
Gooige por ell imper io b r i t á n i c o . 
- g a r ó , oon e l b o t í n á sai espalda, 
Y {(timas á sua ple« y eü r e v ó l v e r en l a 
mar.o. estaba dispuesto á negociar las oon-
ddcfiones con l a Poh 'o ía . 
Al reciliaBar la a fe i ta no Lo h e m o » hecho 
á la l igera, pues los pel igros de l a guerra 
son grandes y su carga pesada; tampoco l o 
hemos hedho pana vanag íco r i amos , pues tene-
mos bastantes eerperiencias de l a f u e r a » de 
lo.' aíenuane»; pero eatlamols dtispuestois' á 
apoderaemoe, de l o que se encuentra delante 
Be nosotros, oon u n » firme d e t e r m i n a c i ó n de 
cumpl i r este gcíln deber, cueste lo que cuen-
te , de modo que nuestros h i jos no nos pue-
dan reprochar día haber d é j a d o este d é b e r 
pa ra ellos y que tengan que volver á em-
pegar l a guer ra d * n u e v o . » 
E L «MAiNOHESTER GUARDIAN» 
« E s memesiter que e l cancil ler a l e m á n s« 
r u e l v a m á a modesto y • x p i l o i t o antes de 
pensar en r ec ib i r n i n g u n a reapnesta á *u 
i n v i t a c i ó n . 
E l g r a n peUngro de La s i t u a c i ó n ea"a que 
los aliados, especáaLmente I n g l a t e r r a , hubie-
r a n ten ido que reohaaar «n absoluto j o sólo 
todos eaus o f r e c i m i e n t o » , sino toda clase de 
proposiciones de pac, y L l o y d George ha sa-
oido b ien salvar ese pe l ig ro y l ibraras de la 
\ rampa que se t e n d í a . » 
E L «DAILY TELEQRAPH» 
«(La n a c i ó n a l e m á n » esperaba oon ourlosi-
Aad ed discurso de L l o y d George. 
VJTI él v e r á 1» e x p r e s i ó n del acuerdo de 
loe aliados, que piensan y obran de oomoierto 
y quieren poner fin pa ra siempre al pe l igre 
que amenaza á l a v ida in temacionuJ . 
E n las palabras de Aequdth e n c o n t r a r á 
A leman ia i g u a l firmeza que en las ded Go-
b ie rno .» 
L a Prensa francesa 
P A R I S 20 
Lrht p e r i ó d i c o s aplauden hoy u n á n i m e m e n -
t e las contundentes y alentadoras f rawe de 
J'.riand, L l o y d Geong», Sonnino y Pokrovak, 
que o*pontáneament9 ae han expresadfj en 
¿dónt ioos t é r m i n o s , desenmascarando y re-
db^undici í» maniobra enemiga. 
H a « i d o — d i o e l a Prensa—una perfecta 
oonsagraaiidn ds la t o t a l un idad de miras 
de lo^ a l iados , 'que viene á reforaar , si e«to 
es a ú n puMÍblo, lu sol idar idad y re so luc ión 
d e la ( ( E n t e n t e » . 
«L'ECHO DE PARIS» 
« H e r b e t t e unal izn los hechos precursores 
de la guer ra , que son manil iesto téétllDO-
nio-^dice—*do q u e los aliados p u s i í n o u todo 
su e m p e ñ o , ha^sta ol úl t imio momentu, qja 
anantenen- la paz, y el conl l ic to n a c i ó sólo 
de l a in jus t i f icable invaíSiión. do t res n a c i o -
nes p a c í f i c a s : B é l g i c a , FfaawiS y S.-rvia. 
L e estos hechos ¡ i i con tmvor t ib le . s resulta 
que si Alenminia y sus 'a l iados q i i io ron po-
ner fin á los horrores a c t u a l e s , h a n de con-
ceder reparaoiornes completas p o r el p a s a d o 
y g a r a n t í a s efioaóeá p&TO el po rvemi r .» 
« L E P E T I T P A R I S I E N » 
«Los tres discursos, dle Sonnino, Br i and y 
L l o y d George, contestando á la N o t a alema-
na , e s t á n de acuerdo en cuanto a la contes-
t a c i ó n que debe darse á l a p r o p o s i c i ó n d é 
p a » . 
Kesu l t a dw todo di lo: ' 
Primei-o. Que Alemania y sus aliados p i -
d ie ron negociaciones de pa!z, pero se abstu-
v ieron de foninulair la menoa' p ropos i c ión , base 
d̂ c* las negooiaiciones ([ue h a b r í a n de &er en-
tabladas, e n una forma ncbuloea é ins r i i -
r ando de antemano desconfianza, y al re -
servar sus condiciones a tes t iguan que t r a -
t an de tendernos u n lazo. 
Segundo. E l enemigo t r a t a a ú n de hacer 
recaer l a responsaibilidad del confl ic to euro-
peo isobre los aliados, j 
L a causa e s t á falladla y á nadie pueden 
convencer, y su o b s t i n a c i ó n en disculparse 
©ólo puede servir les para dar fe de su mala 
conciencia. 
Tercero. Los aliados han expuesto sus f i -
nes igenerales. 
E x i g e n la r e s t i t u c i ó n y r e p a r a c i ó n de todos 
los d a ñ o s cansadlos y una g a r a n t í a f i r m é para 
e l porveni r . 
Los Impefriios centrales no se h a n exp l i ca-
de, en cambio, «(obre este pun to . U n a nego-
c iac ión de paz en é s t a s condiciones s e r í a u n 
temible e n g a ñ o . 
Cuar to . E l i n t en to ai lemán es, aenoiílla-
mento , u n a maniobra , y sólo h a b r í a careci-
do de t a i c a r á c t e r si se hub ie ra presentado 
u n jprogJríSmia (definidlo, c l a ro . 
E n r e sumen : S i han c re ído que Í b a m o s á 
caer en el laizo, v e r á n que se han equivocado 
la s t d m o s a m e n t o . » 
«LE TEMPS» 
«Loe representantes de los p a í s e s neu t ra -
les han entregado á F r a n c i a y á sus a l ia -
dos la N o t a alemana, y es i m p o r t a n t e se-
ñ a l a r mía. vez m á s con e n e r g í a , en esta 
fase del inc idente , loa rasgos que l a carac-
t e r i zan : 
1. ° N i n g ú n Gobierno n e u t r a l ha c r e í d o 
p ruden te apoyar con el menor comentar io 
l a p r o p o s i o i ó n a lemana. Ejs u n hecho de 
i m p o r t a n c i a c ap i t a l e l que n i n g ú n p a í s neu-
t r a l haya quer ido u n i r su responsabi l idad 
á l a de A l e m a n i a . N i uno solo de los p a í s e s 
neutrales quiere aparecer de acuerdo con l a 
maniobra de B e r l í n . N i uno solo de ellos 
admi te que es le haya encargado sincera-
mente de negociar la paz. T r a n s m i t e n las 
netas s in comentarios, s in apoyarlas, sin de-
c i r una pa labra . 
2. ° N i n g ú n Gobierno aliado se deja sor-
prender por l a N o t a a lemana. A l e m a n i a no 
ha podido f o r m u l a r proposiciones, porque su 
objeto no ee la p a z , sino l a g u e r r a . Leed 
los p e r i ó d i c o s alemanes. Escuchad á M . De l -
b ruck , cuyo papel ee representar á lo» mo-
cfcradbs d e s p u é s qne V o n H i n d e n b u r g ha 
representado á l a fueúnza. Prohibe e l chau-
vinismo,- r epud ia toda idea de h e g e m o n í a , 
habla d e l a L i g a de l a paz, pero reclama l a 
C u r l a n d í a y t a m b i é n ot ros t e r r i t o r i o s y las 
g a r a n t í a s de donde t i ene que resu l ta r l a 
Mi i t t&l Europe . Y l a Prensa, en t r e t an to , de-
muestra lo necesario que es á A l e m a n i a esto 
ó aquello. B é l g i c a ó Polonia . A s i , pues, es 
v e c laro que no hay p r o p o s i c i ó n es de paa 
alemana, sino solamente u n a man iob ra p a r » 
desunir á l a ( ( E n t e n t e » . 
3. ° L a persistencia en (jaerer e lud i r l a 
responsabilidiad de l a gue r ra , demuestra l a 
poca s incer idad de A l e m a n i a . T a l vez a lgu-
nos ingenuos nos d i g a n : « D e s p u é s de todo, 
puede ser que A l e m a n i a sea s i n c e r a . » Pero 
el Gobierno a l e m á n no puede ser c r e í d o en 
Diciembre de 1916, cuando se a t reve á afir-
mar que su n a c i ó n fuá « t a c a d a en Agosto 
de 1914.» 
L a Prensa neutral 
N U W A Y O R K 20 
Los a r t í c u l o s publicados en todos los pe-
r iód i cos de l a m a ñ a n a opinan que L l o y d 
George d i r i g e d ies t ramente á los al iados y 
á los teutones á u n t e r r eno para qfue 'co-
loquen los planos sobre l a mesa, s i no qu ie , 
ren lque ' * mumíd'a quedle ctonvenei/do de 
que e l p r o p ó s i t o de los Imper ios centrales 
no es o t r a ooea que una man iob ra poar-
t i ca . 
LA «TRIBUNE» 
« L a respuesta de L l o y d George ha sido 
sencilla y f ranca, l a ú n i c a que u n m i n i s t r o 
con conocimiento de su reeponsafoilAdad de. 
be dar . 
Esta r c a p n e e t » no declara l a gue r r a á 
l a idea de la paa, einc epue expone olartu 
mente que l a ú n i c a paz posible es l a qu<i 
p e r m i t a restablecer en todo su vigor ios 
Convenios internacionales y los derechos 
de las naciones, que A leman ia violó hace 
dos a ñ o s y m e d i o . » 
E L ((WORLD» 
((El discurso de L l o y d George deja e l 
asunto e n t r e l a s m a n o s de A leman ia , l a 
cua l pos i t ivamente no puede rehusar á I n -
g la te r ra l a s c o n d i c i o n e s s in descubrir que 
eu propoteioión aons('tituye ú n i c a V n e n t e u n 
aoto de farsa d i p l o m á t i c a . » 
El congreso socialista francés 
U la paz 
LA VICTOIRE 
Dice Gustavo H e r v é : 
«Oon u n oandor que demuestra que nues-
t r o p a r t i d o socialista no e s t á en condocio-
nes do d i r i g i r los asuntos de nues t ro p a í s , 
la F e d e r a c i ó n del Sena, casi por unanLuii! 
daid, bai decidido e n au Congreso d e ayer 
ianaar u n p r i m e r ba l ido pacifista en res-
puesta á la i n v i t a c i ó n alemana, y reolama 
que .se p regunte a l k á i s e r c u á l e s son sna 
oondiiciones, ((para e x a m i n a r l a s » . 
L'EVMANITE 
Comentando s i mismo asunto dice Re-
inaudel: 
« L a "Federac ión socialista pide á nuestros 
gobernantas ha-gan todo lo necesario pa ra 
que, t a n t o A l e m a n i a ogmo los al iados, pre-
cisen á la faz dlel mundo ol c a r á c t e r do las 
negodLaoLones que pretenden entablar , pa-
r a poder j u z g a r así do su doblez 6 de su s in-
cer idad. 
Así sabremos si La pae: del Derecho e s t á 
p r ó x i m a ó s i l a Fuerza s e r á el' supremo ro-
eurso qne l i b e r t a r á á E u r o p a de su posa-
d i l l a . » 
E N E L MAR D E I N G L A T E R R A 
L o s r u s o s p r e p a r a d o s p a r a de-
fender á O d e s s a 
SERVICIO RADIOTELEGUÁnCO 
K ( ) h í N I G S W U S T I 0 1 1 H A U S ( K N 20 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r en t e de e j é r c i t o del ar t 'h iduquo J o s é . 
E n lias anoni tuñas , en la onil lu oriemtal 
de la ü u l d e n e n B i s t r i t z , so nu i logn i run va-
n o s la'Ulqiutei de batlalluuüjü rus^s. 
«c * « 
Cuerpo de e j é r c i t o de l iHariseajl V o n 
Mackenseo.—Nada nuevo que s e ñ a l a r . • I 
• * • 
Ñ A U E N 20 
A causa de la rapidez del aivance a l e m á n , 
lus rumanos, só lo pud ie ron des t ru i r en pocos 
puntos Las instalacLones de explotaiiflón en 
la r e g i ó n pet ro tó l 'e ra De cientos de toares 
de ta ladrar que h a b í a en e l val le d'el Praho-
va y cerca de c a m p i ñ a La mayor p a r t e p u -
do ya volver á func ionar . 
Las Centrales e l é c t r i c a s de Sinaia y Cam-
p i ñ a , que h a b í a n Wido aiveriadais, fueiron re-
paradas ©n pocos d í a s ipor ingeniercis alcima-
nes, habiendo reanudado ya eG tnabajo el 
elieimento obrero. 
D e n t r o de poco p o d r á dar comienzo el 
transiix)rte de p e t r ó l e o y .prodnetos derlvadbs 
en g r a n escala. Con esto queda no isólo cu-
bier to el consumo de, las potencias centra-
les y sus aliadas, sino que t a m b i é n pueden 
aliimcenarse mayores existencias a ú n . 
L a e x p o r t a c i ó n anual de Rumania de pro-
ductos p e t r o l í f e r o s a s c e n d í a á u n mi l l ón de 
toneladas. L a p r o d n o c i ó n de u n a de las co-
marcas de mayor rend imien to de p e t r ó l e o 
se encuentra hoy en manos de las potencias 
centrales». 
* * « 
K O E N I G S W U S T E E H A U S E N 20 (11 n . ) ' 
Oficial : 
E n la par te m á s septentrionail de la Do-
brlucíjay e l enemigo, que ha^sta a l l í h a b í a 
cedido, se a-presta ot ra vez á l a lucha. 
P A K 1 S üu 
B I « E c h o de P a r i s » dice saber que hay 
350.000 rumanos concentrados d e t r á s de l Se-
r e t h , que han sido avi tual lados por les rusos 
I y c o n s t i t u i r á n u n impor t an t e elemento para 
j la conitractfensivia que ee ha de d'ar. 
E n cuanto a l e j é r c i t o ruso, t a m b i é n se pre-
para á orilláis del Sereth para rec ib i r el dho-
j que enemigo. • 
j N o h a de t r a n s c u r r i r mueblo t i empo s in 
¡ que los rusos ¡hagan u n g r a n esfuerzo, y ee 
puede considerar como condenadlo á u n f r a -
caso estrepitoso el p lan que ae a t r i b u y e & 
H i n d e n b u r g sobre Odessa. 
* * a 
P O L D e U ( L o n d r ó e ) 30 
P a r t e of ic ia l r u s a : 
F ren t e r u m a n o . — E n d i r ecc ión de R e m n i k 
iDuzeu t i enen luga r duelos de a r t i l l e r í a y d é 
¡ ¡fusilería. 
Nuestras pa r t idas de reconocimiento han 
. efectuado, con é x i t o , var ias operaciones. 
E n l a o r i l l a i zquierda del Danubio , en la 
! r e g i ó n d é P a r l i k , h a eidlo redhaizado el ataque 
; enemigo. 
E n l a Dobrudlja, en é l f lanco derecho, t i e -
nen lugar • mbates en t re lo* d e s t a c a m e n t o » 
1 avan zado a: 
E n la r é g l ó n del pueblo <ÍB Oema y en e l 
| cent ro d é l a regiáíx d é Umadhea estos oora-
i bates alcanzan una in tens idad m á s que re-
; guian. 
« • • 
S O F I A 20 
i S e g ú n el p a r t e of ic ia l , las t ropas unidas 
, que en l a D o b m d j a alcanzaron l a l í n e a B a -
I badae-Ostrovo, fueron cordia lmente reoib i -
. das a l e n t r a r en Babadag. 
D E F R A N C I A 
I n c u r s i o n e s d e p a t r u l l a s y c a ñ o n e o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LONDiRES 20 
Comunicado oficial dle ayer, á las diez d é 
l a noche: 
Es t a m a ñ a n a temprano hicimos sal tar , con 
é x i t o , t res minas a l Sureste d é Nenvi l l e 
Sa in t -Waas t . 
ES enemigo voló unía p e q u e ñ a minia ayer, 
a l Sur dió Y p r á a , que n o tüao d a ñ o a lguno en 
nuestras tnnoheras . 
L a a r t í l l é r í á «¡netmiiga se ha mostrado par-
t i cnfe rmente ac t iva duran te la nodhe, cerca 
dle H a u c o u r t l'AblbaJye. 
H o y hemos b c m l b a r d é a d é , oon é x i t o , las 
línea® é n e m i g a s a l Es te dle Fauquissar t . 
E n e l res to del (frente c o n t i n ú a l a haíbi-
t u a l ac t iv idad de l a a r t i l l e r í a . • • • 
P A R I S 20 
Comunicado oficial de las t res d é l a t a r d é : 
N o ha habidb duran te l a nodhe n i n g ú n 
| a o o n t é c á m i e n t o que s e ñ a l a r , apar te de bas-
i t a n t o ac t iv idad de ambas a r t i l l e r í a s en la 
i r e g i ó n de Ixmvement-Ohambiiet tes . 
« « * 
K O E N I G S W U S T E R H A U i S i B N 20 (3 i .) 
j O f i c i a l : 
F r e n t e occidental de la gue r ra .—A ori l laa 
i del Somme, del Aisne , en la Champagne y 
1 en l a o r i l l a o r i en t a l del Mosa sólo hubo, en 
ciertos sectores, á ratos, fuer te fuego de ar-
1 td l l e r í a y ac t iv idad de pa t ru l l a s . 
I « « • 
P A R I S 20 (11 n . ) 
J Of ic ia l : 
A l Sur -del Somme los alemanes han bom-
j bardeado violenl tamiénte duran te e l d í a las 11-
¡ neas francesas, especialmente los sectores de 
Bellloy en Santerre B e r n y , P r e s s o i r é y 
j Abladncourt . . ' 
L a a r t i l l e r í a ifirancesa ha oontrabatiidlo énór -
I g icamonte. 
E n el res to del firente, ooc ionés i n t e r m i -
\ tentes de a r t ú l l e r í a . • • • 
L O N D R E S 20 
L o r d Curzon d e c l a r ó en la C á m a r a d é los 
lores qne desde el 1 de J u l i o los o jé ro i tos 
combinados de F r a n c i a é I n g l a t e r r a h a b í a n 
hecho 150.000 prisioneros alemanes, y toma-
' do lóO c a ñ o n e s pesados, 200 o a ñ o n e s de 
c a m p a ñ a y 1.500 ametral ladoras . 
E l i imprestito austr íaco 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B E R N A ao 
S e h a p r o r r o g a d o h a s t a e l 31 de D i -
c i e m b r e e l p l a z o de s u s c r i p c i ó n a l q u i n t o 
e m p r é s t i i t o d e g u e r r a a u s t r í a c o . 
T r e i n t a y cinco obreros muertos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Z U R I C H ao 
E n u n a minia de Pensibergiec, cerca de 
Munich, tfB ha p r o d u c i d o una e x p l o b i ó n , 
r^anvl-temdb o b r e r o s m u e r t o » . 
O t r o s c i n c o b u q u e s 
e c h a d o s á p i q u e 
o 
E n uno de e l los iba el jefe 
i ta l iano de A b i s m i a 
O t r o e m p r é s t i t o i n g l é s 
p a r a E n e r o 
< o— — 
L o s ir landeses , c o n el G o b i e r n o 
G e o r g e es el desastre 
SERVICIO HADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 20 
Poce d e s p u é s de l a tama de B u é a r e s t , ea 
deoir, ouando dicha c iudad estaba incoanu-
nioada con e l mundo, u n oorresiponsal ale-
m á n t u v o o c a s i ó n d é hablar con algunoa hom-
hém de Estado rumanos que h a b í a n perma-
necido en la cap i t a l . 
A l r e l a t a r l e » el oorr©s|po¡naal, como d l t i m a 
not ic ia , la oriaie del Gabinete ing l é s v el 
lomíbramnonto de L l o y d George, uno de elloa 
v ^ o W n ó : ((Bate hombre s e r á la r u i n a de »u 
SERVICIO RADIO! ELEGR^FICO 
I J A R C I v L O N A 2 0 
• Ku la oacjA JM'aie A u d i - c w s 9Q s i<|U« ig-
nomudo e l par-udldro d e l vápov l 'cluyü, 
i p r o i M c d u c l de lu Casa , q u e ^ a l i ó el d ú i 
.17 (Je! p u e r t o iijyl'.eis de , \ e u c a . s t l c c o n 
c a T u a u i o i r t o t í o c a i h íMi , J K H a os le puerlo. 
(Joauo la m a y o i ía di? luts Iripulaintes 
e» d e Baroeloin'a c|u.nide la. preocaipa.-
c i ó n y ainsáedad p o r «aber eil fin que 
hayan podido l ^ u e r . 
• ... -t 
r o P E N l L V d U K 20 
K l A -apor d a n é s Utclio-nkojj y e l v é -
l e l o de IguáJ ) ia(Moiial idIaid Lotaetí, Glfo-
c a i o u <x):u .niiiiais en. e l m a r ddl Ifawte, 
\ - o l a u d o . 
Toda l á i i i / i > i i l a e i ó i i d'el Lar sen l i a 
¡ w - i c c i d o . 
E3 v a p o r uomego Oernes lia choc ado 
oon otra, nuimia, voilaindo tainbiéii; han 
perecido 19 tripiulantetí. 
• * * 
L O N D R E S 20 
Se oom'unioa que han sido hundidos 
los sig-uientes buquasl uieutraileis: Sjo'f-
na, noiniego, y el sueco Niord . 
L O N D R E S 20 
Lord Roibeirt Oecil ha hecho la decüia-
raoióu siguieate amll© la Cámara de los 
C<mpnie»si: 
E l Goibierno holaindée es, entre üos 
GobiernoB consmlitados hasta ahora, el 
único que se niega á admitir en sme 
puertos á los buques mercantes artma-
dos def enisii^amente y que hasta Ueiga 
á no reconocer que los buques tmercan-
tesi tengan derecho á anm âírsie para su 
defensa. • • • 
L O N D R E S 20 
L a Oámana d® Oomieii'tcio de Mid^a-
desislboroíugh ha votado resiollujcáonesi in-
sistiendo eobne la urgemoia de armar 
todo logi buqmes de comercio y dte estre-
char el bloqueo ded mor del Norte. • • • 
L A OORUÑA 20 
Se confirma qme han sido cuatro los 
buques humdidos ayer; el danés Cer-
da, el noruego Falk y lots ingüeses 
Chassie-Maerh y Bairhcdle. L O B capi-
tanes de los dos ültimoisi quiedaroai pri-
sineras en el submarino por no atender 
á los primeros aivisos de parada. 
Los tripulantes de- lo» vapores tor-
pedeados dicen que el submarino agre-
istor dlesplazaba 850 toneladas y que les 
fué imposibUe ver en número. 
• « « 
LíA OORUÑA 20 
No Ka llegado «1 vapor inglés Victo ' 
r í a , que tenía aoiuneiaida sn salida pa-
ra la Habana y Nueva York el día 11. 
Se teme que le haiya oonrrido algún 
aitícidente, snoponiiénladsie tamlbíéní que 
haya retrasado ©u viarje por temor á 
los snbtmaírfnjosi. 
E l vapor francási TVavárre, que d̂ eibial 
salir para la Habanai el día 23, ha eus-
¡pendiiido el viaje por h'aibensie incautado 
de él Goibierno trancés. 
• • « 
P O L D H T J (Lonidr«®)' 20 (11 n j 
Parte oficdal ruso: 
ÍMiar Negro.—El día 16 die Ditíenubre 
un hidropilano enemigo, protegido por 
un avión, de comlbate, lanzó bomlbas, 
¡ sin ^sito, soibrte Sulina. 
M avión de combato alcanzado por 
¡ uno de nuestros arviadoiies oayó en el 
; mar, sin qne pudiéramos oaptunarlo, 
debido a l agitado olea je. 
• « • 
Ñ A U E N 20 
Según el Lloyd inglés fué hundido 
por un submarino alemán el bergantín 
Mord. L a tripulaicáón fué desembajpca-
d'a por el vapor Copri. 
© » • 
Ñ A U E N 20 
Dicen de Lugano á «Frankfurter Zei_ 
tung» que un buque ouya ildentidad se 
desconoce hasta ahora, chpcó el día. 13 
en el Adriático con una mina, hundién-
dbse con vidas y haciendas, perecienido 
'también en el naufragio el teniente 
general Oresti Bundini, gieneralícimo 
del ejército italiano en Albania. 
• • • «t 
L O N D R E S 20 
E l «Times» «e ocupa de l a situación 
creada á algunos neutralesi, entre ellos 
Noruega y Elspaña, en cuanto á sus 
puentoe de Oanarias, que se hallan 
casi panaliaaidos por teonor á lois au-
mergaiblee. 
Sólo hay un medio—<liloe—^de ayu-
dar á los neutrales en la cruel atei"-
nativa 'en que se encuentran, y es 
obrar de tai manera que renazca su 
confianza en ell poderío marítimo de 
Inglaterra. 
L A P O L I C I A , A L F R E N T E 
Dioe «Daily MaM». 
« E n estos ú l t i m o s dito» ee ha disipueisito 
que todos 'líos homlbires que han ingreeiado 
011 1« pol l t ina metropolitaji ja de Lomoire», á 
p e r t i r de 1 de Enero de 1913, 6 í lespoiás, y 
ipnrmanec&oau. solteros, se presen.ten en batn-
doras e l 1 de Enero p r ó x i m o . Se calcula que 
con « a t a nueva fuerza se a u m e n t a r á el con-
t ingen te en 6.000 h o m b r e s . » 
Nuevo ministro de i w i a d ó n 
SERVICIO RADIOTKLF.(jRAI'ICO 
¿OÑDRES 20 
M r . A s q u i l l i , hablando en la l an ic ia do 
los Curmuics de los reprocluw (iuo so h a b í a n 
hecho al bloqueo por cons.idorar que .*> guar-
daban dcmaKiadas coi is idi ' iac ioi i fs á los nou-
t rales y no so le m a n t e n í a t a n briffeóhb 
como hubiera debido .ser, a f i rmó que la gue-
r r a no presen taba ni i igi ín o t ro problema de 
mayor d i f i cu l t ad , y ijue so congratulaba do 
ver quo su reso luc ión p e r m a n e c í a en mauiofl 
do l o r d l l o b e r t Ccc i l , recibióndoiio de todas 
par tos test imonios de que la p r e s i ó n que 
p a r a el onemigo consl iLuía aumentaba C O I P -
t an tcmen to , destruyendo las p r i f l d p a l í t l ' iu ' i i -
tef» de resi- i ( ' IK ÍH alemana y con. ellas las 
eHporaii/,a » do la mavor j>a.rto del pueblo. 
• s* Hf 
L O N D R E S 20 
H o y , en la, ( 'amara de los Comunes, mís -
t e r Bonar Law lia dicho que el rend i miento 
do la tasn sobr(< I(K l)ell(,íi(^i()s do guerra 
áJcaoiM en Diciembre 1.042 millonea de f ran-
cos. 
« * « 
P O L D H U (Londres) 20 
E n la C á m a r a do los Comunes b r i t á n i c a 
B& ' l i j o que se f o r m a r í a un nuevo Min i s t e -
ii'io de a v i a c i ó n . • • • 
P O L D H U 20 
E l ((Daily M a i l » , ocupándo ' - e de la decla-
r a c i ó n m i n i s t e r i a l de George, d ice : 
« L a a med id ; ;» que M r . L l o y d Gieorgo ha 
aminc iado pa ra í a movi l i zac iou de la na-
c ión dejan a t r á s á todas h\s otr-au medidas 
que él h a b í a tomado. 
Los pxepairativoK de Hlnd | ;nbn i rg s e r á n 
oonteisftadoH con otros contrar ios , t a n colo-
sales como los suyos. 
B a j o la di rección, de M . N e v i l l e Cham-
ber l a in , que ha heredado de su i l u s t r e pa 
d r e el t a l en to de organizar , se r e a l i z a r á el 
t r aba jo de reorganizar i« t o t a l i d a d del pue-
blo i n g l é s . 
Nos da idea de la nueva e n e r g í a que el 
muevo Gobierno ha t r a í d o consigo l a declara 
c ión que h izo en el Par lamento , y de que 
(probablemente den t ro de t res ó cua t ro se-
manas p o d r í a decir que h a b í a n sido proou 
radaa las fuerzas indus t r ia les suficientes, as í 
como otros cambios inminentes . 
L a n a v e g a c i ó n s e r á g a r a n t i z a d a ; el pre 
c ió del t r i g o s e r á fijado á los labradores, y 
se e j e r c e r á um con t ro l eatr icto sobre los a l i -
mentos. 
Parece ser que s e r á n mayores los impues-
tos sobre los beneficios excesivos. 
• • « 
L O N D R E S 20 
E n el debate que s i g u i ó ayer en l a C á m a -
r a a l discurso de JJoyd George, el jefie de 
loa nacional is tas iiilandeees, M r . B e d m o n d , 
d i j o que no h a b r í a opos i c ión a lguna á l a 
p o l í t i c a m a r c i a l del Gobierno, y M r . Hea ly , 
de l p a r t i d o i r l a n d é s independiente , a f i rmó 
que los alemanes s u f r i r í a n una profunda 
e q u i v o c a c i ó n si s u p o n í a n que el Gobierno no 
p o d r í a can tar con e l apoyo de todos los 
amieonlbroa de l a C á m a r a . 
E l j e fe del p a r t i d o labor is ta , M r . Wa/rd-
le , h a b l ó t a m b i é n , « p o y a n d o l a p o l í t i c a del 
Goibierno. 
• • • 
L O N D R E S 20 
S e g ú n el «TiimeB»), en el mes de Enero se 
h a r á u n nuevo e m p r é s t i t o de g u e r r a i n -
B A L K A N g g 
L o s e m b a j a d o r e s a l i a d o s 
a b a n d o n a n A t e n a s 
o • 
S e refugian en buques de guerra 
o -
¿ N o se cumplirá el "nUiuiátum,,? 
—o— 
SERVICIO UAUIOTtUEÜRÁHCO 
PARTS 20 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
Comum loadlo dVül e j éno i to de OrLemte. 
N o sd ha ivNgiíítraidlo n i n g ú n suceso imipoi 
t a n t o , aparte (!<' la lucba. de a r t i l l e r í a , ea 
l o d o ni I r o n l e (!<• Ma( i cdon ia , doniditn conti-
nua la l l uv i a y la niebla. 
* OÍ ni 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 20 (8 t . ) 
Ofioiail: 
F ron te m a c e t l ó n i c o . — E n algunos seotore« 
r e v i v i ó , á ¡ratos, Ja a c t i v i d a d de la arbil le-
l í a . 
m é É 
K ( > K . N I ( ; S \ V U . S T i a m A U S E N 20 (11 n . ) 
Oficial : 
V.n el artio diel Cériuá frfloasaroin , delante 
<k! ni ic .s l ta .s po.sicio.iK'.s, lo* ataques enemigoei 
efectuados d j e ^ t l é i 'le violento fueigo. 
Ó A R N A R V Q N 21 (0,30 m. ) 
U n te legrama do Atenas diioe qluo el Gor 
bierno gr iego ha enviado u n a N o t a á l u 
(iobi.( 'rn.()s de la K l ' lntente)) t n a t á m d o de la 
s i t u a c i ó n creada .deedle lal acji'lpjtaaión de l 
( ( u l t i m á t u m » de l a ( ( E n t e n t e » , y á las d i -
l icul tadcs que han surgido á conseouenoia 
del retraso con que h a n sido formuladas 
las pediciones de Ja ( ( E n t e n t e » respeoto á 
l a r é p a r a c i ó n y por el a n a n t e n á m i e n t o del 
bloqueo 
E l (Gobierno (b^ja t r a s luc i r que t a l vez 
se v e r á obligado á suspender el t ranspor te 
de tropas ha^iia ol Sur h a « t a l a so luo ién 
de la s i t u a c i ó n ac tua l . 
Se anuncia que los embafjadores imglós, 
f r a n c é s é i t a l i ano se encuentran á bordo de 
los buques de gue r ra aliados. 
A causa de estar enfermo, el e m b a j a d o » 
d'e Rusia permanece en Atenas. 
C A R N A R V O N 21 (0,30 m. ) 
E l ( (Times», de Londres, r e f i r i éndose a¿ 
reconociimienito de agentes de Venizalcs, 
anunciado por e l jefe del Gobierno, dice 
sabor que sus representantes en Londres 
s e r á M . Gennadius, qne hace una semana 
reniunció á su cargo de embajador de Gre-
cia.. 
L a s materias colorantes en Norte' 
A m é r i c a 
• • « 
L O N D R E S 20 
Las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les h a n acor-
dado presc indi r , á p a r t i r de 1 de Enero , 
de todos los empleados memores de v e i n t i 
c inco a ñ o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFíCO 
L Y O N 20 
C o r m i í n i c a n de N u e v a Y o r k que l o s Es -
t a d o s U n i d o s , q u e antes de l a g u e r r ? 
i m p o r t a b a n de A l e m a n i a 27 .000 t o n e l a -
das de m a t e r i a s coiloirantes de las 30 .000 
q u e c o n s i t i t u í a n su c o n s u m o a n u a l , han 
l l e g a d o á h a c e r e e í c o t n p l c t a m e n í e indef 
pend ien te s e n c u a n t o se ref iere á este 
a s u n t o . 
E n l a h o r a a c t u a l , e l n ú m e r o de f á 
ibr lcas q u e p r o d u c e n m a t e r i a s c o l o r a n t e s 
h a a u m e n t a d o de u n m o d o cons ide rab le , 
has t a el p u n t o ce q u e l o s Es t ados U n i -
dbis ipueden e x p o r t a r c a n t i d a d e s i m p o r -
t a n t e e d e e s t o » p r o d u c t o s . L a demanda 
a u m e n t a d e u n mdefo w g - u l a r , y han s ido 
hiecihog e n v í o s á casi t o d a s l a s par tes de? 
mundo ' . 
D e s este m o d o ha aumentac lo ha s t a 
c u a t r o m i l l o n e s de d ó l a r e s , d u r a n t e l o s 
e iete ipr i lmeros meses de eelte a ñ o , l a s ex-
poTtajcicnes de m a t é n i a i s c o l o r a n t e s ame-
r i canas , q u e n o Ueg-aban, en 1914, m á s 
q u e á u n o s 191.000 dá la r t e s i L o s E s t a d o s 
Unid los . e s t á n ' en v í a s de r e e m p l a z a r á 
A l e m a n i a e n u n m e r c a d o en que ella era 
l a maesi t ra i n c o n t e s t a d a . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Lo que cuesta ía guerra 
á Inglaterra 
TRE DAILY TELEGBAFR 
D e l discurso de l a s e s ión ded mar tes de 
l a semana pasada, p ron íunc iado por M r . Bo-
na r L a w en la C á m a r a d é los Comunes, de 
Londres , tradrucimos: 
«Yo deseo , como he indiciado e l martes , 
sea lo m&s' breive posible y daros á conocer 
solamente las cifras necesarias. Só lo totales 
qu ie ro exponer á l a O á m a r a , toda vez que e l 
deta l le de los c r é d i t o s votados lio oonooen 
la- secciones correspondientes. 
Estos totales , son . 
Pa ra el a ñ o económico 1914-15, 862.000.000 
de l ibras cs ta rhnas ; para e l í d e m i d . 1916-16, 
1.420.000.000; para e l presente a ñ o , incloi-
yendo los c r é d i t o s que acabá i s ' de vo ta r , 
•1.750.000.000. 
T o t a l de c r é d i t o s votados desde el p r i n -
cipio de la guerra , 3.632.000.000 de l ibras 
esterl inas. 
Pero esto no representa, realmente, e l t o -
t a l . l>a C á m a r a oabe que los c r é d i t o s votados 
no lepresentan todos loe gastos diel Gobier-
no . H e pedido á md estimado c o m p a ñ e r o me 
dhera notiicia de l a cantidind votada para gas-
tos adicionales, y la c i f r a que me ha diado 
y que hay que sumar a l t o t a l que conocé i s , 
es de 300.000.000 de l ibras esterlinas, lo que 
nos d a u n gasto t o t a l en nuestro p n í s , dea-
de que e s t a l l ó la guerra, de 3.862 miiíTones de 
D'ibras es ter l inas ; cáíra verdaderamente es-
turpenda y de l a que aipenas podemos' for-
marnos id!en.. Es una cifra colosal ; pero no 
creo sea una c i f ra a terradora. 
Etfecfcivamentc; 3.862 miillomeip de l ibras es-
te r l inas , al t i p o del cambio l í l t imo , 22,79, 
hacen en pasetasi la eaisí iiiconiccbniMie suma 
de ((¡ ochenta y of4io m i l catorce miillones no-
vecientaiS odhentia m i l ! » (88 .014.980.000) .» 
DAILY MAIL 
« H a s t a la. fecha, y comprendicndlo ios t ibT-
mos c r é d i t o s de 10.000 mil lones %'ot.adcíí re-
dientomento por e l Par lamento de la Gran 
B r e t a ñ a , cista nncióm ha niplioadlo Ú la gueiira 
la. suma enoanne de 88.300 [millones de fran-
cos. 
A p a r t i r del 24 de Febrero hasta f i n de 
MÍUIIZO se es-tíima que un nuevo c r é d i t o de 
6.000 mi l lonea s e r á necesario, lo que h a r á as-
cender el totall de gavtos para el a ñ o á 48.750 
m i l l o n e s . » 
í n c e r i d a d 
L'HOMME ENCHAINE 
« U n a b r i l l a n t o ofensiva looal sobre Ja a l -
t u r a de Poivre nos lia proporcionado TOSUI-
t í . dos impor tantes . Bien e s t á qne procuremos 
dios congestionar la plaaa de Verdiuni. Poro lo 
esencial es t e rminar , y la deoLsión de l a gne-
r m no puede obtenerse máa que poa- una 
ope roo ión de conjunto sobre todos los freu-
teis. Se obst inan, á pesar de mis adivciten-
cias, eai biusicarla ]>or otros media*', e in es-
ti.ddo previo. Y a s í vemos lo que sucede. 
Las operaciones paroafllee, p e q u e ñ a s ó gran-
d f v la« l ia habido enarmee—, por no obe-
decer á un p'.nu de conjmi to . h « n te rminado, 
despuéfi de los é x i t o s b r i l l an t e» de sn p d n -
oorao IILS d * « s t o s dlus'. 000 
« l ige ra pé rd idas ) ) , que luego aumen tan) , poi 
t e rmina r en punta de l áp iz . Y es precisa 
pensar sobre eso .» 
Inquietudes en Oriente 
LA VICTOIliE 
Dice B i e n a i m ó eln su aii-ticulo de ese tí-
t u l o : 
«M. Briand1 se hace oonferir podeicis miedi« 
düisorecionalesi. Quiere paccedei- oon rapidez. 
Por e s a raiaón esipeüc pa^estará .ponto socorro 
á Sa r r a i l . 
¡ A l g o se l ia hecho ya en esto sentido 1 
¡ S e m a n d ó desembarcar a l a lmi ran te Darta-
gue d u Fourne t , bavo mar ino , p€<ix> d ip lo-
m á t i c o medicare, ¡scgiiu se a í i r m a l Siempie 
picoedcmos a s í : losi almirantes, hacen üiplo» 
macia y l o s ' d i p l o m á t i o o s estrategia. 
E l a lmi ran te que» h a reomipllaizado á Dar t i» 
g u e ha enviadb u n contratorpedeio para v i -
g i l a r e l i s tmo de Cor in to (me figuro que ha-
b r á sido uno para cada l a d o ) . » 
Todo esto no i m p i d e que S a r r a i l se en-
cuentre en Macedonia oon u n e j é r c i t o ua 
poco compromet ido . A pesar de^ heroísirw 
de laa t r o p a » francoservlaa, los b ú l g a r o a l e 
maaieB las t ienen en j acuo en los anabaU 
de ¡Mouas t i r , y Sa r r a i l permanece en u n 
f ren te de 400 k i l ó m e t r o s , e n u n a s i t uac ió i i 
estrictamente, defensiva, 
t /Suponed que Fa lkenhayn descienda sobr* 
Macedonia con algunas divisiones alemana* 
(se dice y a que se dispono á ello, y su ofen-
siva e s t a l l a r á do repente, como proceden 
siempre los alemanes'); suponed que Cona-
t a n t i n o , desafiando el ahogo con que le ame-
naza n i i c s t r a flota, se remonta á Macedonia 
por e l gusto de tomar u n poco el a i r e ; en-
tonces v e r í a i s a l e j é r c i t o de Sa r r a i l cogido 
entre dos f uegos. 
Nada de esto ea nuevo, y el ( iobierno lo 
sabe mejor que nosotros; pero e l Gobierno 
rumano t a m b i é n s a b í a á q i i i utenerse cuan-
do tuvo que evacuar Con .sUmza y la Tiran-
B Í l v a n i a , y , aiu embargo, no pudo evi tar el 
desastre. 
H a y momentos en los que la p rov i s ión e« 
t a r d í a ; el pe l ig ro e» inev i tab le ! 
L a Valaqaida, la Dobrud ja , las dos torce-
ras partes de R u m a n i a e s t á n en poder del 
enemigo. Loe alemanes e s t a b l e c e r á n una se-
gunda ' Polonia al flanto rfle Rusia , y aaí co 
mo t ienen Tin rey do Polonia en reserva 
h a b r á o t ro rey d é R u m a n i a entre bastido 
re». 
H e ah í un resultado inesperado de esta 
guerra . Alemania se dispone á volver o o n t r » 
Rusia (y , por !o t a n t o , con t ra nosotros), Po-
lonia , R u m a n i a , B u l g a r i a y Grepia, los « t r a -
dicionales amigos de las potencias oociden-
tale»))! 
Iniciativa de las proposiciones 
d e paz 
DAILY MAIL 
« E n lo» c í r c u l o s p o l í t ¡ < ^ n"e petán en 
contacto inmedialto oon 1"-» . n'1!501'10» t * ~ | 
t ralca se asegura que la i inViat iva o 
ofertaw de paz h^i sido tomada por el « i 
perador Caírlo.s, de>eoso de inaugura r m i 
re inado oon proposiciones susceptibles de v 
¿ A D R I D . "Ano V7, JVdm. 7.86d, 
BL D E B A T E J u e ü e a 21 de Dic iembre de 1916. 
U p r o p o s i c i ó n d e p a z y l o s f i n e s 
d e l a g u e r r a 
' ^ x , poa- loa imjwirioitt oonta-uW. Em-
yeio, i>üi-a oipiuau" CÜÜtruno, eadatem 
^aizuuea J I I H Í I U * y de muuhja iuerzu. Va-
mü¿> a üüLpuüerlaH en pocat» h^nm; 
Kl rechazo de pniuera mk'üciüu, poir 
le úu k).H (jk)ibiiei uos do la «Enieute» 
¿«i oiitounueaitu de púa, había que dar-
to po11- dcíicuutado. JNo idie jjueüuis á 
^riiueriwí iban á 'de\püüer au actitud de 
ôb-M bia y mjatonutííuo, ni aceptar el 
pupcii de victimáis imjnillada» é impo-
ten tetó lo» que ae jn^tan d e d e f e n d e T k 
cauwa de la Humaniiidiad, da lia civiliza-
ción, de la justicia y (elle la übtertad, y 
poseer í u e r s ^ y poder ba»t^nttt9 pa-
ra bíicerk triujniAr y aipdaistar al ene-
jaigo. Y no eólo por esto, ©imo tam-
íflém porque reoeilian de todk imiciativa 
aleiniana y temen que B& tmat© de una 
jaaanidbna de objetivois ocultos; por eso 
tabUn de afiagaíca, de emboscada, de 
peipo y de cebo que les tienden 6 U « odia-
íU» nvale«. 
Peno á "dteayantecor e»ta primeira im-
^resfáión M dirigirá hábilmente da d i -
plomacia tudesca, ei es sineexo, como 
¿ m í me (parece, e l deseo por parte d e 
AJetnania y Austria de dar por terani-
ptada la borroroe* lucha 
T olio por ia poten tísima razón d e 
que los fines de la guerra para los Im-
perio» oontroeuropeos se nan llenado 
v« «atisfactordaimente. Etetos Imperios 
luán triunfado ©n e l grado precieo para 
que 1» guerra no tenga ya ranzón d e 
fer. 
Con la conouista de Servia y Rum*-
¿ia, okflemá» ae imponer á eistos Bsta-
doa «1 caetigo d e «u provocación, liqui-
¿«n ! « • perennes redíamacaone» d é l o s 
BB^kemm, y oon ello y can la indeipen-
íemeia d© la Polonia m i s a anul»n las 
Intemipemacias moscovitas y alejan el 
wliigro de futura® aigresiones por par-
te del Imperio d)e 'los zara». 
Ckm la posee ión del territoráo francés 
invadido, demueetran á esta nación lo 
qu imér ico de B U p r e t e n s i ó n dléi de<squi-
te,pue« que, en vez de î ecupierar AÍsa-
jda 7 Lonana, F r a n c i a «uine (La ocupa-
í i ó n dei enemigo en otras regiones de 
inmenso vaLor nacional, y t endrá que 
iax»e por muy contenta con conseguir 
«•ta léoaraoión, volviendo á los l í m i t e s 
territoriales anteriores á l a guerra ac-
Coa So* submar ino» tienen ed «ama 
rme d o m e ñ a <4 Inglaterra y que h a de 
moligarla á oapiftular coDtsinttiemdo en 
¿a libertsud d e lo» mares, mediante el 
•qu&ibrio de l a » íuerzaa navales. 
T pera 1A reoorusfltucáón de los idomi-
tácm oolonMiM tienen, en fin; las pren-
¿AM de los temltoaios conquistados en 
í 'ramcia y B é l g i c a . 
¿ A q u é , pu«B, 0OD.tinu»r ü« g u s n a «á 
V u i otbj«tirsois e s t á n iogradosP 
G u e r r a d o defensa para los Imperios 
bmiatúm, los Kechos realizados y que 
aooeUtB gráficamente en el mapa euro-
peo, é indeáebdeanecífe ÍRmbiÓB en el I 
p&sóo « p á r i t u a l d« ios valoréis Intel ec-1 
íusÁeM y morarles, proclaman que el la | 
pmiUM y a de finalidad p a m una d e las | 
partes oootandientes. 
IdsÁ, ¿ p e r » l a otraf 
Ixm E n « B peoQt»gui»dlos en conjunto 
por V> nAcijopee «loadas eran{ bajo ed 
Ixrstsacto de destruir ed militaaismo pra-5 
l isno, sfl, saafequilamiento brutal d s Ale-
mania y Aa9*ria y la s u m i s i ó n omoon-
ffioíonad ds évia* á l a lev del supuesto 
vsvsodar í y , en mrtíoular, por F ran-
eé», U wqupeJBOión de ALsacsia y L o -
reo^; por Busá^, la dominaouSn de ilos 
IBelkaiiss y As Oorurtantinopla y l a ex-
Bansáóo eslava-; (por Ingtlateim, lia obs-
i r u c c i ó i i del desenvolvimiento de la i 
potencia e o o n ó m i o a alemana, que se 
Kperaba « n mengua dle la b r i t á n i c a ; 
bor ItaaAa, l a poooseiaución de <m ideaii 
fcüdentista. 
á Puede O a M e s aiho?* nna^ ©«peran-
m racional d i efleanr^r satos fine» K bus 
OoMemos lo afinman y daw pof 
W s n triunfo conotóleto, M m t i ^ o , to-
M . . Pero M i » q u á dicen p^büicamten-
WB. y tismeaa por fuerza qtue decirlo, no 
Lo vema s U m m w m w . B««ttt leer totre 
gnefets para defientrnññT su pomsamnen-
í o í n t í m o . E n !a« defálarscionot q u f e ^ 
tivatxa hWc(I)endo por sus ó r g a n o s oü-
tóalss se parte siembre ded wipu«sto 
á s ^ s la guerra h a sido prtwooada 
por l o s «wi t ioaea , con fine» tt« oonquis-
jU ty d s dom¿na<flón u n i v e r B a l , y de 
gus , en oonaotouenoda, k a condiciones 
Kini oíresjean pwm 1* p«M! estaoián en 
toaonía oom **m y v a p M x » . Bí Isa 
inopoa ícdonss efoctivaa dewvostmran lo 
joontiMrWr 1* • r g u m e n t a c i ó n do ios 
l ü M m W « r í a por b s » . T en tornees 
M w T t t eoitjjattíaiB dswowimwnte por 
Ú w m de las iMSgocAwáone», ó t endr ían 
m oaobma o ín iosanente «pie snis aan-
Batanes e s t á n por e o c á m a de todo, w 
petíijsndo ante ningwna jcwnsaoepwoióii 
feomanUma y paw&ieaido ^ extermi-
nio \&» s u s propios pueblos á una paz 
honrcMa en que a q u é l l a s fuowan naísn-
fioadas. Peno en «I ú l t i m o pa»»o i m mar 
K n poipuXarw s e r á n quienes hab'len y 
leoidan. 
» P o r q u é los emperador^ de Aus-
tr ia y Alemania no h a b r á n dado á co-
nocer ds u n » * M E é tamedásttamente las 
eoanddoionswi que proponen para ooncer-
tar k pa»P S i a dtoda, q u W s a 
dar por tanteo* pava dar g r a á u s m d o das 
reisitstsnoias que han (die v«noer . 
aroojedo l a « « n u l l a « i viento, T «ate Ja 
l levaná á loa t erreno» aJboniwio». que 
segntraarflsnte los hasy, para que feiucti 
fique. 
L o « Impedios centrales e s t á n jegu-
ros de « a triwnfi» piwasnits j f tuturo 
mil itar y s o o n ó m i o o . K o cmaeoen n' 
pTie-den querer s i a n i < w i i a m ^ t o 
de sus enemigos; les oost» oon naber^ 
!l«s l imado las u £ a s pana que w puf" 
dan intentar baoar ^¡prosas: no neioeei-
naás que pa» y libertad y g a r a n t í a s 
de no fluírM* nuera» agreniomes. para 
•xpandir m indiuetiTia , su oomercao y 
^ ^ g a c i d u P01" iodeje los oont inento» 
y Jüwptm. E n particular, Alemania tie-
ne ese^iraidA a/bom nués quM nunda 
*u aupremaoo» económica. N i Indemni-
•aoioa»e» guerra le haoen falta pnr* 
***m**tiuirm del dsHpasts suigOdoj 
i>u^ como evolucionó tan mai«avillosa-
^ente para la g ^ m , evoluciouairá 
S S lnd:U8í1^' * m organimnos eoonó-
^ S Í A 08 ^stál1 P a r a d o s para la 
ey^lnción p a c i d a de su triunfo cxwner-
c m . este téiTCno, á ella misma le 
mterasa que los demás pueblos, indu-
w los ememagoe suyos, vivan, traba-
jen y prospemn. 
Be ahí mi confianza en que las con-
diciones de paz sean más sniavee de lo 
que cree y que ello sea no un sín-
toma de debulidaid, sino de fortaleza, 
i J J Í O S sobre todo. 
RAMON DE OLASCOAGA 
Profesur de Hacienda pública de la Uuiversidad 
de Dcusto. 
Did«aníbre 10. 
D E P O R T E S 
E x c u r s i o n i s m o 
cFOOT-BALL» 
o 
i E S T í F O L L E T O N 
n m 
\mtt U l n i t 
I n t e r e s a n t í s i m a n o v e l a d e c o s -
t u m b r e s p o l í t i c a s , o r i g i n a l 
d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
d e R e d a c c i ó n 
E l día 1 de Enero próximo coiuen-
Karemas á publicar, en forma de folle-
tón, la novela de ooBtumibres políiti-
oae, e&crifta para1 E L D E B A T E por el 
notable literato Cirici Ven;talló y que 
lleva por título: 
L a sutil ironía que el autor dle L<t 
Repúbl ica española en 19... sabe poner 
en sus cáusticas narraciones, limpias, 
sin embargo, de cuanto pueda recha-
zar la más refinada oorreoción, la en-
contrarán nuestros lectores, salpican-
do, oon el gracejo y donaire con que 
Oirioi Ventalla adorna sns produccio-
nes Ikerariae en las páginas todas de 
E L A T H L E T I O V E N O E A L A REAJL 
U N I O N 
L a seooión <i© (dnsta iucoión M i l i t a r » , d « 
los Exploradoíre is dle E s p a ñ a , que oon' taiato 
aoierto d i r i g e el oamandante Trnobair te , aca-
ba de reringar una interesante e x o u r s i ó n -
m a r d í a que p o n d r í a su nombre á g r a n d í s i -
ma ailtuna á no encontrarse y a h a t i empo en 
el lugar que de derecho l a oorreeponoe. 
Miandadoa po r e l i n s t r u c t o r de La S e c c i ó n , 
D . J av ie r Cabezas, sa l ie ron de M a d r i d en 
t i t i ' en tópico de loe devotos de La s ier ra , em-
prend.iendio desde CeroedilLa l a a s c e n s i ó n al 
puer to de l a F u e n f r í a , al que l legaron á las 
oua/tro y media , en medio de u n t empora l de 
agua vordaderamente deshecho. 
Duratnite t o d a l a e x c u r s i ó n rea l izaron 
constaiiitQs p r á c t i c a s , levantando croquis dle 
var ios puntos y a d d e s t r á n d o s e en l a aprecia-
cióh de dis tancias y medioioues oon los t e l é -
metros. 
D e s p u ó g de desfigurar los ((comestibles y 
bebostibl*»)) de l morrai l y r e c i b i r la pooo 
agradable v i s i t a de un lobo on la ((Majada 
do las V a c a s » , i n i c i a r o n l a vue l t a , acompa-
ñ a d o s por l a l l u v i a que, galante , no p e r m i -
t% en separairse de ellos basta que los va>-
gonei? del t r e n de r e c e s o los cobi ja ra en i a 
e s t a c i ó n dte Cercedi l la . 
«t « íl: 
Athlettc de Bilbao: 3. 
Real Unión d é irún: 0. 
Al ineados los equipos en la f o r m a s i -
gu ien te ; 
• Ibarroahe; Solaun, H u r t a d o ; Cor tadi ' , 
Belauste, E g u i o z ; Gie rmán , P i o h i c h i , Z a -
. b izar re ta , Laca y A c » d o , por e l A t h l e t i c , y 
A í u g u r m s a ; Be l lo , Carrafeco; Arabolaza , 
Benrqa, Rmery ; S i s t í a g a , Lega r re t a , P a t r i -
c io , A u m a t o g u i y Aoosi>a, por los ¿ r u n o s e s , 
se c e l e b r ó el domingo ú l t i m o en el campo ae 
A m u t o este interesante encuentro , que t u é 
an-bitó-ado po r i t i oa rdo H u r t a d o , p r e s e n c i á n -
dolo u n g e n t í o imponen te . 
Oorrespolidi ió e l saque ó los b i l b a í n o s , que 
permaneoeni algo indeedsos el p r i m e r cuar to 
de hora , dominando á p a r t i r de a q u í casi 
oonsifcantoimente, sobre todo en l a segunda 
m i t a d . 
Los t res ¡(goles» del AtbJe t io fueron con-
eeguiidos ; por ©l ( (hombre -gamo» Acedo, que 
se p a s ó á medios y defensas, o r u m n d o u n 
((shoot» verdaderamente dmparaJble; por P i -
chachi., que m a r c ó o t ro t a n t o , t a m b i é n c r u -
zado, y por G e r m á n , que t a m b i é n a p u n t é 
ol suyo. 
E l t r i u n f o del equipo fué , no obstante , 
p a r a Ibairroche, que estuvo enorme, y p a r a 
D o s h é Miacri'., que j u g ó por todos. 
Log de la Rea l j u g a r o n t a m b i é n dle ver-
dad , sobresaliendo Emery y las defensas. 
E n r e su l t ado : el p r i m a r encuentro so-
r i o , de los tres á n t e r e s a m t í s i m o s , á que han 
di© da r l u g a r las semifinales de l a r e g i é n 
N o r t * . 
P L E Y S 
F I R M A D E L R E Y 
Estamos, pues, seguros de que nues-
tros ttóm%oe hallarán un verdadlero d e r 
leite en la lectulra del lodletón quie 
les ofrecemos y de que han de seignir 
oon oreciiente interés el̂  diasarrollo de 
1<̂  eensaioionaljes epiiisodioe qne se nar 
rran en 
¡ n l r 
L a Oficina Informativa de E n -
s e ñ a n z a , M a r q u é s de Cubas, 
n ú m e r o 3, se encarga de so l i -
c i tar certif icaciones, hacer 
inscr ipciones de m a t r í c u l a s , 
eny iar l i b r o s y s u s c r i b i r á 
publicaciones. 
Apar tado 466. 
i&m M a j e s t a d ei Rey ha fi/ranado los s i -
guientes decretos: 
D E GUEÍRiRiA .—'Bostinando á los c o r o n ó -
les de I n f a n t ó r í a I ) . Juian Grarofa-AJdave y 
Mianc^bo, D, J u l i á n Santa Ooloma Qlirarpo y 
D . F c m a n d b R u i z Meünás y ai tenaeiite coro-
nel db l a miisania Arma, t). lyuis I¿eión Ni í -
ñeíK jvsma e l mando die las Zonas die Rec lu t a-
mien to do Olndad Rt ía i , mi im. 6 ; Pamplona, 
númea 'o 85, y Huesos^ m i m . 34, y ]>ataillén 
d'o Oazadores do Scgorbe, n i i m . 12, respec-
tivaimeta'te. 
B E M A R I N A . . — Propmefsta, de aa'0€^i.so á 
su empleo inmedia to «1 contador de fragata 
D. Ed'uaTdo S isma y M á r q u e a . 
I d e m de aspoenso á «u inmedia to empleo 
da p r imer teniente d é In/fantefría dle M a r i -
rua (E . R . ) del sagundo D. J o s é Vanigias Fer-
mín díac. 
I d e m de mando detl c a ñ o n e r o «Lauimu) r.il 
oaji>itán de fraigata D. Adri íuno Podrere y 
Boltrá-n. 
Td'dm para ímgroso en d i Oueripo d é Sani-
dad ct^ l a A.rmadia, on o l erarpléo d é médíoofi 
segunníoa, de los lioenoLados en Medi'oLna. y 
C i r u i í a I ) . Seíbasteá-n Heo-.ncíndo/. j \ [ n j t . m o 2 , 
D. H i l a r i o Oroz Zaibíáleta, D. PUoido Huer -
t a . D. J o s é Juan dol Junco Royes, I>. L i r i o 
L u i s <te Mena . D. IAÚS ITrtubey Rebollo, 
D. A n t o n i o G ín igo ra D u r á n , I ) . Encrique 
H o r n i í n d é z V a í l s , D. M i g u d l á e V í í l d o m a m a , 
• T). Zerw5n Mantóneai Dueso y D. M a r i a n o Ra-
boso Oueista. 
P R O V I N C I A S 
R O B O • 
E N U N M U S E O 
o 
P R I M O D E E I V K R A . A L ¡FEJBNTE 
I N O L E S 
SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
B A R C E L O N A 20 
Laa nobicLats recibidas en el Gobierno oi -
v i i y ten i a D i r ecc ión de Segur idad acusan 
traiuqüiLiidlad completa, en l a provincia^ 
- • - E l per iódáco « L a L u c b a » p u b l i c a to-
da» las cartas cruzadias ent re e l Sr , Lobera , 
d i rec tor de « E l Telegrama de l R i f f » , y el 
d i p u t a d o á ü o r t e s Sr. Domingo , en l a cues-
t ión persoual surgida en t re estos dos s e ñ o -
res por babor publ icado ((La L u c h a » u n ar-
t í c u l o t i t u l a d o ((Los h é r o e s de dndiustrda», 
en el que se d e c í a n cosas ofensivas paira el 
Sr. Lobera . 
E l l imador Sr . R o i g B e r g a d á ha he-
cho declaraciones p o l í t i c a s a f i rmando que los 
po l í t i co s d é M a d r i d doben hacer p o l í t i c a gu -
bernamenta l en C a t a l u ñ a y p r i nc ipa lmen te 
opt B a r o e l é n a . 
E l robo cometido en el Museo P r o v i n -
c ia l de Gerona es menos amportainte de lo 
que se o reyó en u n p r i n c i p i o . 
Consisto en t res cuadros ad óleo de autores 
catalanes y algunas monedas an t iguas de 
r e l a t i vo valor . 
• « « 
C A D I Z 20 
E l gobernador m i l i t a r , general Primo de 
Rivera , ha wc-epiado mavohar a l f v j o t e i n -
g l é s . 
A este objeto e s t a r á en P a r í s el d í a 2. 
Antes o o n f e r e n c i a r á con el general L u -
quo, • • • 
C A D I Z 20 
E l Consulado de A l e m a n i a recoge finmaa 
de l a colonia en u n a p e t i c i ó n á su Gobierno 
p id i endo represalias por lo que 1» t iene con^-
Cscado F ranc ia en Marruecos. 
• • • 
C A D I Z 20 
H a dlogado eJ vaipor ¡holandés « V a n d e l » , 
d é 3.6S2 toneladas!, con muchos t u r i s t a s . Sei 
a p r o v i s i o n ó dle c a r b ó n paira d i r ig i r s e á Ama-
teirdam. 
A Fernando P ó o maré l i aTá u n » c o m p a ñ í a 
dle I n f a n t e r í a d é M a r i n a . 
E l b a t a l l ó n expedicionario de Laraohe s e r á 
recogido por eí vapor « C a t a l u ñ a » . 
« • * 
L A C O R U Ñ A 20 
H a n zarpado para Buenos A i r e s e l vapor 
es-pr-ñol « I n f a n t a I sabo l» y e l h o l a n d é s ((Oilan-
d i a » . 
M a ñ a n a pub l i ca r emos u n i n t e -
resante a r t i cu lo , e s c í i t o con m o -
t ivo de l 
C e n t e n a r i o d s i a í m ñ m m 
oe le m m de s a n i e Í M Í R O O 
p o r nuestro c o m p a ñ e r o de Redac -
c i ó n R a f a e l R o t l l a n 
D E MI C A R T E R A 
P O S T A L E S D E L A G U E R R A 
L A M A L E T A 
E í t r e n en marcha. E n u n depar tamento 
de segunda, dos permisionarios , u n a s e ñ o r a 
sola, de cabellos grises, y u n s e ñ o r mal en-
carado, h e r m é t i c o , inabordable . A l sa.ür de 
P a r í s estos cuat ro peraonajeo. no so cono-
cen, y d u r a n t e dos horas permanecen en-
cerrados en u n mut i smo absoluto.. 
E n Laroche lod «pe ludos» se apean y ad-
quieren en la can t ina u n f r u g a l piscolabis. 
Los dos muchachotes, fortachos y t í m i d o s , 
a v e n t u r a n u n balbuciente ' 
—¿ Ustedes gui i /an P 
L a dama s o n r í e , y contesta oon un c a r i -
ñoso 
.—^Muchas grac iasI 
E l s e ñ o r ó n , cuya n a r á ^ asoma apenas por 
enrama de xm enorme cuello de' a a t r a k á n , 
mueve la cabeza casi' impercep t ib lemente y 
c o n t i n ú a durmiendo ó haciendo que duer-
me. . . 
Los ((peludos» dan p ron to fin de la peque-
ñ a cena, siempre encogidos y callados. E l 
m á s audaz de los dos echa u n a ojeada á 
SU^J equripajee (cestas^ p a ñ u e l o s anujdados 
por las cua t ro pun tas y u n m a l e t í n v i e j í -
simo) y , p o n i é n d o s e de (pie, corre l a c o r t i -
n i l l a de l a luz , exclamando con r u d a y ale-
gre i ngenu idad : 
—-¡Señora , s e ñ o r . . . ( (echaremos» u n s u e ñ e -
c i t o , que La noche es l a r g a ! . . . 
E l oamarada, le i n t e r r u m p e con sobresalto. 
—1¡ Y a sabes que teneanos que quedarnos 
en PontameveauxI . . . ¡ A ver s i nos desper-
tamos en . . . Mar se l l a ! 
— ¡ P o r r a ! . . . ¡ S í que s e r í a u n bromazo! 
—Jva dama., que les oye oon i n t e r é s , los 
t r a n q u i l i z a . 
—i¡ Yo no duermo nunca en el f e r r o o a r r i l , 
y t e n d r é mucho gusto en avisarles cuando 
lleguemos á Pontaneveaux! 
—¡ Muchas gracias! ¡ M u c h í s i m a s gracias, 
s e ñ o r a ! ¡ O h , muchas gracias!—1© responden 
á coro los ( (pe ludos» . 
Y uno de ellos a ñ a d e en tono h u m i l d e : 
! —^ S e ñ o r a . . . si fuera usted tan buena quOj 
; a d e m á s de l l amamos , nos recordase ese ma-
l l e t í n . pa ra que no nog lo dejemos p o r o l -
i v i d o í . . . 
—1¡ Dasoanaen t r a n q u i l o s ! ¡ Y o me enoarge 
de todo!—les ha dicho oon u n a m a t e r n a l 
sonrisa l a exoelents m u j e r . 
Loe soffldados m a r r ebu jan en sus mantas , 
on rraspean,, consiguen a l m i n u t o u n a pos tu ra 
c ó m o d a y empiezan á roncar como naos 
bienaventurados. 
Eíl v a g ó n , oscuro y «áenjeáoso, dir íasie va-
c ío . Las horas se suoexien oon e(L r í tanioo 
« t a r a r á n . . . t a r a r á n . . . tama/rán» del t r e n en 
marcha. L a s e ñ o r » , vela oon p a t r i ó t i c o celo 
y u n p o q u i t í n «ob re id l t ada . . . . N o tiénoi 1» 
g u í a , no ha o ído n u n e » haibaiar d é Ponjt«>-
neveaux ni sabe á q u é hora p a « a e l t r e n 
por a l l í ; se da perfecba cuenta do en res-
ponsabi l idad sd los do» mudha'ohos amanecen 
en. . . Marse l la . ¡ Po íb rec i t o s ; t a n t í m i d o s , t a n 
cnmipesinotes, t a n buena í íos y t a n va l ien tes ! 
E l l a , en estos momentos, t iene que haoer las 
veoes de .sns madres ; y ¡ipoco orguJlosa que 
o s t á de su m i s i ó n ! . „ 
E l t r e n a t raviesa el inteitminaible t ú n e l día 
Blrasy-Bas y en t r a en los luminosos andenes 
do D i j o n . Muchos gendarmes, viajeros, em» 
picados deil tferrooarrii, «ipalndós» que v a n > 
vienen poa- el a n d é n y envueltoia en sus ca-
potones y oon las oabe^as bien met idas en 
Jos oasicos, que apenas Jes deja visibles Ja 
boca y el b igote . . . 
D e s p u é s de D i j o n , muchos cruces: Chaan* 
b e r t i n , Vougeot , Beaunqj, Meumsault . . . 
L a s e ñ o r a , muy ailei'ta, escucha con e l oídqj 
a ten to el nombre de cada e s t a c i ó n . 
— l l l u l l y ! . . . 
— ¡ U c f h z y ! . , . 
— ¡ Senozan I . . . 
E n M a c ó n se detiene e l t r e n diez miinutoa, 
A Ha hora escasa, una voz e r r a n t © g r i t a uní 
nombre . 
— ¿ Es Pontaneveaux ?... 
I n t e r r o g a Oa pobre m u j e r echando medio 
cuerpo fuera de l a portezueiLa y recibiendo 
en lia cara el zarpazo del f r í o y do l a l l u v i a . 
—¡ S í ! . . . ¡ Pontaneveaux ! . . . i U n m i n u t o ! 1 
La. s e ñ o r a , a l o í r lo , p a l i d é c e d é esipanto.-
—1 Mudhaohosi!. „ ¡ Mudliachos ! . . . ; Ainri<-
iba!., . ¡ A escalpe!... ¡ P o n t a n e v e a u x ! . . . ¡üa' 
m i n u t o ! . . . 
Los «peludos)) se despier tan, sa l tan , oho-. 
can, (cno ven)> de s u e ñ o y de.. . miedo á que» 
darse en e l v a g ó n . 
—•¡Be/jen ustedes! ¡ Y o te e c h a r é todo eJ' 
equipa je ! ¡ S e a 'como sea!... ¡ P r o n t o ! . . a 
¡ P r o n t o , que ya dan l a salada!... 
Los muchachos salen, como u n a t r o m b a , 
del v a g ó n , y t r as ellos comienzan á caer 
l ío s , cestas, etc., etc. 
L a s e ñ o n a Ies üanza t odo aquello con VLI 
¡p^atriórtiLco d e s e m b a r a z » . ¡¡Que ÜÍOB ^olidadár 
tos no p i e rdan nada, que no se dejen na* 
d a ; que l leguen a í e g r e s y felices á l a a l -
d e a ! • Eso es lo p r i n c i p a l ! 
E l t r e n e s t á andando. . . Se escuchan apa-
gadas voces,.. 
— ¡ A d i ó s , s e ñ o r a ! 
—¡ A d i ó s , h i j os m í o s I . . . ¡ A d i ó s I . . . 
L a s e ñ o r a , con u n suspiro de s a t á s f a c -
c i ó n , se deja oaier en u n ex t remo del com» 
p a í & n i e n t o . ¡ S e ha portaldo como t i n a bue< 
n a francesa! 
Transcur ren dos horas. Es y a do d í a . 
Ura» e s t a c i ó n girando. E í c e ñ u d o y a n t i p á -
t ioo ogro, que h a dormido como u n buey. 
Be despereza y so p r epa ra á abandonar ef 
depar tamento . D e repente g r i t a y gest ioola 
como u n aJáenadé . 
• — ¡ S e ñ o r a ! ¿ N o ha vis to usted u n a mar-
Iota con u n le t re ro , « F r á g i b ) ? ¡ S e ñ o r a , por i 
D i o s ! ¿ N o l a h a Tisto usted?. . . ¡ Q u é do&. 
gsracia!... 
L a s e ñ o r a e s t á á p u n t o do marfa.r, ¡ Lai 
maiefca f u é á pa ra r , s i n dudia, á loe a n -
denes de Pontaneveaaix! ¡Urna ma le t a d o 
o t r o viaijero, y corr «uquel loferoráto: ( (Erá-
g i l » ! . . . ¡ H o r r i b ü o ; no hay quo d u d a r l o , ho* 
r r ib l© ! . . . 
L a s e ñ o r a se h » dicho, con m e n t e » ' * 
« ¡ E s t a es l a guerraIw Y oon u n c in i smo 
m u y p a t r i ó t i c o t a m b i é n , exc l ama : 
— ¡ C a b a l l e r o , n o ¡he reparado en esa ma-
J e t a ! ^ ¡ T e l e f o n o us ted! . . . , Es fáci l q/ue ea 
l a haya nstod dejado oiEvidiada en. P a r í s ! _ < 
CURRO VARGAS 
E l cenado ÍFancés en s e s i ó n 
secreta 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
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E l Senado ¿o ha reunido hoy, á las .doa de 
la tarde , en C o m i i é secreto. 
F O M E N T O D £ V O C A C Í O N E S 
E C L E S I A S T I C A S 
H o m b r e p r e v e n i d o 
F R U S L E R Í A S 
• • • 
Crisis tle vocaciones. 
E l exccicniístixno señor Obi.&po a u x i l i a r 
de Málag-a, en las notas de su v i s i t a , pas-
toral dirigidas á las Marías, escribe: 
«Debo adverliirois que esta d i ó c e s i s de 
|*íáia%a padece una escasez de Clero que 
íx^ncr-e^anto. 
Esita escasez obliga al Obispo á dejar 
sin provcclr Parroqin'as, á veces ce más 
de mil aitnais, y á dejar sin coadjutores 
á pueblpí de n u n i e r a s o vecindario. 
Figuraos, si podléis, lo que atormen-
tará mi corazón recibir de esos pueblos 
pin cura ninguno cartas y expasiciones 
firmadas por todos los vecinos pidien-
do «cura y Sacramentos». 
Don Prudencio de EscmnrUa, 
la persona más sencilla, 
inocente y candorosa 
de la coronada vi l la , 
se apura por cualquier cofa; 
y como el hombre no br i l la 
por su valor personal, 
tenía un miedo cerval 
á, la 'huelga general. 
Yo le v i en el Colonial , 
la víspera ds la ex huelga: 
tenia un color de acelga 
y una tristeza m&rim. 
Estaba yo distraído, 
observando á un conocido 
que hablaba con unas chxcas, 
cuando me dijo al oído: . 
— ¿ S e cerrarán las boUcasJ 
Per la g.eiiierailiicta'd 
d é l a huelga, ¿va á üegarse 
á que no pueda owrarse . 
ouien tenga una tmferm.edad.l 
— ¡ H a m b r e , no ¡ q u é ajtroaidadr-
U respondí yo on seguida 
para calmar su emoción.—' 
tfi en plena revoluctón 
loa v i cerrar en m i vida. 
- - ¿ Z ^ modo que habrá f amumas l 
Muchas gracias. 
Adiós. ¡ A u n hay sdvaoxtnl 
E l hombre te fué al momento, 
y yo dije para m i , 
al oi rU hablar toi: . 
—Tendrá a lgún padé<*m*nto.~~ 
Etoamdlla vive enfrenis 
de ca\sa precisamente, ^ 
y e * Í a trirtexa y süeneu> 
emque m i o d U quedo 
cuetoido la ex huelga llegó, 
no * * l * * veces que yo 
me acordé de Don P r u M n o í o , 
Ál asüvvarms ed balcón 
no me hizo buena impresión 
oue *staba iodo cerrado. 
—¡Vaya^l ¡ S e habrá empeorado 
el pobre oon la ernoei-ón!— 
M i temer fué eorvfirmmo 
viendo en trar é t u criad* 
en la hatóo* i * a l h»do 
pwalre 9*** « 
—Nada: lo que me temía., 
me decía, 
Don Prudencio se ha agravado.— 
Por eso, en cuanto expiró 
la postrera campanad-a 
de las d'Oce, y ya qtiedó 
la gran ex huelga acabada, 
a t revíme á traspasar 
el umbral de m i morada 
y me lancé á preguntan" 
á coma de mi vecino, 
que me recibió muy fino, 
y al ver m i solicitud, 
por saber de su salud 
me contestó, muy a-moble, 
que se hallaba 
muy bien, porque él disfrutaha 
de una salud ad/mirable. 
Su calma me dejó frió, 
y le di je: —Amigo mío, 
jjues si usted, no recelaba 
dolemoim grandes n i chicas, 
¿por qué le preocupaba 
que cerrasen las ]bóticas? 
Y si. es cierto que ha gozado 
de la salud mds completa, 
¿ cómo llevó su criado 
receta tras de receta 
á la farmacia d* al ladof— 
Y entonces me oontesió: 
—ÁTnigo mío, ei qué yo 
temí en aquellos momentos 
quedarme ¡in alvmentas ; 
y come yo siempre f u i 
precavido, recurr í 
á ciertos medicamenloí 
para mantenerme cosí. 
iSahe vstsd lo que comUf 
Pues ée lo O r é en d acto: 
fr imero, %tn bote de exlraoté 
de oetme; después bebí 
mt buen vino de Peptonen, 
que mtitre, anima y entona; 
. como postre vis torné 
un poquito de jarabe 
de moras, que es grato y suav*] 
y áeooués que té rminé 
eamida tan peregrina 
tomé. A faiUt de café. 
/pildora* i e cafe ína ' 
«Afta L U l i M « U i l l l l 
Propagaíiüa en 
Jerez ha p u b l i 
-i* 
E l celoso pinroco ce 
cado el primer nú moro del «Bolet ín del 
Fomeníto de Vocaciones Ecliesiásticas» 
para su feligresía. 
Confarta el ánimo leer esta hermosa 
hojita. Lleva la bendioión del eminentí-
simo señor Cardenal Almairáz. 
L a susenipción en cLLcha localidad asr 
clande á la cantidad ce 185 pesetas men-
suales,- can las cuales el señor cura ayu-
da al internado de diez seminaristas die 
jerez, internos en é l Seminario de Sevi-
lla. Entre las suscraptares conviene ha-
cer especial mención de la fábrica de 
botellas, con 45 pesetas mensuales, y de 
las Relipfiosas de la Compañía d e M a r í a , 
con Í O ícíiem. 
Para los seminaristas pobres de Madrid. 
Suscripción ámbdlL — S u m a anterior: 
4.6^0,20 pesieítas. 
D o n a t i v o s . — S u m a an tgnio i r : 200 pe-
setas . 
S e ñ o r i t a s de San ta C r u z , e n i s u f r a g i o 
d e l a l m a de su q u e r i d o p a d r e (que e n 
paz descainse), 125 p e s e t a » ; S. E . , 1 0 0 ; 
de l a t e s t a m e n t a r í a d e E . S., 1.000. 
T o l t a l (dot ia t ivois) : 1.425 pesetas . 
Se ha p a g a d o a l S e m i n a r i o una f a c t u -
r a de 1.527,30 pesetas d e l p r i m e r p l a z o 
dle m a t r í c u l a s y de Librois dle t o x t o de l o s 
s e m i n a ni atas pobres . 
N o se p o d í a pangar1 o t r a f a c t u r a de 
4.487^,50 pasetais de u n p l a z o de l a s pen-
sionias de Lntenmas, ( f a l t ando para satis-
f aoe r l a u n a s mil pesetas, y en el mismo 
d' ía , l a a m o r o s a P r o v i d e n c i a de D i o » uois 
env i aba el d i ó n a t i v o de x .000 p e s e t a » amri-
b a a m m o l a d o . B e n d i t o sea e l Seaftor y 
bendlilta igee l a vi'rtujd lai caridad, que 
p r o d u c e n obras tala Qotasoftadoran y admi-
rabCb». 
E l coiste anuail de loa semjma tintéis p& 
bre» edoaî ^dos par k Asodactóm, e» éo 
13.000 ponotas. 
Su Santidad Ptó X, de «anta memô  
ría, por el deetnoto «Adest» ded Saatm Ofi-
cio, promulgrado pana todo» lo» Obispa-
d o s del mundo, OOÍROOKÜÓ efir^ular^e» gna-
CÍMK é induftgwickiiS para lois p̂ oltecftolres 
tfed Foimento dle Vbcacdioin)e». 
l i imGwn«s pmcat Can uatdbs tbra pue-
dan tenti&tm i k « e f i o m de Laoiancat, 
prioaidwíitíh BtíAn, 19, ó á 1« señora eow-
ó e m 4 4 V a l , HtítoVem, Amwd, « a , M a -
d r i d . 
S a n t a V i c t o r i a . 
E l 23 e d e b r a r á n s u s d í a s S u M a j e s -
t a d l a R e i n a . 
M a r q u e s a s de L e m a , Altamira y T ó -
m e l a v e g a . 
iCondesa d e A t a r é s . 
V i z c o n d e s a de A m a y a . 
S e ñ o r a s de P a r r e l l a , P i g n a t e l l i de A r a -
g ó n , v i u d a s d e B e r u e t e y T a b o a d a . 
S e ñ o r i t a s d e G a r c í a P r i e t o , F e r n á n - I 
dez de V e l a s c o , D e l g a d a , V i e j o y 
L o m a . 
L e s deseamos f e l i o idades . 
Petición de mano. ¡ 
P o r e l n o t a r i o de P e r a l t a ( N a v a r r a ) , \ 
D . J a v i e r Carva ja l l y P a l m a , h a s i d o i 
ped ida l a m a n o d e la / bd l i a s e ñ d i r i t a i 
P a u l a L u n a , de T o r n o s ( T e r u e l ) , p a r a i 
n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o e n l a Preni- j 
sa y joaTen escr i to i r D . L u i s de C a s t r o . ; 
L a b o d a t e n d r á Lugar en e l p r ó x i m o i 
F e b r e r o . Se c e l e i b r a r á en f a m i l i a á oau- j 
ea del r ec ien te l u t o de l a n o v i a . 
Necrología. | 
H a f a l l e c i d o e l a g e n t e de c a m b i o y 1 
B o l s a D . J o s é Puescas , personia j u s t a -
m e n t e e s t i m a d a . 
E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e á sus deu -
dos , en p a r t i c u l a r a l h i j o p o l í t i c o , d o n • 
J u a n A n t o n i o M a r t í n M o n i t a l v o y G u - I 
r r e a , e s t i m a d o a m i g o n u e s t r o . 
Alumb^mieniio. 
1 
L a b e l l a esposa d e l d i p u t a d o á C o r -
tes D . M a n u e l F e r n á n d e z B a r r ó n ( C a r -
m e n B u g a l l a ! y R o d i r í g u e z F a j a r d o ) h a 
d a d o á l u z , c o n f e l i c i d a d , á s u h i j o p r i -
m o g é n i t o . 
R e c i b a n l a s p a d r e s d e l n iño i y sus 
abue los , i o s condes de B u g a l l a l , nues-
t r a a f ec tuosa e n h o r a b u e n a . 
Próxima boda. 
i C o n m o t i v o de su p r ó x i m o e n l a c e es-
, t á n r e c ú b i e n d o m u c h o s y v a l i o s o s p r e -
1 semtes, d e s u s panientes y r e l ac iones , l a 
e n c a n t a d o r a s e ñ o i r i t a M a r í a O'sso'rio de 
Moiscoso, h i j a d e l d u q u e , de M a q u e d a y 
i n i e t a d e lois condes de A l t a m i r a , c o n 
\ e l i l u s t r a d o a b o g a d o D . L e o p o l d o B a -
r r ó n . 
L a condesa de Garetes. 
L a n u e v a oondesa de es te t í t u l o es 
db lña R a f a e l a Osisourio» de» Molscoisiol y 
L ó p e z , d u q u e s a d e T e r r a n o v a , h i j a de 
l a ba ronesa de l a J o y o s a y h e r m a n a de 
D . F e r n a n d o , d u q u e de M e d i n a d e l a s 
Tointies; de dbifia E u l a i t ó a , d u q u e s a die 
S o m a , y do. d o ñ a IsalbdL, condesia die 
C a r d o n a . 
E l marqués de O r a n i , D. C a r l o s 
Vázquez S i l v a , es h i j o de doña T e r e s a 
de Silva C a v e r o , fallecida e í verano úl-
tfiimoi, y die D. Loiilgl CarÜoisl VAzjqueád 
Chávaiíri. 
E l conde dio Agiu»fl.*r( dio Lnesbri}-
Uas es D. Agustín Ca^mjal y Quesadia, 
marqué» die Miravalles; pertenece á 
rwietatro EjénrfJtjp. Está casado con una 
hermosa y virtuosa dama, doña Merce-
des Guzmán y O'Fanríl, y tíene dow hi-
jo» : AlfomaO y Piedad. 
••- L a cotndeigia dé Baftaresi, marquesa 
de Argüeso, es doña Meraede® dé Ar-
teag-a y Echag-Qe, casada con D. L u i s 
Marenete y (^i'ifeí* de Alessfcto!; tólene 
«fets hijolg: Bedén, Mercedes y L a ú s . 
•4> Bft maíiqués dé NovaiSchea ,̂ don 
MmtiMd P « v k y Cudleoa-
^ m a r q u e s a d e V a k n a r , d o ñ a Aa t* 
p a r o de F u e n t e s B u s t i l l o y N i e u l a n t , e^ 
v i u d a de D . Májg-uieá L l o r é n s i , é h i j a dff 
l a marqueiga de Villamagma; .túeoe un 
h i j o . 
B a r o n e s a dé Bedlpuig-, d o ñ a Istabej 
R u i z de Amana y O ^ s o r i o de M o s c o s o 
c o n d e s a de N i e v a ; c a s a d a c o n e l m a r -
q u é ® de C o r v e r a ; eis m a d r e de l duqu< 
de Pas/ t rana, eislpofeo d e d o l ñ a C a s i l d a 
F i g i u e r o a y A l o n s o M a r t í n e z ; d e l duqu<x 
d e A n d i r í a , q u e l o es^tá c o n d o ñ a M a r í a 
T e r e s a PerLna t y T e r r y ; e l d u q u e de 
Huie te , c o n d o ñ a M a r í a A p a r t a d o ; e l d u -
q u e de E s t r e m e r a , D . F e r n a n d o , D . A n -
t o n i o , d o ñ a M a r í a I s a b e l y d o ñ a D o l o 
res. 
E l conde de BeÜohi te , D . T r i s t á n 
de S i l v a y C a s t e l l v í ; h e r m a n a s siuyas s o n 
d o ñ a R o s a y d o ñ a B e a t r i z , y de p a d r e , 
l a condesa de G u i i m e r á y l a d i f u n t a m a r -
quesa de O r a n y . 
E l c o n d e de C a b r i l l a s , c a s a d o c o n 
l a m a r q u e s a de l a s Nieves1; s o n sus. h i -
j o s : M a r í a L u i s a , A n f e e l , Palar , I s a b e l 
y F e r n a n d o . 
• •" E l conde d e F u e n r r u b i a es h i j o de 
l a m a r q u e s a v i u d a d e P iones D á v i l a ; her-
m a n o d e l poiseedor d e l t i t u l o , v i u d o de 
dlOa C a r m e n L i g - u é s B á l e z ; d o ñ a E l s p c 
r a n z a , d o ñ a Josef ina y D . F r a n c i s c o d f 
A s í s . 
E l m a r q u é s d e B e n d a ñ a as m a r . 
\ q u é s de l a M a s a d e A s t a , ca sado con 
| d o ñ a D o m i n g a Q u e r a l t y F e r n á n d e z M a -
que! r a ; sOn s u s h i j o s : d o ñ a Z e n a i d a , 
d o ñ a M a r í a , d o ñ a E u l a l i a , D . L o r e n z o , 
D . E n r i q u e y D . V e n t u r a . 
Enfermo» 
L o e s t á g r a v e m e n t e e l o c t o g e n a r i o e* 
m i n i i s t r o y senador v i t a l i c i o D . P í o G u « 
Uóm 
D e s e a m o s e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l r e spe tab le pac i en t e . 
E L ABATE PARIA 
D o s sacerdotes y dos religiosos 
encarcelados 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
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L a s au to i i l dades a l e m a n a s h a n conde* 
n a d o á p r i s i ó n a l c a n ó n i g o B r o u x y aj 
a b a t e M u s c h é , a m b o s p ro fe so re s d e l I n s -
t i t u t o C a t ó l i c o d e S a n L u i s , de B r u s e » 
l a s , d e s í p u é » i c h a b e r p r a c t i c a d o minu-» 
ciosots r e g i s t r o s e n d i c h o es t ab led imien* 
t o d ó t e n t e . 
a m b i é n h a n s i d o rediucidos á p r i s l ó i l 
en M a l i n a s dds rellgioisois d e l c o n v e n t á 
d e Recotletos, p o r h a b e r p r o n u n c i a d o ser» 
m o n e a p a t r i ó t i c o s . 
• « • 
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A n u n c i a n de R d m a q u e h a s i d o asesl. 
n a d o pOr u n a b a n d a de t u r c o s e l p a t r i a r -
ca c a t ó l i c o de S i r i a , m o n s e ñ o r R a n g r a n i . , 
V a p o r i n g l é s encallado 
S E R V I C I O R A O I O T E L E G R Á F I C O 
Ñ A U E N 80 
Dicen d© Cherburgo que el vapor in^I í í 
«Goean P r i n o e » enca l ló en ol Oftfco de h 
lueves 2 1 de Diciembre de /9/6 . i ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . 
rn. 
L A S S U B S I S T E N C I A S T E M P O R A L E S 
A s a m b l e a a g r a r i a e n P a í e n c i a 
A n g u s t i o s a s i t u a c i ó n e n L a s P a l m a s 
T e n d e n c i a a l c i s t a e n e l m e r c a d o d e c e r e a l e s 
d e B a r c e l o n a 
U N A C A S A C O N S I S T O R I A L 
i U J N D I D A 
S o b r e l a t a s a d e l t r i g o 
I I 
L a tasa del irigo, ¿es necesaria y 
justa? 
Prmiei' punto de e^Uulio, sobre el 
^ue sólo podemos tintar en hipótesis, 
pues en nuestro país los resullados de 
ios estadísticas soü pareri^o- á los que 
>Ja ©1 sniragio universial: el (.lobierno 
siempre gama. 
Basado en ellas, los prinienK tlías 
idijo el tseuor ministro que en España 
.*obra.ba trigo, ó que, por lo menos, 
había lo .•íuficieuíe para vivir holga-
dameiite ha>ta la prós.¡ma coseclia, 
fsn. cuyo caso Ja tasa rculia-ba necesa-
ria ó, por lo monos, útil. 
JVo com.pJPüdem'os bien este modo 
Jia razonar: parque .si sobrara trigo, 
la tiaja vendría por s'í sola;; y si liu-
túera lo justo, ello mismo so tasaría. 
Ahora manifiesta qüe, $egún nuevos 
Satos, faltaba uigo. y habrá que traer-
lo de) extranjero. 
E n este caso la t;i>a refrulto»; porjn-
Hit-ial, pms se hace ceder ad kilnador 
B U trigo á 3G péselas los 100 kibj*, y 
Juego habi'á que cuim.prarlo alrededor 
de 42, que es! el precio aproximado 
que tiene aclnalmente en el extranje-
ro, con las diíiciiltades consiguientes. 
E s necesario que sepamos dp una 
manera cierta el verdadero oslado de 
©xisíeniMas de liigO' en toda la nación 
y las necesiLfU)des de ésta. 
¿ Es fusta? E l ministro, después de 
oír ú la. .Tuu.ita de Sruosistenoiad, ha 
fijado la tasa en 36 peseteé los 100 ki-
los, ¿Por qué ese precio y no otro? 
£ío lo sabemos. 
Para lijar rse ú cualquier otro pre-
í io de basa ha debido hacerse un dete-
nido estudia de los gasjtos <|ue antes 
Wnía el agricultor para producir y re-
colectar el trigo, y \(k< (jue tiene ac-
tualmente, y ver en qué relación han 
aumentado ésitoo, para saber en qué 
relación están con el mayor precio de 
venta; pues pudiera muy bien ocurrir 
que. aun vendiendo el trigo caro, el 
labrador tuviera menos utilidades que 
guando lo vendía barato. 
Nada de esto silbemos que se haya 
¡becho con la detención necesaria. 
No sabe, pues; no: nos puede ^ecir 
¿1 ministro íirraante de la diisposición 
de la tasa si ese precio de 3G pestetas 
pesetas los 100 kilos es perjudicial al 
ágricultor ó si le es beneficioso; y en 
este caso, si e l beneficio ea mayor ó 
menor que antes. 
Sospechamos que en este asunto se 
fea dado palo de ciego, quedando en 
áugar secundario los intereses del agri-
tyultor. 
A. MONEDERO 
* * * 
Queriendo expresar la salida de un 
¿toliadero ptwa caer en otro mayor, el 
culgo, qut cusí siernpre don escasa3 
'¿julabras dice, más rerdade* que cuah 
Quiér parlanuniario de lenguaje ainpw 
toso, echo ú roíltir el tan manido re f rán : 
\Sai i r de herrero y entrar de carho-
ftero». En este ca^o, de cahonéros se 
t ra ía , y enire las negras paredes de 
Ivs despachos está el objeto de m i p le i ' 
,o que pasó y de otros que se avecinan. 
Adoptóse una medida para dar al 
traste con la carest ía del carbón, max 
atendida, al parecer, esta necesithid. 
preséntase un con f i c to nuevo, en rer 
loción con el anterior, y ya se busca 
tina solvnón adecuada. E l carbón ye* 
getaJ de los aliuacenes se acaba. De 
las dehesa*, de los m.onics, no ricnr 
á preda de tasa, y el aleude im «en* 
•todo en instalar carbonerí/is donde «V 
expenda1 por ctoenia del Municipio, 
'ijnf. ha de traer el genero por los me-
dios que estime de más eficwes resul-
tados. 
Del cariz de la noticia anterior, nada 
'Consoladora, porque anvnc.ia. nnexas Iw 
cfian entre el comercio y las aulorida-
ttes, so7i casi indas las que regisframos 
hoy. De La3 Pahuas se nos reiuiie nn 
fimplio despacho telegráfico, cu el que 
$e expone la siiuaelón augiisfiosa por 
vye atraviesa aquella localid/uj, dnn-
Se, entre otros nri ícvlos, lo. palufa ha 
alcanzado el fabuloso precio de oua.m 
yenta y cinco ccntimvs por ki lo . De. 
^Barcelona se anuncia la fendeneia al-
cista, firme, en los mercados de cerca' 
'Íes. Y de Zaragoza, donde, se. celebró 
"fina Asamblea para tratar de los trans' 
portes, se amenaza con i r á nn paro, 
á una huelga general, con el apoyo 
de todas las Sociedades induslrinlcs, 
y07nercial.es y obreras, si el Golderno 
¡no accede á las peticiones fnrnuilados 
por los asambleís tas i 
\ U n a A s a m b l e a m a g n a 
f F A L E N C I A 20 
Es t a mafiana se ce l eb ró en ol t ea t ro 
i ^ r i nc ipa l l a inaga¿> Asambloa « g r i t ó l a . 
As ia t ie ron á 'la misma r o p m s o n t n c i ó n o s 
de Sindicatos a g r í c o l a s y d© tUstintas Aso-
yiacioniea agrar i t i s , a s í como do muchas 
^Lvu t t an i i en tos de l a p r o v i n c i a . 
P r e s i d i ó la Asamblea e l presidente de la 
d i p u t a c i ó n Provincial! . 
E l n ú m e r o de loa labradoreg congregados 
•Tiede calcularse en 2.000. 
Pronunciaron dwoiansoa los ip res iden te» do 
S ind ica tos eg r ída l a s i , ceiLsurando iodos la 
|taaa del t r i g o , que consideran p e r j u d i c i a l , 
y p id iendo que, de no abo!irse, se baga ex-
t ens iva á todos los d e m á s a r t í c u l o s de con-
Las conclusiones votadas son las sin-inon-
fes: 
P r i m e r a . Pedir la abo l i c ión do lai tasa 
Jdel t r i g o y , en su defecto, esta 1)1 ocor una 
fcasa e q u i t a t i v a p a r a t o d o ; 
Segunde. Prol i i lnVión absoluta d« la ex-
¡poTiacióa de ganado l í t i l pa r a las íiu>n:is 
Agr íco l a s ; 
Tercera. A d o p c i ó n de medidas por el 
Gobierno para proporc ionar á precios equi-
>atdvcis abonos mi-nerales para el c u l t i v o tle 
>erea1es; 
C u a r t a . Que se dicte una lev sobre el 
con t r a to p iwa e l personal obrero, regulando 
« i « a t a r l o , 7 
Q u i n t a . Ofrecer a l Gobierno t r i g o al 
precio ruás bara to pa ra el consumo del obre-
ro, y que el Gobierno no compre t r i g o del 
ex t r an je ro . 
E l acto t e r m i n ó en medio del mayor en-
tusiasmo. 
L a s i t u a c i ó n e n L a s P a l m a s 
Se nos remite para su publicación el 
siguiente despacho teleg ráfico : 
«LAS PALMAS 20 \ 
Hn el puerto hay dos vapores g'riegos 
con 5.000 toneladas de muí/, que varios ! 
¿icaparadores pretenden comprar para 
aprovecharse del alza escandalosa de tal 
artículo, que es, hoy por hoy, de pri-
mera necesidad pnra el alimento huma-
no y se vende á 42 pesetas los cien 
kilos. 
. La situación eui esta plaza es cada vez 
más angustiosa, pues e l c a r b ó n «e ven-
de :i 20 céntimos libra, y las patatas, á 
45 C('nt!mos el kilo. 
Ante ese g T a v í s i m o e n c a r e o l n i i e o t p eé 
impone ]a iolrrvtn. del ( i o b i n i n ) , no 
;i falta de voluntad p o r pacte de la Jun-
ta de Subsistt n r u i s , sino por f j i i e , Bien-
do necesario e o m p r a r ese c a r g a m e n t o ¿Je 
maíz antes de que caiga en manos d e 
los acaparadores, el (iobiemo eg el úni-
co llamado á resolver. 
Si se alcanzara una arción rápida 
lo agradecería extraordinariamente este 
pueblo, cuya cxistenciai es mailtratada 
por los rigores del as olrcunstaneias. 
Arturo Larnarque, director de «La 
Provineia; S. Suárez León, director de 
«El Tribuno»; director de «El Día»; Isi-
dro Díaz Quevcdo; Francisco P;icz y 
A n t o n i o González, concejales; Santiago' 
González v juan Delgado, consejeros del 
Cabildo Insular; Rafael Ramírez, pre-
sidente de la Asociación, de la Prensa ; 
Francisco Benítez, presidente de la So-
ciedad de C a r g a d o r e s tle Carbón; Jacin-
to Bravo, ex* diputado á Cortes; que 
firman en su nombre y en el de 454 par-
ticulares, cuva adhesión firmada consta 
en la Redacción de «La Provincia», don-
de 'se publica.» 
L O S T R A N S P O R T E S 
A s a m b l e a de Z a r a g o z a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Z A R A G O Z A 20 
Los comie re ían tos é ind-ustriales que con-
cur r i e ron á l a Asamblea celebrada en Za-
ragoza aprobaron lae aiguieutes conclusiones, 
en las que se p i d e : 1.a, Levan tamien to de 
1 l a i suspens ión de facturaciones y a n u l a c i ó n 
de l a ley sobre embalajes ; 2.°, Que las ins-
pecciones facul ta t ivas del Estado r i j a » con 
arreglo á la l e y ; 3 .° , A n u l a c i ó n del C o m i t é 
d* t ranspor tes , sieropre que no lo fo rmen 
pensonas afectas a l comercio; 4 , ° , Que se 
obligue á las C o m p a ñ í a s á que t engan com-
p le to e l personal de estaciones y t r enes ; 
ó.0, Que los vagones con destino & Barcelo-
na puedan detenerse en las estaciones de 
procedencia, y 6.° , Que se anule l a t a r i f a de 
almacenaje. 
E n la c o n o l u s i ó n s é p t i m a se dice que, s i 
en el plazo de oeno d í a s no se a t ienden es-
ta.s peticiones, se e f e c t u a r á u n paro s in fe-
cha que lo l i m i t e , c o m p l e t á n d o l o con la huel-
ga general , con l a co laborac ión de las Aso-
ciaciones ohrera'S. 
A R T I C U L O S V A R I O S 
BABOBLONA 20 
E n el d ía do hoy se han regis t rado las 
• iguicntes cantidades de los a r t í c u l o s que 
W c i t a n : 
Acei te , 18 vagones de A n d a l u c í a y 10 do 
l ; i r e g i ó n ; a ' lgodón, 6.400 balas, procedentes 
d« Amér i ioa ; c a r b ó n , 10.600i toneladas de 
As tu r i a s y 10,400 de I n g l a t e r r a ; cueros. 
o.OOO tonelada^, procedentes de l a A r g e n t í -
n » ; i«i.le, 3.r»12 saco? , de Pue r to R.tco j 
Qentro A morir á . 
L O S C E R E A L E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
.BAJK K b O N A 20 
Se ha celebrado hoy el morcado de corea-
l a s donde ta regi*itraron escasas vu r i lm te s . 
ye i m p o r t a r o n grandes cantidades do oe-
rcidcs, especialmente t r i g o y m a í a , s i n qno 
ello haya sido m o t i v o para que los precios 
depusieran su temTencia flitista; antes a l 
twut.rario, é s t a p e r m a n e c i ó firme, excepto en 
la-s harinas de ¿ l a s e s infer iores , que sufr ieron 
una baja considerable. 
D e t r i g o so ¡lian regis t rado las siguientes 
ent radas : 72") vagones d e nacional y 3.200 
toneladas procod'outos de B U M I O - A i r e s . I )e 
M a d r i d «ent raron 3.400 toneladas, 
E L C A R B O N 
T e m i e n d o un nuevo conflicto 
M a n i f e s t ó ayer e l alcalde á loa periodistas 
que h a b í a i 011 lerenciado con los acaparadores 
de c a r b ó n , d e s p u é s de lo cual , y an t e b» 
contingencia posible de que pudiese quedar 
M a d r i d sin a r t í c u l o tan necesario, reaDizó la» 
oportunas di l igencias para que á la mayor 
breredad posible l leguen dos trcno.s de car-
Ixin . 
Fi"? probable que en la p r imera ses ión que 
e' A y u n i a m i < M i l o oekfane ¿1 «'loa Ido 7>resente 
una m o c i ó n , en 1;Í quo *te p r o p o n d r á la i n s -
tala-ción dio O M & O Í M H M municipjd»\s . 
U n a denuncia 
ES guardia n ú m , 654 de P o i i t í a urbana ha. 
( i -Mi i inc iadó en la Toneirr-ia de Ah-^ld ia d - l 
d is t i i t o di* Chaitnbcn al d u e ñ o de l a carbo-
n e r í a establecida en l a calle do Gonzalo do 
C ó r d o b a , n ú m , 7, p o r .expender «u mercan-
cía á precio suiperioir al de la tasa. 
E l comerciante fué í -as t igado por su abuso 
<ion IR m u l t a de 60 peMteV. 
L o s carboneros de Bi lbao 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
B I L B A O 20 
Una Comieidn ad gremio do carbonero! l i a 
visi tado al gffbernwfar, m^fepptáodole í|ue 
nitit^a áa rándor «;l barbón al précio f i j ado 
por le J u n t a de Subsistenciais e s t á n dispuea-
í n s á cei'rar «u» establecimientos, j)or cons-
t i t u i r la venta ou esos oondicunn* un ncircxáo 
iuinoso . 
E l goluMmidor ha lla.nuido t i alnalde, r o n -
1«'r< Ti( iaudo sobr^ el modo de niiinicip 'alÍ7.aT 
la vpinta do c a r b ó n para el vccnidario. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de la calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vanrf* n—n.o oar^He^, 
E N L A P R O V I N C I A D E M U R C I A 
H A Y T R E S P U E B L O S I N U N D A -
DOS 
o 
S E A C U D E E N A U X I L I O D E L V E C I N -
DARIO 
—o— 
S E R V I C I O TELEGRÁFICO 
G U A D A L A J A B A 20 
L a enorme crecida del r í o Ta jo ha arras-
t rado un puente en el pueblo de Peralejos, 
quedando é s t e incomunivado. 
A f o r t u n a d a m e n t e no han o c u r r i d o des-
gracias personales. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E n el M i n i s t e r i o do l a G o b e r n a c i ó a st 
han (acñliitoüo Iba sigmentés; 
a A M C A N T K . - . H a n .salido do Torrevie .pi , 
para O r i h u c l a , seis lauchas, pa ra socorrer 
á los i n u n d a d o s . » 
« B U H O O S . — Efl dd l jord^) : ) l i en to Ued A r -
•lanza, A r l a n z ó n y Duero ha prnducido 
grandes d a ñ o s , 
Kn Salas d é los I n f a n t e ; ha des t ru ido 
un puente , i n t c r n i i n p i f n d o las comunica-
ciones.)) ' . 
• • ( T E N C A . - - E l ekloaltte de Pioaizo telegrau 
fía q u e éü r í o . f ú c a r ha de 1 i ' t idido a lgo , 
sicnoo bonéiaecaibless las perdidas mater ia -
ios, j 
t«.IA E N . - E n Vilolu-?. á consf-ijuencia. de 
íos temporales , s,» h u n d i ó l a rasa A y u n t a 
m í e n l o ; RÍO que ocu r r i e r an desgrficiae per . 
aoi^álé i,>i 
K M ' U B C I A . — La I n u n d a o i ó n es.tá en pe-
r í o d o 4Íi- « l o s n - j i s o ; pero; por r o t u r a de un 
p a r t i d o r y do unow diques, los pueblos de 
Santamora , H a h a l y Ben ie l e s t á n complc-
tnmente i imundaldios ew maryor p r o p o r n í ó n 
que l¡t avenida á n t e r i n r y en peiligro m n -
í-hoa de sus moradores, que se encuent ran 
compie tamento uisladns y s in recursos. 
Be b^íii ••Jiviado auxilios.)) 
t l ' A I ;I!N< i A. — E l aUcaiVie de O i i i n t ana 
del l ' i i ou l e eonumica quo el r í o A l l a n t a 
l l e v a b a c u a T i o metros sobre el n i v e l o r d i -
na r io , i n m i d a n d o Jas i iuer tas y l l e v á n d o -
se u n puente , dejando en rudnaa e l mo l ino , 
f á b r i c á do luz e l éc t r i ca ' y <los c a s a s . » 
a T O l i K i H ) . 1 iuunUt.d;>io, iuy v í a s en t re 
Algodor v T o l e d o . » 
S U C E S O S 
Un choque,- T n ^ ,ca!lle ^e L ó p e z de Ho-
yos 'chocaron e l t r a n v í a U S y el caiiro que 
gturáibai ^ l a m í e l ' Monodcno, Amlbols v r l i í cu -
los r e su l t a ron con a v e r í a s , y una m u í a del 
carro, m u e r t a . 
Los do las lunas.—A p e t i i i ó n de D . Wen-
ceslao Montes fueron detenidos, en ¡a ta-
berna n ú m e r o 1 de la calle del P e ñ ó n , E ran -
cisco P ó r e a , de v e i n t i t r é s a ñ o s , s in domic i -
l io n i oficio, y los dependientes de comercio 
Erancisco Santander Babas y Eidelc io Ló-
pez, en efl preciso momento en quo é s t o s in -
d u c í a n ail .primero para q u é rompiese la l u n a 
del escaparate del establecimiento que el se-
ñ o r Montos posee en la calle de Toledo, n ú -
mero 75. 
• E l encargado do l a comisionci ta r e e i b i r í a 
en pago 20 pesetas. 
Fueron llevados antie el juez . 
Un timo.—A Caro l ina E e r n á n d . ^ lo t ima-
r o n 250 pesetas, por o l •prooedinuBnto t d e í 
a o b r e » , en l a calle de Velázqucz. . 
1L0A timadoroo' h u y o m n con e l b o t í n . 
Caída, - Eusta.<jiwo Cailx^a-s Cidiel', d é t r o i n -
tf l y <in<io a ñ o s , empleado, f.e cayó del ca-
ldi l lo que montaba, en la calle de Oa.s H.ncr-
ta^ , f r a c t u r á n d o s o el I n í m e r o derecho. 
Muerte natural. I^.n fe Ca^sa de Socorro de 
la IiKilu&a íailléció el mendigo J o f é B o d r í -
guez M e n é n d e z , d'e cincuenta a ñ o s , que irnos 
guardias recogieron enfermo en la calle de 
Eanbajadoires. 
L a muer te f u é n a t u r a l . 
Una denuncia.--El cucaigado de loa ta l le -
rea de l 'perii'xli'W t í JO. Acc ión» , Bitcardo Cle-
m a r e » , hizo detener en l a calle de las Aguas 
á Francisco M a u r e l o G a r c í a , marcadnr, por 
« í i r m a r a q u é l quo Erancisco sabe q u i é n e s 
fueron los autores de los do^perfectws cau-
Bivdos en las m á q u i n a s de los referidos ta-
lleres. 
E l detenido mani.fe>tó que comotiernu e l 
h'echo I t a m ó n A r d u r a , J u l i o A r n a z , J o s é 
IVrnandez y A n t o n i o Bico te , qne i]*-pslalian 
servicio e n !a i m p r e n t a d'e j-eferencia. 
L a Poíl i i ía busca á é s t o s , 
A B a m é m le <acheó nn inspector d^ ])o-
lic-ía l a nonhe en que ise come t ió l a coac-
c ión , o c u p á n d o s e l o una Uavo p e r t e n e r í c n t e á. 
u n a de í a s m á q u i n a s d a ñ a d a s . 
Este detal le lo s eña ló ta tmbién FramúMMSQ 
^taurel'o. 
B O L E T I N D E T E L E G R A F O S 
T e l e g r a m a » en deposito no entregados por 
diferentes cansas; 
Basi l ia C r q u i l l a , plaza San M i g u e l , A d m i -
n i s t r a l r i ó n ; iSei;i'-imindo Boca, Euetu a r r a l , 
l ó ; M a x y filugo, B á r b a r a doBra<;anza; A n -
ton io M u r c i a ; Sr . Senartos, M e n d i z á b a l , 2 ; 
s e ñ o r a de Sa.anian'a, \ '<dázq\iez, A ; Vicente 
Begalado. I n s t i t u t o •de' P i l a r ; Virbodee Ve-
Ir.sco, San A g u s t í n , 8, te rcero ; M a r í a Teje-
r a , calle de AUcala, 16, pr imero derecha; 
Ignac io Coru jo , G r ^ Z v í a , 16; L l o r e n t . I W 
r ras , 9 ; E - d c ^ n G a r c í a , encargado Carte-
ría M e d i o d í a . 
E n e l S e n a d o s e a p r u e b a e l P r e s u p u e s t o 
p a r a 1 9 1 7 
S e v o t a d e f i n i t i v a m e n t e e l d i c t a m e n s o b r e a m n i s t í a . — L o s d i p u t a d o s g a l l e g o s 
d e f i e n d e n l o s i n t e r e s e s d e s u r e g i ó n . — E n o t r a s e s i ó n s e c r e t a s e a p r u e b a u a v 
d e c o n f i a n z a p a r a e l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o . 
L O S E N V E N E N A D O R E S 
En el Cementerio del Este. La exhumación. 
S e g ú n 80 t e n í a acordado, ayer n i a ñ a n a so 
p r o c e d i ó á la o x h u n i a c i ó n del c a d á v e r de 
Dionis io Campos. 
A la hora f i j ada , y ante el Juzgado que 
ent iende en este repugnante asesinato, com-
puesto po r el ac t ivo juez del d i s t r i t o del 
Cen t ro , Sr . Bohles, y los Sres. Coros, L ó -
pez Pando, M o m e a ! y Torres, y con asis-
tencia do l o i dootores Moreno G r a n , Alonso 
M a r t í n e z , M a r i s c a l y G a r c í a , se p r o c e d i ó á 
ex t raer el f é r e t r o , que era uno de los p r i -
meros que se h a b í a n depositado en una foaa 
del cuar te l n ú m e r o 55, y po r cuyo mo t ivo 
hubo de sacarse otros a t a ú d e s que posterior-
mente a l l í ae h a b í a n enter rado. 
Por f in a p a r e c i ó el de Dion i s io , el cual 
f u é t r anspor tado al d e p ó s i t o y colocado en 
u n a mesa de au tops ia . 
E l c a d á v e r , que aun conservaba el t r a j e 
con que fué amor ta jado , a p a r e c í a momifica-
do, t a l vez debido á l a a c c i ó n conservadora 
del á c i d o arsenioso. C u b r í a la cara un pa-
ñ u e l o con las iniciales D , C, 
Reconocimiento, 
BequcricTos por el Sr . Robles, fué recono-
cido el c a d á v e r por Pep i t a M a n ceñidor , her-
mana de la p a r r i c i d a ; por el m é d i c o , s e ñ o r 
J o r d á n , que le a s i s t i ó cuando su fa l lec i -
m i e n t o , y p i r otras v | r i | s personas. 
Los doctores Mar i sca l y G a r c í a prac t ica-
r o n un detenido reconocimiento, recogiendo 
las visceras, t i e r r a adher ida al f é r e t r o , et-
c é t e r a , y cuanto j uzga ron preciso pa ra prac-
t i c a r la d i l igenc ia á ellos encomendada. 
E n la F a c u l t a d de Fa rmac ia se p r a c t i c a r á 
e l a n á l i s i s , cuyo resul tado sabremos den t ro 
de unos d í a s , en que los t ox i có logos e m i t i -
r á n su i n f o r m e . 
rmsig'uioi'on los diputiulos gallegos 
la loabit) d e f e n s a de los interesas de su 
regtóp; 'harto ubaudonadu según hu 
puesto de relieve lo ocurrido en Bra-
íiuehus. Sería prolijo mencionaT á los 
numemsos oradores que eu el debate 
inlH'/iviiiii'ron, Tniilos ooincidieron ten 
la pciw'um de que se inipida la r e p e t i -
ción de sucesos como eil aludido, y quo 
«o remedie la defectuosa y lenta coauu-
aioaQLÓn ierroviaria de Galicia con el 
resto dé la IViiínsaiia. 
E l S r , Barcia—genuino representan-
te dt'l viejo, y vacuo aulicleru-alismo— 
p i o i r s t ó pa ;ía Pastoral suscrita por los 
l'ivlados de Ja ].m)V¡iicJa i M ' K i . s i á . s i i c u 
de Valladolid ni siquiori. suliía el di-
putado rei'ormiisia <.\xiv Hvaias h a b í a , al 
pie de tan notaibü^ doraiui^nto— y lan-
7.ú a " llS.a|CÍ011f S tan (ai . u ; t t o r O U l O 
v a n a - , | H a ta i i i M ' i u el Cóáigo penail I 
Es < laro que en la deíiniciún »lel deli-
r o y cu lu . . . i i . i d l articuló oottespoai-
dicnto no iSfj raiiici av.» el Sr. Barcia, 
E l empeño ha'hria. .siiilo difícil. E n cum-
bio, uru.snr á boleo y á hulto, con va-
guedades y gi'iieralizaiciones, está al 
aíi ance de cualquiera... 
( ' o u s u r a h l c . iambién, fué la ceníes-
tación del ¡presideute del Consejo. r;Qué 
ds eso de deeir que se aajplicará la lê y» 
cuando unos Prelados defienden al Pa-
pa ? r. JN3 cómo puede justificarse (pie se 
b a i u j i - n sucesos no ocurrides á la vez, 
que fué tío q u e hi/o el conde ail citar 
las palabras, w i l i s i a c l o r i a i s p a r a los ca-
lólicct?, prona iKiafiias por c¡l jete del 
(¡oliienio italiano, c o m o si no tse hu-
bíésen p r o u n n c L a d o después y POR 
C o X S E C U E N í ^ A de la campafia q u e 
contra los p l a n o s ma.sóiiicos liemos 
realizado loa católicos de muchos 
paisas ? 
Y a .sabemos que el conde de Roma-
noues sólo trataba de poner pronto fin 
al inoportuno y mezquino debate plan-
teado por el Sr. Barcia; pero 3a.s per-
donas á quienes se aludía en aquél'me-
recen más respetos, ¡Guarde el presi-
dente sus (v^trofirados trucos para otros 
menesteres de escaleras abajo...! 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 20 DE D I C I E M B R E 
Se albre l a s e s ión á las tres y quince. 
K n el banco a/.ul. el presidente del Con-
sejo y los m i n i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n y 
Fomento . 
L o s t renes de l a 
l í n e a de G a l i c i a . 
E l Sr . S E O A N E dice que no viene con 
á n i m o s de con t i nua r el caipítulo de cargos, v 
que se l i m i t a á i n s i s t i r en la pe t i c ión d'e que 
se subsanen las dkífioiencias que ayer s e ñ a -
lara . 
L e contes t* e l m i n i s t r o de F O M E N T O , y 
rect if ican ambos o r a t í o r e s . E n la «ectifica'-
ción dice <*! Sr, GASSET que t r aba ja para 
cambiar el horar io en el servicio de t ienes y 
para que se establezca un t ren r á p i d o d iar io 
E l Sr. W A I S S A N M A R T I N pone <te re-
i l i e ve que á los d iputados gallegos no se les 
• puede tachar n i die .impacientes n i de in jus -
tos. E n d í a s pasados los S í e s , Ozores, Ro-
d r í g u e z y Seoane hicieron p r e g u n t á i s sobre 
este asunto y n o hubo quien les contestase. 
Diez d í a s ha estado detenido el t r e n en 
B r a ñ u e l a s ; ee ha d a ñ o á este t r e n u n t r a t o 
como sí fuera de ganado. r ;Qué medidas ha 
adoptado la C o m p a ñ í a para e v i t a r el con-
flicto? Y después de la i n t e r r u p c i ó n , ¿ q u é 
medios ha puesto on juogo el Gobierno para 
solucioi iar el problema? Vengan á la Cá-
m a r a las comunica c iónos quo en t ro su se-
ñ o r í a y el personal de la D i v i s i ó n de forro-
carr i les se hayan cruzado á p r o p ó s i t o do 
| éste apunto. 
' iodo lo o c u r r i d o ¡demuésira l a necesidad 
del f e r r o c a r r i l E l E e r r o l - G i j ó n y la u t i l i -
dad de l a l í n e a V i g o - V a l l a d o l i d ó Zamora-
Orense. 
E l Sr. OROZCO DE P R A D O atríérie qiae 
lo ahora ocu r r i do no es m á s que e! resulta-
do del abandono en que se t iene , baoo va 
muchos a ñ o s , la l ínra, do Gal ic ia . í>e lo. .'«Jo 
d í a s del a ñ o , 300 llega el t r en con retrasa 
:l La C o r u ñ a , y lo mismo en. el mes do Di] 
oienábre que en el do Agosto. 
De la i n c o m u n i c a c i ó n con Galieia resulta 
perjudicado g raudemento M a d r i d , pues de 
( í a l i c i a viene á d i a r i o la mayor part*> del 
pescado que so consume en la "corte. 
Tnrervieuon t a m b i ó n los Srés. BARBES 
MOR A Y T A y M O N T E R O R I O S Y V 1 M . K 
GAS ( f ) , Eugen io ) , 
.El Sr. H O m j K ¡ n E Z ( D , Loonardo) re 
euerda al m i n i s t r o quo su in ter jx ' lac i . in BO 
bro t ransportes en Gal ic ia e s t á a ú n sin con-
tes ta r . 
C i t a el oaso ocur r ido no hace mucho tiem-
po en J/evante. Sobrevino u n c o n í l i c t o de 
í n d o l e semejante, y a l l á fué el director ge-
nera l de Obras p ú b l i c a a con d i n e r o y solu-
cicnes pa ra r emedia r lo . A h o r a , con Gal ic ia , 
no se ha hecho nada , pues no se sabe que 
el m i n i s t r o haya enviado á ingeniero aJglDo 
á enterarse de lo que pasaba ó imponer a 
Ja C o m p a ñ í a la a d o p c i ó n de medidas de ur-
gencia . 
T e r m i n a reclamando, como el Sr, Waifl , 
l a c o n s t r u c c i ó n de una nueva v í a , t a l como 
la de E l Ferrol ; i Gi jón. 
B r e v e m e i ú o inteirviene el Sr, BOTÓ l ¡ E -
( J U E H A , haciendo I m ^ o uso de la paiaiira 
el s e ñ o r rn:M(|Ui;s de V K i l E R Í l A , <|ui''ii b a m 
rosaitaí la i n c o n v e n i e n t í ^ i m a s i t u a c i ó n de 
i n i e r i o r i d a d en quo se t iene á la reg ión ga-
llega, 
A s t u r i a s — a ñ a d e — , aunque se « i e r r e oí 
pue r to de Pajares, puede seguir en oomu-
n í c a c i ó n con ICuropa por el féjpipocarríj del 
l i t o r a l ; j y no demuestra bien todo os lo la 
necesidad inaj i lazablo del f e r r o c a r r i l de la 
costa? 
C i t a algunas de las a n o m a l í a s que ocumvn 
con el servicio do viajerofi en la^ l í n e a s de 
Ga l ic ia , p r i n c i p a l m e n t e la fa l ta de consi-
deraciones con que l a C o m p a ñ í a t r a t a á los 
que ( h i l a n t e el verano l levan b i l le te do ba-
ños, 
El Sr . G A S S E T expone que la uevada fué 
una cosa imprevista y e x t r a o r d i n a r i a , lle-
gando en algunos s i t ios á alcanzar ocho me-
t ros de espesor< 
A ñ a d o que e s t á dispuesto á Conseguir 
que no llegue el t r e n á Ea C o r u ñ a con re-
traso, y recuerda cuanto ha. hecho p a r a me-
j o r a r el servicio di> trenes con Gal ic ia . 
I M t if iean los Sres, S E O A K E . GASSET 
W.AIS y R O D R I G U E Z ( D . Leonardo) ; el se-
ñ o r R o d r í g u e z , rogando que estos d í a s se 
ponga un par de t renes diar ios , pues es m n -
h í s i m a la gente d e t ó n i d a en jVLadrid une ne-
cesita estar en Galicia el d í a 2i . E l m i n i s t r o 
promete atender este ruego. 
Queda to rminada la i n t e r p e l a c i ó n . 
0 * * 
Pones© á d i s c u s i ó n el proyecto del Gol-
fo de Guinea , y se suspende por renunciar 
á. la ipalalbra Jos s e ñ o n s m a r q u é s de L E M A , 
condü do la M O R ^ S R A y X O O Q U E S , á can-
sa de no S a c o u t a a r a é e n ' e l banco a « u l el m i -
n is t ro de Estado. 
L a s P a s t o r a l e s 
de los P r e l a d o s 
E l Sr . B A R C I A T R E L E E S vuelve á hablar 
de la l i c i t u d de las Pastorales publicadas por 
los Prelaidos con m o t i v o de la s i t u a c i ó n por 
que a tn iv iesa el Sumo P o n t í f i c e , D icó que 
la di. 'tadft po r e l Cardenal Arzobispo de V a -
Hadnlid c iml icno conceptos acerca del Gobier-
no de I t a l i a que (pueden dax luga r á conflictos 
in: i i i , , ' j .nal» .. A ñ a d e que lo hecho por d i -
d h ó s e ñ o r Caub-nail e s t á contenido ent re los 
i l c J m » quo t i l C ó d i g o penal oa&tiga. 
L e e^jnte.sfta el presidente del CONSEJO, 
monifesiando que el a l t e Clt ' ro cs[)añol se 
ha sumido niá< papis ta que <*! Rítipa ; q u é 0 l 
Goibierao do K'-paiia mantiene las mejores 
r e l a c ú i n e s con el de I t a l i a y e - l á u .v id ido á 
Í'Í>IU i miar ía is , y que l a a c t i t u d de los ca tó l i -
co-i e s j j año les no e s t á en trtslación con l a 
adaptada ipor e l je fe de la U n i ó n C a t ó l i c a 
de I t a l i a , c o n d é dtedla Tor r e , q u i é n ha fe l ic i -
tado a l i p r e s idén t e del Consejo i t a l i ano por 
sus i l ases iim c o n s k i e r a c i ó n para los ca tó l icos 
dé a^uel ipaís", d tespués del discurso de Biso-
l a t t i . 
Te rmina diciendo que e s t á resuelto á era-
p>teair todos los medios que t enga á su al-
cance ¡para ev i t a r que sigan e x t e r i o r i z á n d o s e 
en Jos t é r m i n o s hasta ahora empleados las 
opiones a c e ñ a d é Ja s i t u a c i ó n del Papa. 
E l Sr . B A R C I A dice que los Obispos son 
env;i!e:w!es del Estado y se les delje apl icar e l 
Cód igo penal . 
E l presiden te del C O N S E J O : Se c u m p l i r á 
la KA ; lo q u é es difíci l es demostrar que los 
Obispos sean empleados del Es tado. 
• « « 
E l Sr, L E R R O U X hace varios ruegos, y el 
Congreso pasa á reunirse en Secciones á las 
siete menos ve in te . 
0 
S H N A D O 
SESION DEL DIA 20 DE D I C I E M B R E 
A las cua t ro abre Ja se s ión el m a r q u é s d;e 
Alhucemas. 
E n e l banco aaul, el m i n i s t r o de Gracia y 
Jus t ic ia , 
N e c r o l o g í a . 
Se da cuenta del fa l lecimiento d é D , Cé-
sar Luaoes, senador por Orense. 
E l presidente d é l a O A M A B A pronuncia 
sentidas palabras en recuerd'o y elogio deü 
senador faülecido, al que desea eterno des-
canso. T e r m i n a agradeciendo al Congreso los 
cuidados y atenciones que p r o d i g ó a l m o r i -
bundo. 
E l Senado acuexd'a que conste en acta su 
sent imiento. 
Ruegos y preguntas 
L a s inundac ioues . 
E l Sr, B A L L E S T E R O S pidte al Gobierno 
que remedie los d a ñ o s que predujo el cDés-
bordamiento del J ú c a r . 
E l Sr. G U I L L E N S O L se adhiere á e s t f 
ruego. 
O R D E N D E L D I A 
E l Senado pasa á reunirse en Secciones. 
D i e t á m e n e s de la 
C o m i s i ó n mixta . 
Reanudada la s ^-ión se admi tan los dic-
t á m e n e s de la C c m i s i ó n mixta de Presupues-
tos sobre los dtJl M i n i s t é r i o de Estado, 
C r é d i t o s de G u e r r a . 
S i n d i s c u s i ó n se aprueba el 'd ic tamen so-
bre los proyectos de ley e o u c e d i é n d o u n cré-
d i to , para plauí:.lla-s de jefes y oficiales, de 
2.100.000 jjesetas, y o t ro de seis mil lones, 
patina acción c u Marmeeos . 
L a a m n i s t í a . 
Se pono á d i s cus ión c4 dif laiuen sobre este 
proyecto de ley, 
(En el banco 'azül , el p iv - iden te del Con-
sejo y los min i s t ro s de Hacienda y Gracia 
v J u s t i c i a . ) 
El S r . S A N C H K Z D E TOCA anuncia a! 
Gobierno f|Ut* los cousenvadores v o t a r á n el 
difttamen i a l como el Gobierno lo p r é s e n l e . 
Pregunta al GoUk'rno los mot ives de Kár 
ber variado de i . r t c r i o del Congreso «1 Se-
nado, c m n i i r c c d i ó n d o s e a q u í deli tos quo all í 
no se cempremlierou. 
E l .¡presuíenu» del C O N S E J O le con tes la . 
Asegura que por nansa do la Inu l t a , en la 
q u é se pod ía ver una 'coacción, de tuvo la dis-
' • u s i ó i i de. la ley do Anmish 'a . 
Siempre' se h a conocido el c îittírio r e s l r i ' -
l i v o del Senado en estas cuestione.--, y por 
tumor á tropezar con algnua dif icul tad en 
esta C á m a r a no a c e p t ó las in ic ia t ivas que se 
fo rmula ron eoi e l Congreso, 
Ahora , al encontrarse en el Senado con 
una C omis ión con u n cr i te r io m á s a m p l í o , el 
Gobierno no t u v o ya inconveniente en acep-
tar lo . 
Pa.sada la huelga, el G o b e r n ó ve en ella, 
en l a conducta d é los obreros, u n mot ivo 
que lo obliga á. no c c i rair las> Cortes sin apro-
bar l a ley de Amnis t í a ' . 
Es to era coonrenronte, aunque no sé qué 
iv Mil lado p r o d u c i r á , porque no créo en In 
gra/ l i tud [loh'tieai. 
Expone losi |prf.i[xís;iti)s del Gobierno de 
abol i r la ley dk» J u r i M - n inn.-s, que de \m ho 
ya lo está. 
Tora ni na agradeciendo á los conserradores 
«d voto ofrecido. 
ES Sr, S A N C H E Z D E TOCA rectifioa, ox-
poniettido que, á su j u i c i o , «s fnndaiuental 
q u é las leyes do amir i s t ía sean in ic ia t iva del 
Gubierno; «in i n t e r v í ' n c i ó n (Tirecta de una 
( 'oniisión ¡ la r lanu^j ta r : : ; . 
E l presiden te del O 5 N S E J 0 nentífioa t a m -
b ién , «liT.icndo quo aunque la propue- ta la 
(presenta n n * Comiisión, la ha hecho suya 
el Gobierno. 
T n t e r v i e n é brín-enitMite fd presidente de la 
Oonuatón, Sr. A M U L A K T . 
E l nmqxnSa á4 VAI , r ;nETEl{H.AZO con-
sume Un i n r n o en (contra, pidiend'o (pie se 
exclnyau los d é l i t o s elreioralt 's , por aifectar 
all fnndameiuto <le! ' légiuieu pa' i lamentario. 
E l n imis t r . . de C I M C I A Y J l S T I C l A le 
contesta. 
E l Gobierno TÍO puede acc-der, ])íí:-.|ii", 
como mm|prendíd^5f eu el a r t , 8-1 del Cód i -
go, caen <<n el englobado de los delitos que 
so recosen en la ley de A m n i s i í a . 
Rectifican amibos oradores. 
E l s e ñ o r Arzobispo de T A B Í R A G O N A 8e 
ocuipa diél p e r d ó n por ce l eb rac ión df? m a t r i -
monios ilegailes, pidiendo que en vez de la 
palabra p á r r o c o se escriba Ja de •aMrr i&te , 
como perdonados por estos hechos n . 
sea m á s a m p l í o él conoópto . p l 8 ! 
I^a C o m i s i ó n a c c e d é á esta n m n , ^ * 
Tenminada Ja d iscus ión de J a ^ S f ^ 
aprueba sin debate e l a r t i c ^ d o ^ 1 ^ ' * 
gtndo se vota d e f e i t i v a m ^ t e el ' d í c t ^ n ^ 
I^as Inundaciones 
Se pontf á d i s cus ión un dictamen ^ 
diendo u n c r é d i t o de 1.500.000 peaeta 
reparaa- los d a ñ o s producidos por Ja i n u ^ 
E l Sr . A B A D A L dice q u é t e n í a nreaen+.-í 
una enmienda .pidiendo que p a í t e d e ^ 
oantid'ad1 se d e s t m a r á á obras de defe 
pero como en eJ Conpjreso se acep tó u ^ Ü l 
ese sent ido, re t i ra i su enmienda. " 
Se aiprueba el dictamen. 
L a fórmula 
Se p o n é á d i s cus ión el dictamen, de la Cr 
mis ión de Presupuestos sobre los estados é 
y U di* Castos é Ingresos y e! ar t iculad 
e l a ley de Presupuestos para 1917. 
A l t e r m i n a r la lectura del a r t í cu lo ünai 
ei duque do M A N D A S reserva su voto, nür , 
tjuo considera que C á n o v a s no hubiese vol 
t a d ó este presupuiiesto. 
E l conde de A R A N D A se cree en el deber 
po r v i r t u d d t l j u r a m e n t o prestado, de d * 
tender la C o n s t i t u c i ó n , aunque, como tra< 
dicionaTista, celebra ver este e spec tácu lo t a i 
nocivo p a r a el r é g i m e n . 
A q u í n a vemos d'el presupuesto m á s quf 
i a fachada; es ain l i b r o con éolo el pról™» 
y e l 6 p í l < ^ o ; u n « s a n d w i c h » , oon k s î a 
t ap i tas <Ie p a n , pero s in j a m ó n ; porque f a i 
t a n los proyectos económicos . 
S© fallta á l a C o n s t i t u c i ó n , y esto puedf 
i n v i t a r á otros á f a l t a r á importantes pra. 
ceptos del C ó d i g o fundarnental . 
P r e g u n t a en q u é estadb queda, con estr 
prespucsto, la promesa del G o b í e m o de au. 
men ta r i'a a s i g n a c i ó n a l Clero desde 1 df 
Enero . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A no comprend í 
l a p ro tes ta dlel duque de Mandas, porgue é 
Gobiea-no p r e s e n t ó una obra o r g á n i c a , y , po^ 
las necesidad'es de momento , ha p re sen t ad» 
una f ó r m u k i que no es e x p r e s i ó n de su sentir, 
porque es resul tado de ooncordia. 
Este presupuesto no es resultado do mies» 
t r a labor , pero pone en condioiones norma» 
les ad' Pa r l amen to y á da Corona,; sólo a* 
t r a t a de salvar, ootist i tucionalmente, la fa» 
cha del 31 de Dic iembre , L a Const i tuc ión 
e s t á sat isfecha; pero nuestro compromiso 
na. 
Respecto á l a promesa a l Clero, es tá difa* 
r i d a , como todo p rograma , por este paria* 
tesis, ab ie r to de c o m ú n acuerdo. 
E l conde de A P A N D A rectifica. S iguí 
creyendo iilegail lia s u p r e s i ó n del 31 dé D i . 
ciembre. M á s fáci l h a b r í a sido dic tar u n í 
Real orden declarando que, por altos fina^ 
p a t r i ó t i c o s , el a ñ o 1916 t e n d r á catorce me*, 
ses. 
Respecto 5 l a c u e s t i ó n del Clero, la nriao< 
r í a t r a d l í c i o n a l i s t a se m o s t r a r á intransigente 
v l l e g a r á á todos loe procedimientos, cuest í 
l o que cueste. 
Se aprueba el d ic tamen . 
Votaciones definitlvat* 
Recae sobre el d ic tamen del proyecto d» 
ley creando Tribunailes de la jur i sd icc ión or* 
dan a r i a en Ceuta y M e l i l l a . 
Una p e n s l ó m 
Se pone a d i scus ión el dictamen del pr*. 
yecto de ley Concediendo una pens ión da 
•"j.OOO pesetas a l a v iuda de D . Estamsía*; 
F igueras . 
E l Sr, D E L M O R A L r e t i r a una enmienda 
'jue t e n í a presentada dando c a r á c t e r genaailt 
á la ley . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A d a las g r ^ 
c í a s por haber r e t i r a d o Ja enmienda. 
Considera e^te caso especial, por t r a t a ráe 
de l a v i u d a del hombre que fué presidente 
d'el Poder e jecut ivo . 
E l Sr. D E L ¡ T O R A L rectif ica, negando 
que sea. d i s t i n t a la v iuda de D . Es tanM** 
Figueras de l a de cualquier jefe do Neg«v 
ciado. 
I n t e r v i e n e el presidente de la Cerawióa» 
Sr. P O R T Ü O N D O , y se aprueba el diot»" 
men. 
S e s i ó n seretar 
A las seis se r e ú n e el Senado en sesión 
secreta. 
A las siete se reanuda Ta sesión pública' 
sin u n solo senador; se lee el dictamen so-
bre el proyecto d'e ley de Condena condicio-
nal y el cíe la. C o m i s i ó n mix t a sobre el pro-
yeeto d(e A m n i s t í a , que quedan sobre W 
mepa, y se leve uta. la ses ión . 
E l C u e r p o de Correos 
Esta noche, á ,la<: nueve, ce le ra rá un ban-
quete, en el Palace H o t e l , el Cuerpo « 
Correos. 
C í r c u l o de la U n i ó n Mercanti) 
é Industrial 
Con objeto de t r a t a r de l a *^ü'1HÍü¡°*r¿e 
un solar y ed i l i cac ión de un nuevo e d i n ^ 
que sea capaz para dar cabida a OSÍ . 
p o r t a n t í s i m a en t idad , Ja cual cuenta en 
ac tua l idad con m á s de 5.000 socios. ^ 
L a J u n t a r e gobierne, que P 1 ^ ^ -
docto profesor de la E-cnela de C o j ^ . 
Sr, S a c r i s t á n , propuso la « d q U i * « ^ ^ 
solar s imad . , en la avenida de 1 f : , a ,TJ ' • . „ -
vuelta á las calles de Hortalcza >' r ^ t A n 
cuyo ter reno v c o n - t r u e c ó n Pr?3lu*V¿ 6U. 
en 2 .m)m) pesetas: para cubr i r c j - » ^ , 
nía se e m i t i r á n unas acciones úe •> r 
tas v quintos de acción (100 P e s e t ^ ¿ ¿ d b 
los dependientes de comercio, no P^ 
suscribir un solo i n d i v i d u o mas 
peseta». cres. Lu-
Hic¡"n . i i uso de la palabr.» I " - '- f e -
0.18 Gonzá l ez Hoy.vs, A n t ó n , Ur',.ll,c^ v f ^ 
la. Cuervo, G a r c í a , í ana les. *"?:6¿¿o9*i 
gacha, proponiendo algunas mocui bilr 
<iue fue ron discntid'aK, y ftlg«nas 
, L ; I S - . .K-rniito á&r 
í.a fa l ta de espacio no nos P acUcrdo9 
la e x t e n s i ó n i)U(> se merece; . " ^ ' j » cüfll 
de esta i m p o r t a n t e en t idad . , niieft 
deseamos ver o r ó n lo instalada on u Jun< 
ta de gobierno y aprobada p<>r 
• * • las ^c2, de 
u l o ^ B 
lie 
El p r ó x i m o s á b a d o , día -• • . Q-rc 
la noche, t e n d í a hmar r l , / ^ t e I—
concierto, ^ n el (|ue tomaran i ^ ^ m e o a 7 
t ingu idas ar t i s tas s e ñ o r i t a s ^ 4Dton:o 
Eaust ina Manzanedo (n'-Pista(' Ls Kedonof 
Piedra ( v i o l i n i s t a ) , y D . ios s^o 
( b a r í t o n o ) , a l cual p o d r á n asl-
res soodon con sus fami l ias . 
tf'ADWD. "Año V J . M m . 7 . 5 6 5 . 
E L D E B A T E Jueves 7T » • t ñ d m t H T 9 T B . 
C A S A ^ R E A L ^ 
e l C U M P L E A Ñ O S 
D E D O N A J S A B E L 
¡ T A E E T N A V I C T O R I A E S T A 
1 ^ M E J O H 
K r E V O ü N I F O i R M E RB C A M P A Ñ A 
' p A & á L A I N F A N T E R I A 
—o— 
. la hora do r-oeturabre estuvieron en Pa-
A oara d o ^ . c l u v r oon S. M . ei Uey. f 
^ ° d e r t e <i.-¡ Cousojo y los m i n i s t r o , de la 
f t r r a v M a r i n a . 
^ C U * fué c.un1plu.inentÍW3o el Monarca 
D f f crenera los M a r i n a , M a r t í n * * A i ü d o y 
fcSi que m a s i i ó á Don Alfonso unos 
^ • i ¿ do nn uni forme unevo do caaupana 
^ w soldados do I n f a n t e r í a 
r ? Su Majestad la Reina D o ñ a \ l e t o n a es. 
. ^ n v mejorada do su ligea-o ¡iKK.s(po.sioióu. 
** L Dos In fan te s D o m . IsobflJ, Dona L U Í -
Don Carlos, Don F e r n u n d ó y duquesa 
51'Talador» cstuivieren en Palacio v i s i t a n -
E ¡ Sus Majostadeci. : 
^ O n m o t i v o de celebrar su cumpieanos 
r \ . la I n f a n t a D o ñ a laaibel, la corte vis-
kjñ Je media ga<!a.. 
j^a augu-^Wi daana fué fe l ic i tada por las 
L ^ n a s de la. Real f a m i l i a y por el C u a r t o 
L-].:,tar de S. M . el Rey. 
: ]vii el paiiacio de la calle de Quintau:a se 
^ ¿ b r ó una M i s a , dnn 'an t i í la cual Su Al t eza 
ijzo la t r a d i r i c n a l ofrenda de Ifls monedas 
ge oro, una m á s de ios a ñ o s cumplidos . 
* Doña Isabel r ec ib ió numeroso* telegramas 
fe feHcitaeión de proviuoias y del ex t r a n-
Cro, v los á l b u m e s ccí.ocados en ei vesfcíbu. 
f^de'su residencia se l lenaron r á p i d a m e n t e 
de i im¡ais . 
Su Majes tad el Roy, a c o m p a ñ a d o de 
H, aMidante, S.r. N a r d i e , eetaro, d u r i u i e la 
tarde, v is i tando á la I n f a u t a D o ñ a Isabel , 
gou objeto dte f e l i c i t a r l a por su c u m p l e a ñ o s . 
T r i u n f o s e g u r o d e C a r r a n z a 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
N U E V A Y O R K 20 
Noticias de M é j i c o ba<blan de una g ran 
fctividlad eu las diversaig ciudades del p a í s 
coa motivo de las p r ó x i m a s elccckmes. L a 
'Candidatura de Carranza para pres idente de 
la R e p ú b l i c a gama ter reno d ia r i amente . 
Por ellai t r a b a j a n con entusiasmo i n n u -
merables Clubs p o l í t i c o s . 
E l p a í s comprende que las o a r a c t e r í s t i c a s 
de e n e r g í a y serenidad del p r i m 3 r jefe del 
ejército oans t i tuoional i s ta y sus ap t i t udes 
de organizador cons t i tuyen una g a r a n t í a de 
éxito para la g r a n labor de r e c o n s t i t u c i ó n 
tacional. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
o 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
20 D E D I O I E M B I U O D E 1910 
BOLSA D E M A D R I D 
4 % I N T E R I O R 
Serie F. cíe 50.000 pesetas 
» E. de 25.000 » 
, D . de 12.500 . 
, C. de 5.000 » 
, B. de 2.500 t 
, A . de 300 . 
, G y H . d e 100 y 200 
En di f í rentes señes 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Se-ne F. de 24.000 pesetas 
. E . de 12.000 » 
i D, de 6.000 > 
• » C. de 4.000 » 
> B. de 2.000 . 
» A . de 1.000 » 
» G y H . d e 100 y 200 
En diíercntíís series 
4 




de 25.000 nesetas. 
de 12.500 » . 
de 5.000 » . 
de 2.500 » . 
de 500 > . 
En diferentes series.... 




A . d« 
DE 
N O T I C I A S 
E n la sala del Supremo se ha v is to la 
• m i n s t r u i d a con t r a el d ip t i t ado á Cor-
lee D . F é l i x A z z a t i , por querella de i n j u -
t ia y ca lumnia , entablada por el cu ra pá-
rroco de Sonoja (Va lenc i a ) , D . M a n u e l Gon-
zález. 
Actu<5 de acusador D . L u i s H e r n a n d o de 
¡Larramendi , defendiendo a l Sr . A z z a t i el 
Br. Meméndez Pallares. 
^ en todos los buenos E.s-
Ü t ab i ec imiea tos y R&s-
tauranta los exqu1.sitos V i n o s á e M o r i l e s , d^ 
Lépee de la M a n z a n a r a , Córdoba . 
Q r. P.- Sf SÍ.--EI eran capí 
m 
Esta t a rde d a r á una conferencia sobre 
'colegía, en el loca l de l a A s o c i a c i ó n do 
¿ s t u d i a n t e s de l a ' F a c u l t a d de Oiencin . 
Madrid, eJ a lumno D . Modesto M . P ine ro , 
y otra, sobre G e o m e t r í a a n a l í t i c a , D . F , L . A . 
E l baño es un p lacer ; usaudo e l J a b ó í 
Flores del Campo lo es doble. 
A V I S O A L P U B L I C O 
barias s e ñ o r a s han expuesto en los es-
ableoiimientos de V I E N A R E P O S T E R I A 
C A P E L L A N E S su (jueja de que el pan de 
Viena no se loe s e r v í a envuel to en papel 
de seda, y h a b i é n d o s e aclarado que se t r a -
t a de ucria faitea i m p i ^ t a ^ i ó n , beaba po r 
ciertos s i rvientes desaprensivos y algunos 
repartidores de pan que no pertenecen á 
lachas casas, se advier te a l p ú b l i c o en gt.̂  
flerad qne las casas V I E N A R E P O S T E R I A 
C A P E L L A N E S no de ja ron en n i n g ú n mo-
mento de vender el pan de V i e n a , en sus 
diferentes clases, envuelta en papel sellado 
fion los nombres de las f á b r i c a s y sus su-
cursales, tanto en lo r e p a r t i d o á d o m i c i l i o 
Wnio lo vendido en sus despachos. 
Se ruega a i p ú b l i c o encarecidamente rt». 
chace todo pan de V i e n a que se venda oon 
el nombre de estas casas si no r a envmelto 
«a el papal de seda sellado. 
F A B R I C A S : Mend izába . l , 34 ; A r e n a l , 
80: M a r t í n de ios Heros . 33 y 35. 
S U C U R S A L E S : Genova, 25; M a r q u é s de 
ü r q u i j o , 19 ; A l a r c ó n , 1 1 ; Preciados, 19 ; San 
Bernardo, 88. 
50.000 
23.000 » ... 
12.500 » ... 
5.000 » ... 
2.500 » ... 
500 . ... 
En diferentes series 
O B U C A C I O N E S D E L T E S O R O 
1 D E J U L I O D E 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A , números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 45.869, d 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A . números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
C : L I G A C I O N E S D E L T E S O R O I 
I D E M A R Z O D E 1916 
Al 3 % 
Ssrie A . de 500 
S^íie B, de 5.000 ídem 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
DE I OCTUBRE DE igí6 
Al 4 o/0 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
C É D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 ptas. núm». 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. n ú m s . I á 4.300 4 % 
500 ptas. núms . 1 á 31.000 5 % 
O B L I G A C I O N E 8 
F. C. de Valladolid á Atiza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamber í 5 % 
S. G. Azucarera España 4 % . . 
Unión Alcoholera Española 5 % 
Cooperativa Eeclra 
A C C I O N E S 
Banco do E s p a ñ a 
\Áem Hispano- Americano 
i^sm Hipotecario de España. . . , 
idem de Castilla , 
ídem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
idéjm Español Río de la Plata 
Compañía Arrendt . ' de Tabacos 
S. G. Azucarera Eepaña. Prftes 
idem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao. 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
ídem Resinera Española 
ídem Española de Explosivos... 
F. C. de M . Z . A 
F C. del Norte 
Hidroeléctrica Española 
Cooperativa Elcctra, serie A 
|rjern id., serie B 
Prececenie. 
W 7 f 
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A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
Emprésti to 1868 
•» • »-
? s l p encuentra V . decaído de á n i m o , 
^K- '^ 'déb i l , triste, sin fuerzas y sin 
apetito? 
Tome V . el V I N O Ü N A , que tonifica 
los nervios. 
V I N O O N A , que da fuerza á loe 
Ouísculos. 
V I N O O N A , que abre el apetito. 
V I N O O N A , que vuelve el color son-
rosado al rostro y dá alegría al e sp ír i tu . 
V I N O O N A , que abuyeuta loe dolores 
de cabeza y vah ídos . 
V I N O O N A , que da salud, vigor y 
fuerzas. 
V I N O O N A , reoonocido por el mejor 
y máa poderoso tónico por todos loe mé-
que lo han usado. 
Idem p r r resultas 
¡dfrn expropiaciones. Interior. 
fdci.t i d . , Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
ídem V i l l a de Madrid, 1914. 
Canal de Isabel I I 
Cédulas Ensanche, 1915 
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Cambios sobre plazas extranjeras, 
lamoos s/ P a r í s , ohéque , 80,30. 
f i b r a s s/ Londres, cihequie, 22,35. 
A V I S O 
Mariano P e l á e z , an t iguo oi»cargado de !a 
^ ^ j E u r e k a ! , t iene el gusto di; par t ic ipar 
Público la aper tu ra de uu estabk'cimicnto 
C a l z a d o s P e E á e z 
Sj k oalle del Clave l , u i i m . 2. donde, á mas 
a dWarsidjid de modeloe, baillan* prdeios 
^TRdofl y u n servicio ac t ivo y amable. 
NOTAS POLITICAS 
H o y t r a t a r á l a c u e s t i ó n f n í é r n ^ i o r v a 
E l p r e s i d e n t a d e ! C o n g r e s o h a r e t i r a d o s u d i m i s i ó n 
B I B L I O T E C A 
R A Z O N Y F E 
•Reza dó Sianto Domiftgo, U.'Ap^áaiio 386. Marírid, 
USeOS OH ffla LlIEHATIjfiíl 
Q U E NO R E B E R S A N F A L T A R E N N I N -
C U N A B I B L I O T E C A D E B U E N G U S T O 
RÚSTICA TELA 
L a C á m a r a l e ó t o r g f a u n a m p ü o v o t o d e c o n f i a n z a 
2,00 3,00 
E l lameukible incidente q u e motivó 
la d i u i i v i ú n del Sr. VLllaiiuevn tuvo 
i i ve i - ¿oluc-iúu mtiafactpr^ para el 
[.us;clenle del C o n g T ' í S u , La Cámara — 
iiu'i> iibaji) r8Se&a¿nO£ lo oeuniJu-—le 
O ' . U I <.>Q un voto de (•oufiaaiza para iutro-
ducir las ecooenmas que estimara perti-
nente en el presupuesto del Congreso, 
nüuy aécétútádó—como ei de todos y 
caída imo de los Ministerios—de .>alii-
dátale poda. 
Por el acaiíamieuto á este último 
propósito que e n alguua medida sig-
nifican la votación y acuerdo de ayer, 
y porque quedan á salvo la autoridad 
y pre«ti<vio del prpsideute dc-1 (.'ongre-
eo., y en consecuencia • é.-ii-e síégliirá 
siéndolo el Sr. Villa nueva, nos aíegrá-
mos de lo ocurrido. 
« % «. 
Hoy se d i s c u t e en e i Conp-re-o la sí* 
r u a c i ó n i u T e r n a c i o n a l en cuanto ú E)í 
paña a f e c t a . Servirá la s e s i ó n para que 
poJuiuos juzgar d e l patriotismo de lo-
d i p u t a d o s que intervengan eu el de-
b a t e . . . ; 
BOLSA D£ BARCELONA 
Cambios recibidos do la Sociedad A m ú s -
C a r i , de Barceíona. 
Inberior, 75,00; Exteo-iotr, 82,70; A m o r t é 
x.a'ble 5 por 100, 96,00; AÉaortdaable 4 por 
1O0 , 00,00; Norfaeli, 69,25; M , Z . A . , 69,10; 
Andiailmoes. 67,75; Qrenses, 15,00; HÍG)]ieno 
Oolonial, 68,37; Cürécfito M c r o a n t i l , 00,00; 
TabaKX>s F i l i p inos , 00,00; franoos, 80,35; lá-
l>ras, 22,35. 
en edición de 3 ,ó0, sn 
rnaíriiítico libro «Los Caballeros de la Cruz», se 
admiten pedidos en Barbieri, 1. dnp.—Aparta-
do 502.—A provincias, 3,75, certilicado. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece ooxnnuioar gratuitamente á todo» loe 
aue s u f r e n : neurastenia, debi l idad general , 
r ó r t i goe , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, tisis, 
asma neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
cura t iva , de resultados sorprendentes, qus 
una casualidad lo biso conocer. Curada per , 
sonalm^nte, así como numerosos enfermos, 
d e s p u é s de osar en vano todos los medies», 
mentes preconizados boy, en reoonooimionto 
eterno v como dober de conciencia, hace 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , puraments 
i i uman i t a r i o . os la consecuencia de u n vo, 
to D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escrito á d o ñ a 
C a r m e n ' H . G a r c í a , Ar ibau , 24, Baroelfeia. 
EN EL CONGRESO 
La Dimisión del 5r. Villanueva 
A pr imera bora aicudió ayer á 6.u despaobo 
de Ja Camaa-a el presidente dimisionarLo, se-
ñ o r Vuilanueva. Numerosos diputados acu-
(iiett'ou á test imoniarle su s i m p a t í a . 
E l Sr . Vi l lanueva manüestAj que, en wb 
deseo de no ta-ear d'üioultad n inguna a l Go-
bierno, p r e s i d i r í a la suisión p ú b l i c a y la se-
cre ta ; ipero que se m a n t e n í a firme eu I U 
í e so luc ión . 
Cuantos in ten ta ron d is i iad i i le fracasaroi; 
en su in ten to , pues se negaba etn ab&aluto 
á babiar de nada que se relacionase oon e! 
incidente de ayer. 
E l Gobierno estofa p r e o c u p a d í s i m o por la 
ac t i tud del .pa-es¿de¿te de la Oámaira , y el 
conde de Romanone- se d i r ig ió á tedios los 
diputados de ila m a y o r í a r o g á n d o l e s 1* pun-
tual asistencia á la s e s i ó n . 
El conde y Villanueva 
Poco t iempo deopués llegó el conde de Ro-
manones, conferenciando con el &r . V i l l a -
uiieva. 
Cuando salió de e^ta entrevisto, le pro-
gnuitamos si estaba oonveii;cádo a q u é l , con-
testando: <fEste asunto no e s t á terminada. 
Es preciso mantener- á todo t rance k aut-o-
ridiad' del presidente.* 
Un cambio de impresiones 
Antes d » oomenaar la sestón secreto «e 
í eunieron en el Congreso loa ministros do 
Hacienda, G o b e r n a c i ó n , Gracia y Jus t ic ia . 
I r t r u c o i ó n y Fomento, teniendo un largo 
r;.aibio de impresiones; y aunque nada dije-
ron de lo t ra tado , parece que v e r s ó acerca 
de l a d imis ión dell Sr. Villamueva y modo de 
que fuese ret i rada. 
La sesión secreta 
El i n t e r é s pollítioo de la C á m a r a estaba cu 
la ses ión secreta. 
D I Sr. Franco* R o d r í g u e z p r e s e n t ó una 
enmienda que modificaba sustancialmente el 
voto pa r t i cu la r que m o t i v ó la d i m i s i ó n del 
Sr. Villanueiva. 
L 4 vo t ac ión notmmal ofireoió g ran ín te^ 
r é s . Para mnobop, votar la enmienda era 
revotarse; pero, sdn embargo, ob tuvo luci -
d í s i m a vo tac ión . 
Comienza la obstrucción ~ 
I^as izquierdas protestaron a l enterarse del 
resultado de la vo t ac ión , que era como 
descebar el voto par t icu la r que l a v í spe ra so 
b a b í a votado, y empezaron á obstruccionar 
el presupuesto de la C á m a r a , presentando 
mm de cuarento. enmiendas. 
Los radicales dieron l a no ta c ó m i c a ; y 
se d ió el caso de que persona de k t varie-
dad del Sr. Giineir de los R í o s sialiera á los 
pasillos de la C á m a r a en busca de personas 
que se prestasen á redactar enmiendlas. 
La fórmula 
Cuando m á s encendidos estaban los án imo» 
i n t e r v i n o el Sr. Royo V i l l a n o v a en l a discu-
s ión , por manda to del Gobierno, para ex-
pl icar cómo, ad' vo tar l a m a y o r í a l a enmienda 
del Sr. Francos R o d r í g u e z , no significaba 
que se revotaba. 
S u r g i ó entonces la f ó r m u l a que propuso el 
Sr. N o u g u ó s , y á la que todos se adbi r ie . 
ron. 
Por ella se reprodlice el an te r io r presu-
puesto de la C á m a r a , autor izando oí s eñor 
V i l l a n u e v a para i n t r o d u c i r en el mismo cuan , 
tas e c o n o m í a s juzgue convenientes. 
E l S r . Le r roux quiso baoer aJgunas sal-
vedades á esta a u t o r i z a c i ó n ; pero i n t e r v i n o 
el Sr. M a u r a , diciendo que se e n t e n d í a que 
el Congreso daba á su presidente un amplio 
voto de confianza, sin n i n g ú n g é n e r o de res-
tricciones, y l a C á m a r a entera a p l a u d i ó lo 
dicho po r el ex presidente del Consejo. 
I n t e r v i n o t a m b i é n en la dúscusdión oon 
gran acierto el p r i ine r secretario, Sr. Bar-
ber, que r e t i r ó su d i m i s i ó n . 
Habla Villanueva 
Al bal i l ; : - n\ Sr. Vi l l anueva !a C á m a r a le 
t r i b u t ó grande:- aplausos. 
R! presidente, excesivamente emocionado, 
dió las gaacias al Congreso por las muestras 
de í i m p a t í a de que le h a b í a hecho objeto, 
y n' ios que c o r r e s p e n d í a r e t i r ando su d i m i -
s ión . 
Así t e r m i n ó , á las nueve v media, una se-
sión secreta, que amenazaba conver t i rse en 
permanente. 
En los pasillos 
Todo el mundo se fe l ic i taba en los pasillos 
de la, solm ión que se h a b í a dado a*1, inc idente . 
E l coudo de Roma nones se e n c o n t r ó , en 
el escritorio de dipiandos, oon el Sr . V i l l a -
nueva y le aibrazó efusivamente. 
D e s p u é s decía el conde, ante un g rupo de 
diputados y periodistas: 
— D e s p u é s de solucionado este asunto, que 
t an ma! cariz presentaba, puede decirse que 
no hay obs tácu lo insuperable. 
E l Sr. Vi l lanueva se mostraba s a t i s f e c h í -
simo por las muestras de c a r i ñ o s a s i m p a ü a 
e ue h a b í a recibido de toda la C á m a r a . 
La amnistía 
E l conde m a r c h ó a l Senado, a l obje to de 
solucionar el confiieto que se h a b í a plantea-
do en la A l t o C á m a r a con m o t i v o de l a dis-
cus ión del proyecto de ley de A m n i s t í a , pues 
úe-.eaba haber oerrado ayer mismo e l Par la-
mento, con la f ó r m u l a de «Se a v i s a r á á do-
micilio i . 
Los republicanos y radicales, de acuex-
1c con los regionalistas de ambas C á m a r a s , 
hicieron saber en ed Congreso a l conde que, 
.-;i no se aceptaba en ed Senado l a enmien-
Ja á dicho proyecto, incluyendo en é l loa de-
litos contra di E j é r c i t o , e x t r e m a r í a n su obs-
rucción para no aprobar aquello que a l Go-
hierno tuviera i n t e r é s . 
A i regresar de la A l t a C á m a r a el presi-
ient© del Consejo m a n i f e s t ó que h a b í a que-
dado solucionado el conflicto, qiiedando com-
piac-idas las m i n o r í a s aludidas, y d i j o : «Aho-
ra veremos qué dicen los diputados que es-
taban modestos s i se modificaban los d i c t á -
menes dell Congreso .» 
E l conde expuso su creencia de que hoy 
Mxlirán cerrarse 1a.s Cortes h a b i é n d o s e re-
-melto « . a t i s í ac to r i amen te la c u e s t i ó n V i l l a -
i uev». 
. A C U E S T I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
Hoy t e n d r á lugar el debate sobre la cues-
I idn internaciomal, plan tetándole el propio pre-
sidente del Consejo, dando a s í s a t i s f a c c i ó n 
í varios elementos de l a - C á m a r a que, re-
v i idas veces, h a b í a n excitado al Gobierno 
ara que esta c u e s t i ó n se tratara. 
^N EL SENADO 
La tempestad s e avecina 
Sin que se supiese á q u é era debido el 
< n ó m e n o , la A l t a Cámara se r i ó ayer suma-
mente animada. 
E n los oorrillósi te hablaba de posibles 
;contecimientos pol í t icos que muy en breve 
l iabr ían de v e r i f i c a r l e , s e ñ a l á n d o e por los 
pesimistas que acaso surgiesen en el Con-
sejo que hoy p res id i r á Su Majestad. 
Otros aseguraban que, de ocur r i r algo, no 
^oria en t'eoha t an próxima.. 
Con estos temores relacionaban algunos las 
on;ver>aciones que sostuvieron pr imero eil' se-
ñor Da to con eJ Sr. S á n c h e z de Toca, y lue-
go a q u é l con el jefe del Gobierno, as í como 
: Igtmos cabildeos entre determinados con-
séSVadores. 
¿Cuándo se volverán á abrir? 
El conde de Romanones, al p r e g u n t á r s e l e 
c u á n d o r e a n u d a r í a el Par lamento sus sesic 
nes, con te s tó que, j io r su gusto, el d í a 2G; 
y como d Sr. N a v a r r o Reverter , ail o í r lo , 
le diera la enhorabuenia, a ñ a d i e n d o : «es to 
es, como sil poeta, « u n lago sereno y 
« t r a n s p a r e n t e » , el conde, oon tono s ign i f i -
ca t ivo, le r e p l i c ó : 
— S í , s í ; sereno y t ransparente . . . 
«El conde, indiscutible jefe» 
En el despacho presidenciajl del SonaJo 
celebraron amplia conferencia el m a r q u é s de 
Alhucemas, el conde de Romanones y el m i -
n i s t ro de Hacienda. 
Este ú l t i m o , al i n t e r roga r l e los periodis-
tas, d i jo : 
— H e cambiado impresiones sobre p o l í t i c a 
en general con m i jefe (este « m i n lo subra-
yó eil Sr. Alba) j y c o n s t e — s i g u i ó diciendo 
—que llamo ail conde de Romanones m i jo-
fe porque le considero como ú n i c o é indis-
ent ibie del pa r t ido l ibera l . 
La ley de Amnistía 
Conforme i n d i o á b a m o e ayer, la i n i c i a t i v a 
del Gobierno, con respecto á la ley de A m -
n i s t í a , era que se ret i rase uno de los dio-
t á m e n e s , con objeto de ev i t a r que enten-
diera la Comisión m i x t a , y suspender las ee-
siones ayer mismo. 
« L a s t r i b a l a c i o n e s d e M e t e r e t e » . « E l 
| l i b r o d e l F e n e » , « E s c u e l a d e A n i m a l e s » , 
I « E l p a í s d e l a s M a r a v i l l a s » , « E p i s o d i o s y 
! A v e n t u r a s » , v 3 0 m á s , s o n l o s n u e v o s l i -
b r o s d e c u e n t o s i l u s t r a d o s q u e v e n d e m o s 
, a l p r e c i o d e U N A p e s e t a e l t o m o . 
Pi ra envió certificada, agregad 0,35 pesetas. 
| 5 , M R m 
Pero C O I D U el iKctamen que ge iba á re-
t i r a r no i nc lu í a IMI los beueí io ios de la lev 
los delitofc por iusu to- al E j é r c i t o , d i s t in t a s 
fracciones de la C á m a r a , pr incipai lmente los 
r o g i o u a l i s t í i s , se opusieron á « u e ocur r ie ra 
ta:| cosa, y, en su consecueueia, int.c<rvino la 
c i t ada C o m i s i ó n . 
BS dict-ameu do é s t a fué le ído y aprobado 
eu la ses ión , pasando á !a C á m a r a popular . 
Los senadores catalanes feTToitaron al con. 
de de Romanones por halx-rles a tendido en los 
deseos de que prevaleciese eu el d ic tamen el 
c r i t e r i o m á s ampl io . 
Ampliación de la ley de Libertad 
condicional 
Reunido el Senado en Secciones, n o m b r ó 
la C o m i s i ó n s iguiente , que e n t e n d e r á en el 
proyecto de ley sdbfe a m p l i f i c a c i ó n de los 
beneficios de la ley de L i b e r t a d condicional 
á los comprendidos en las jur isdicciones de 
Guerra y M a r i n a : S e ñ o r e s m a r q u é s de G r i -
j a lba . m a r q u é s v iudo de M o n d é j a r , Sem. 
p r ú n , Por tuondo, Benayae, L ó p e z Mora y 
Melgares. 
Esta Comis ión se c o n s t i t u y ó inmed i t amen-
te , dando d ic tamen favorable, q/ue se leyó en 
la s es ión , á l í l t i m a hora, y , declarado de 
urgencia, se d iscut irá y votará hoy. 
•» • •» » 4» » •» » » » » » ^ 
C I C L I S T A 
Se necesita uno para el servicio de la 
Redíacción de E L D E B A T E . 
E n la Secretar ía de este per iód ico infor-
m a r á n todos loe d ías , d© once á doce d© 
la m a ñ a n a y de seis á siete de la tarde. 
E C O S T A U R I N O S 
( E n esta isección, además de publicar las 
noticias taurinas de actualidad, daremos res-
puesta á las consultas que por escrito se dig-
nen hacernos nuestros lectores aficionados á 
la fiesta de los toros.) 
R e s u m e n de t e m p o r a d a . 
E l valiente matador de novil los m a d r i -
l e ñ o Antonio S á n c l r e e t o r e ó l a tempora-
da ú l t i m a 17 novi l ladas , en l a a que m a t ó 
33 toros. 
P o r l luvias , y por l a g r a v e cog ida que 
le p r o p o r c i o n ó un m o r l a c o de Surg-a en 
A l g e m e s í , p e r d i ó buen n i ú m e r o de fmv 
oionea. 
A n t o n i o S á n c h e z d e b u t a r á muy en bre-
ve en M a d r i d . 
P E P I T O R E Y E S 
» » » » 
¿ i i m e q u e o s r i P i ü a n o - T e r e s i a n o 
m i 1917 
De renta «n librerías. Precio, 0,36 pesetas 
ejemplar. 





m é r a f e r s t s r r a y C a n p s 
Proferida por c u a n í s s ia conocen. 
Pretal. Pgwlj| 
D E L P. L U I S C O L O M A , S. J . 
Bey ( U n tomo en 8.u de L^Si pá-
giuas.) 
Prooiati» novela do auiniatii-i-
tno-s cuadros (íe costiiiabres, ouvo 
fenste Jey^alaloe oous iuéve p ro fun-
ti'auitnte. -o se ve •.•oionndo con 
•JU niurbo de luz de la divijia nu-
seritordia. que deja suavelneale 
rCK^uadp y satisk'chü el ummu 
<.!.•! 'i-tor. ' 
\ ' ' .'r.isoí) ( U n volumen en 
8.° de ¡134 {«icina-s.) 
Grandiosos cuiádros t^n ciuinto á 
l a p i n t u r a , y re'nignantes :r>or lo 
q ó e .-Lgniíicu!!. de la anaa-quía 
s e ñ o r i a l en el reinado de E n r i -
que I V , ^ n que campea coono 
f igu ra pr incipal ©1 Arzobispo Ca-
r r i l l o , ipreceden como proemio á 
l a magna obra de la recons t i tu-
ción de E s p a ñ a que vietne á rea l i -
zar el g ran Oisncros». 
Eí Marqués de Mora 
Es su a rgumento Uv r e v o l u c i ó n 
social y religiosa que sale de los 
a r i s t o c r á t i o c s salones de Veraa-
lles para volcar los t ronos v en-
sangrentar y envenenar la Euro-
pa con el v i ru s de la E m á c l o -
pedia. 
R a t ó n P é r e z , cuento i o f a n t i 
L ind í somo cuento, ilustrado oon 
h u m o r í s t i c o s 'grabados do Pe-
drero. 
Retratos de antafio (Dos tamos, 
die más de 700 página©.) 5,00 IfifH 
P i n t u r a exaota de la aristocra-
cia f ranoo«a del «gilo X V I I I y do 
los ministras vol ter ianos d© Osr-
los ITT, en cuyo fondo resa l tan 
las exoeístotM virtudes de la D u -
que*» d é ViUlaherímosa. 
D E L P. J U L I O A L A R C O N , S. J . 
Una celebridad desconocida. Con-
oepción Arenal (Un vo lumen de 
224 p á g i n a s «n 8.») 2,00 8,0Í 
Estudio i n t e r e s a n t í s i m o en que 
se da á conocer la intefligancia 
privilegiadla y el compasivo cor»^ 
zón de esa gloria e s p a ñ o l a . 
U n feminismo aceptable ( B u 8.° , 
328 p á g i n a s . ) 
Aspiraciones l e g í t i m a s dé In 
m u i ^ en los presentes tiempos. 
Un gran artista (TJn eflogamte t o -
m o en 8.8 con 836 pág ina©.) . . . 8,50 3,50 
Es tud io b iográf ico del insígn© 
y orii9tia.nfsimc maestro J e s ú s 
Monasterio. 
De Literatura contemporánea , 
ñ o r el P . J . Manuel AioardO, 
S. J 8,25 4,88 
Amenos a r tóeu loe de crit ica bi-
b l iog rá f i ca . Kterarift y fi"k>sófica. 
E l patriotismo, nxxr el P . Ramón 
Ruiz Amado, S. J 1,00 1,50 
Exp l i cac ión dle lo qtm (Agnifioa 
patria, y profunda ps ico log ía del 
patriotismo (TTn tomo en 4.» dio 
199 p á g i n a s . ) . 
De venta en las principales l ibrerías de Ma 
tírid y provincias 
8,00 4,0t 
S j n t l n i r c r l a S e X ^ a í e p í 
7, P R E ü I A l i O S , 7 . - M A D R I D 
Ult imad novcíu'ades eu sombreros par^ s«> 
ñ o r u s , caballeros y n i ñ o s . K i p t i d a l i d a d ca 
sombreros para sacord:,Lea. 
E L D i Á E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
U n a s d i spos i c iones . 
C o n m o t i v o de las p r ó x i m a s Pascuas 
h a d i c t a d o e l d u q u e d.e A l m o d ó v a r v a i i a a 
disposaciones e n c a n n n a d a á á e v i t a r mo^ 
l e s í i a g al v e c i n d a r i o . 
A d e m á s de habe r p r o h i b i d o l a c i r c u -
l a c i ó n de mamadas de pavos p o r l a s ca-
l les de l a c a p i t a l , y de o r d e n a r l a d i s o l u -
c i ó n de l a « c o l a » de l a Casa de l a M o -
neda , e l a lca ldc-pres i iden te l i a d w p u c s l x ) 
que no se i n s t a l e n l o s pues tos que , se-
g ú n c o s t u m b r e , c o l o c a b a n l o s c o m e r c i a n -
tes á la pue r t a de sus e . - . iablcci inienios 
y en p l ena cal le . 
I g u a l m e n t e ha o r d e n a d o n u e s t r a p r i -
m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l que {pa l i b r e -
ros a m b u l a n t e s c o l o q u e n sus puestos de 
l i b r o s en eí s o l a r de l a R e d de San L u i s , 
e squina á l a a n t i c u a de J a c o m c i r c / o , en 
vez de h a c e r l o , c o m o bas t a a h o r a , en 
p u n í o . s c é n t r i c o s , c o n m o l e s t i a s p a r a l o s 
t r a n s e ú n t e s . 
«Ylda de Saestro Señor Je suc r i s to» 
en 80 cuaiíros, .VB ooleres, de Wm. Hoie. 
(De 27 x 22 o e n t í m e t r o s . ) 
T'na IntrofkraohSn, «•cr iba por «í P . J o s é 
U r ó a R i v e r , S . J . , prí«cecfe á los cuadros 
de W m . Hole , y al frente de oada uno de 
és-too va su reH¡>ectÍTa expl icación y el *píxt« 
dol S« j r u d o Evangoiie oorreepoDdiente al pe-
saje ropreiseutaido. 
l ihro a^t-í.««ano para grabar nsn lav ment* 
y en ed oorawVu la vú l a toda dte Nueetro Sw-
ñ o r Jcsucrist-o, desde su Nad.raiftnito h&st* ata 
As.cx'nsión á los Ciólo*. 
D e loa O C H E N T A C U A D R O S , D O C E re . 
Atrá ai Nacimiento del Nifto J e s ú s , 
Presentac ión en o? Temr-'A), Acforaoidn rte ios 
Magos, Huida á Egipto y ( k m á s pTÍncÍ7>a.l.>s 
pasaje* del llamado «Evánge í i c rte la Itifsn-
oia». 
P R E C I O S 
Rn Es4paña, 11 pesot-aa. Franco «le porto j¡ 
en caja aiTcp;ln<k. ;>;r)íc>'SO para ;>-ito libro* 
"Rn el ex t ranjero , 12 p e g e t s » . A r r ^ l v í v 
como pan ;Í Es j íuüa y tnmbión franco de port r t 
De ven ta en la Ad ln i i iH t r ac tón do . RAT/J jfc 
y F e » , ploes de iS^rto DorniTipo. 14, tvijo» 
Apar tado , 38G, i l a d r i d . y on V^J.-VÍ L-VJ .'.'or» 
rias ( ia tóüe8.c . . 
-«-»». r; » >«-.-»r -
L a l o t e r í a c í e N a v i d a d 
L a s R e í g i o s a s j v ' í c r c c ü a j í a s 
La Comunidad de JW. ic !o<m M r--s^.r.i\n% 
'do.1 Re¿l i foñas t ie r tü do Sen . fWní i r ídó ffiftt 
w. M u r i ü o , li2¿, MfloVid) e^td hnsiíen^o ohra# 
on c! colegio do n i ñ n s q*w> d i r í a n , «pr^m-a* 
di\s ñor la n^'^sidad", y poli tan m ' a ¿n/nj 
te nne Vir- fondfv» no alranzau \ la '^a» 
t i dnd prwn^Micsta. 
Por esta i-ausa, van H R o h r m oon «• ' Ü S 
ü o n t i t u d , •orn^ymnnrSn c o n ollw ^ i -.-r. 
jü ic io^ á le Comunid. '^l. 
F n esta tribuJncirtñ nfniden la» a4 
SfoTf^dar ia* íí las p o w n n á s mr i t a t tv iwi , : - re 
f i ne ncudan erm u n Rri'tvsmi nn ' fvviTTrr 
I M niívas ^nc<>ni<?nil«das á a t i cu«Mdjrt; 
E l grave problema de ]!a8 subsistenciae 
pareoe que no. ha in l lu ído para nada en la 
venta do dcchnos de la lo te r í a rio N*vida<f. 
E u las adiuinistraciones de jNIadrid no que-
daban ya ayer, dóc imos , aunque la d e m a n d » 
continuaba incesantemente. 
Este a ñ o , y á juzgar por los podida* que 
han hecho los Bat ióos , sé ha enviado â f ex-
t ran je ro una cantidad muy superior á la tTe 
kxs anteriores. 
Especialmente la Ame rica del Sur ha de-
ma!i]adb una suma i m p o r t a n t i r i m a de bille-
tes. La lo te r í a de Cavidad tiene ah'>ra a l l í 
mas a c e p t a c i ó n desde que correspondieron 
ú ' l t n n a m e n t e varios proanios ((gordos» en 
aqueSla" parte d^el mundo. 
LOS M E J O R E S GAFES 
Son los ri-) la Casa Tupinamba.—Montera , 21 
duplicado, y Espoz y f/lina, 3 .—Tel . 1,143. 
«i • ^ o o ^ » e—o—* 
Jaime Ruiz. M a d r i d . Arens I , £ 2 , y Go-
ya, 4 ; Bi lbao, Corree, G; Santander, pla^a 
AiLiana. 1. Ins ta laclcnej . a p á r a l o s y matar ia l 
c1 í t r i co . 
V I N O P I N E D O 
K :Jispcnsablo antes y tíc-spuos del e m b a r c o . 
i fj , *% ^ w i r " • ^ ( 
3 
E! OoflSej'i d" A d m i n i s t r a c i ó n ' «Jé i «̂»» 
ciednd, en vista de las uti'idr.'dov di«l • ¡-r» 
ord'ói do 191(>. ha •xcoraadod r c p á v t í r -¡n 
dividendo wctiro •!••• 7/59 ;v?sct't<.- ,><<;• n t ^ ó l 
que, con el d'iKtrihv.ído á cncTitr. en el n r » 
de J u l i o últ-iinii, forni . i un to t .d co i i i r a l • •t 
a: 6 por 100 de! capi ta l uceen.¡misadf», I t l i d 
tnde ímpoicsio! 
E l pago de ette d iv idendo q u e d a r á aijiiv-Zí», 
dt^do el d ía 2 de Enero p r ó r i m t s en 'a«; i fi % 
nrr centrales do este Ban ' *. I«.s d'> t t t s 
c ú r s a l e s do Barctelon*( M á l a g a ! ( ^a i i saas 
Zarr '^nza. Rovílla, Cornña y Valencia , ^ 
Agenciae do Vi l ln f ranca dchPanr.di-s, L j c ' , dis 
los DabsIIctCR y .* nUMpiera, y en lus siguiiotWk 
t i ^ Estoblfdmientce. * 
("TI O V ' C K I O . B i n c o H o r r e r o . 
Er» fJijí 'in. l í anco de 8t}4fn. 
En P.-Tt-.itidcr: Banco de Sant i í i d e r T 
Banro .Mercanti l . 
K a B i l b i o : Raneo 'ir- Bilbao, tthAOo de* 
Com^mo, Hanco de Vixcaya y Crédi to da 
la F n i ó n .M'r.ora. 
r.n San SohjU'-'án, Banco GtuipuacMMM»! 
E n Burgos, UaniH} de Burgas. 
M , >•!: ;.!. 'Jij de Diciembre do 1910.— E i S ^ 
cretoric seneral, h'onu>n A. Vütíit. 
T I L B O L I V A R 
? £ C T O U A L E S 
C a l m a n r á p i d a m e n t e la Tos . S o n iiiSUsLituíbles p o r s u s v i r t u d e s 
c u r a t i v a s e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s vías r e s p i r a t o r i a s : C a t a b r o s 
B r o n q ¡ U 8 t k > , L a r i n g i l i s , Ronquera , e t c . 
O e s - v e n t a e n t o d s s r n - i s o • 3 s 
- -..-.i. — — a Msasasawwcsa— 
• i 
jueves 2 ! de Diciembre de 19!6 ( 6 ) E L D E B A T A 
M A D R I D . 
M I ? > Í 1 S T E R I 0 S 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a f r a n c é s 
e n M a d r i d 
^ conc i e r to de l E s t a d o c o n l a C o m p a ñ í a 
I n t e r i n s u l a r de N a v e g a c i ó n 
E N L A P R E S I D E N C I A 
El conde ite Rcinanones y el ministro tK 
Hacienda celeíbiarou) una detónW» conítíi'on-
>ia «n la Presiciaucia dlel Ccusejo. Ai eép*-
T«T6e el Sr, Alba iM. rondé, en ocasión en 
iue entrábamos los periodistas, nos dijo: 
«Ya ven nsíodos las carasi del jttlósítteifttie 
^ del ministro de Ha; ionda para que ued 
IMi nuestras irrod'uciMés diferencias.» 
A lo qne r» plicamos: 
itüisiteidl siea^pre tan conten'to y satisfcH-lio.» 
Antes de «sa coiiifei'cnicáa iiatóan wdóbra-
lo otra*4! Si-. A UJ'a Boronat, pr i j i i ' ; • vioc-
iiireside.n'te del Congreso, con el conde d'e Ro-
W n o n é s , á. r|UÍou dio cuenta db su rntre-
ifiata con el v^r. Viillanueva ipáonai «.[ue desis-
tiera áé su dimisión, lo qnie parecía haber-
le conseguido. 
Recibiónos el presidente d-i cien do qnd d'eía 
•rxegjladó lo del Sr. Vi lhuiunn. 
«Este, daaido una nu^va pméba de s-u amor 
tJL partido y de amistad á mi persona, pa-
y«Jé que presidii á. esta tarde la stísión pú-
b lk» , y después ia-emos á la secreta, [ 
Yo tenigo fórmulas para todo. 
•—¿Se volverá á tratar del voto particu-
—Yo oreo que no. Además, ya es saibido 
Kftó aquélla noi era cuestión de partido, pues 
•e vió que el voto partiicuilar que defendió 
señor condio del Moral de Caíatrava a i lo 
botaron el l i i jo de éste ni el señor conde de 
la Morbera, lo que prueba que si se liubie-
fa techo cuestión de partido, lo htbbienWQ vo-
ibatdo.i 
L a llegada de Lyautey. 
El nuevo minisitro dtó la Guerra francés, 
tteneral Lyautey, que debía haber llegado 
toy, á las nnove dé la miañana, no podrá lle-
gar hasta las cuatro ó las seis dé la tarde. 
)par haberse intea-ceíptado la línea fé r rea ' én 
Andñjar, á oausia de las taguas, que han oau-
lado grandes destrozos. 
Ni violencias n i debilidades. 
, E l prtísidelnte del Consejo se mosta'aba muy 
•Bitdsfeaho poi que en. la sesión de ayer no se 
Vvantó nadie en las Cámaras á acusar al 
Gobierno de nada ocurrido anormal en la 
imélga general dlel 18, lo que prueba que ni 
•ttvo vioilenoiais ni debilidades. 
¿EN G O B E R N A C I O N 
Btt ministro de la Gobernación expresó ayer 
H k» periodistas la satisfacción del Gobier-
no por el desarrollo de la huelga, satisfaic-
ción tanto mayor, cuanto que permitió al 
SSobiemoi no tener que recurrir á pocedimien-
pos de violencia. 
' *Y» la dalma es aibsolnta en toda Esipaña. 
OMta el punto de haberse déddido por oí 
wíinisterio de la Guerra que se concedan las 
Iwendas dfe Pascuas. 
Hay cine reconocer la sensatez con que lian 
'i'üloi los obreros, porque aunque en ai-
partes se ha alterado vel orden y tía 
se han cometido acto» dé verdadieru 
aaivajasmo, tedios los gobemadÓTes ooinci-
peai á atribuirlos á otros élenneatos ajenos á 
0, masa obrera, siendé de notar que la ma-
yoría de lo® detenidos son mujeres y niños 
JDenores de catorce años. 
Hasta en las poblaciones en qué más se 
{temían sucesos desagradables ha sido com-
pleto eü orden, refspecándiose la libertad de 
tiuelga y la del trabajo. 
E l Gobierno no ha ord'énado detención nin-
gruaia, porque las diez detenciones qne antes 
pefl: -dia 18 se practicaron en Barcelona, las 
•rdenó él juez de huelgas por excitaciones 
ite oierta índolé ipublicaidlas en íSolidíiTidiad 
Obrera», y aún ésos fueron en seguida pues-
Ifcoe en libertad provisional. 
En San Sebast ián estuvo á punto de ser 
medarad'o el estado de guerra, porque la si-
Auaición se presentaba grave; pero el Comité 
«ie la huelga se presentó á la Junta dé auto-
|íü<iadés, desistiemTo de seguir ese camino de 
Alborotos y escándalos. 
Esta huelga.—añadió el Sr. R.uiz Jimé-
\toiBz—nos servirá dé acicate para seguir pro-
Joprando el abaratamiento dé las subsisten-
ifcias, y nosotros, ó los que nos sucedan, de-
b̂en estudiar este movimiento, concediéndo-
la la imiportancuia que tiene. 
La suspensión dé las corrferenicias telefó-
liicas obedeció á la (necesidad' de evitar qne 
.litrcnlaran falsas noticias laHaaTnantes,)) 
T t̂nminó el ministro apógurandé que la se-
JtvSa del Congreso la presidirá hoy el señor 
^VíHamieva, qme, aidemás, opina que no será 
eirrctíuctible en su 'actitud. 
HEN HACTENOA 
Han estado á v¡s¡tar< al ministro el emi. 
Sientísimo señor Cardenal Arzobispo de Se-
iri l la y el señor Obispo de Madrid. 
E N F O M E N T O 
¡El Sr. Gassét dio cuehta á los periodistas 
Uto haber recibidb minltitud de telefoucma.s 
Acerca de las inunda cienes ocurridas con mo-
tivo del temporal y de Jas medida* adopta-
bas para evitar desgracias. 
Dijo además que le habían vi.sitado los 
flia/vi<aro6 Sres. Díóminé y Tinton-et, con los 
cuales t r a tó dé las tarifas combinadas para 
jtransportar de Levante á los puertos de 
Barcelona v Valencia las mercancías que han 
filé ser llevadlas á Oette y Marsella, descon-
gestionaado Ktá el .servicio de Port-Bou. 
adciuio van, 200 vagones da K'paña, sin qiv' 
pueda la Compañía del Midi francés propor-
cionar OBÉi que 20 vagones, quedando, por 
consiguiente, el resto allí detonides. 
Manifé'S'.i.ó también que* le había visitado 
una Comisión do Caavarias, presidida por el 
sefior Obispo, pr»?se.at-ándolo las bases para 
<A ((incierto del Estado con '.a Compañía ÍM-
wilu .ular de Nav-.'gación en las expedirio-
nss á Iwgiatena dk morcin'.'ías de aquella* 
ialast-, . 
(din lo sustancial-—añadió el ministro---
hemos llegado á un acuerdo, y se ¡pagará á 
la Compañía 16.500 pesotais pr^r viajo, l'̂ os 
tres viajes anunciados se harán ea este mes.» 
El exipreso .le Andalacía s'e hajla do-
LMiido en Andtíjar, á nonss'c'.'encia dbl deis-
'¡ordaaniento del Guadalquivir. 
E N G U E R R A 
Pagos. 
Los días 21 y 22, y del 26 al 31, del pre-
sente mes, de cuatro á seis de la tarde, po-
drán hacer efectivas sus pagas en la Habi-
litación de la primera región de Excedentes 
y Kítemplazo, los jetes y olkiales en dichas 
situaciones qno perciben sus sneldórs por Ja 
hábiliitación Expresada. 
Nombramientos y destinos. 
Récomipensais.—Se concedo permuta de cru-
ces deil Mérito Mil i tar , ipor otra de prime-
ra clase, al iprimCr teniente de Infantería 
(E. I I . ) D . Alejandro de Arce. Se concede 
da cruz de tercera clase, i>or servicios ex-
traoidiiiarios, al coronel de la Guardia civil 
ü . Lorenzo l lubio, director dé los Cu1-i ii s 
de dicho Insti tuto. Se concede la de . ! 
da clase por ídem al comandante de Caba-
llería T>. Manuel Carmona, y la de prinicn; 
clase ¡por ídem al primer teniente de Oába-
llería (K. K. ) D. Edúaitido fiápez y Vázqijoz. 
lieemplazo.—Pasa á esta situación él ca-
pitán de Infanter ía 1). Francisco Ciomonte, 
y, por enfermo, sé le concede el reempla;-.ü 
al i'i-imer. U-.niente de Carabineros D . Adol-
fo Romero Torres, y el forzoso, al capitán 
dlel mismo Cuenpo D. José Pérez G¡arcía. 
Profesorado.—Se anuncia paira proveer una 
plaza de capitán profesor en la Academia 
de Ingenieros, y tres de primeros tenientes 
ayudantes de profesor en la dé Infantería. 
Se dispone que el comandante de Infante-
ría profesor del Colegio de Huérfanos de la 
Guerra D. Juan Hidalgo Mata continúe, en 
comisión, én didbo centro hasta fin dé curso. 
Destinos.—El ((Diario Oficial» publica pro-
puesta dé dést inos dteí jefes y oficiales- de In-
tervención Mil i tar . 
Retiros.—Para Valdepeñas se conceda al 
oliciail primero d'e Intendencia D. Antonio 
llúbio, y para Oviedo, al auxiliar principal 
deí Cuerpo auxiliar de Intendencia D . Isi-
doro Aragüez, 
Licencia dé Pascuas.—Se ha dispuesto que 
los oapiitanes generaleís. concedan éstas licen-
cias desde el 22 de este mes hasta igual fe-
cha d^l próximo Enero. 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
La conferencia de extensión de cultura 
médica que se ha dé celebrar en esta Cor-
poración el sábado, 23, á las siete de la tar-
de, en punto, está ú cargo del doctor don 
José Goyanes, del Hospital General de Ma-
drid, quien se ocupará del tema ((introduc-
ción al estudio de la Cirugía plást ica ; sus 
conquistas y sus problemas)). El académico 
Sr. D. Enrique do Isla hará la presentación 
del disertante. 
C í r c u l o de Bellas A r t e s 
Programa del 27.° concierto que ejecutará 
la Orquesta Fi larmónica de Madrid, en el 
teatro de Price, el próximo viernes, día 22, 
á las cinco de la tarde: 
Primera parte. 
Rknsky-Korsakoff. ((Scheherezada)). (Sui-
teN sinfónica inspirada en aLas mi l y una 
noches».) 
I . —Largo maestoso. Allegro non troppo. 
I I .—Lento . Andantino. Allegro molto. 
I I I . —Andaintino quasi allegretto. 
I V . —Allegro molto. 
Segunda parte. 
Beethoven. Sexta Binfonía. Obertura 68 
(Pastoral). 
I.—Allegro. (Apatcibles sentimientos que 
despierta la contemplación de los 
campos.) 
I I . —Andante. (Escena junto al arroyo.) 
III.—Scherzo. (Alegre reunión dé campesi-
nos.) 
I V Tempestad. 
V.—Canciones pastoriles. Impresiones de 
alegría al renacer la calma deapués 
de la tempestad. 
Tercera parte. 
M . Manrique efe Lara. ((.limeña y Bo-
drigo». (Escena de amor de un dcama íírico.) 
Boroflin. Danzas de la ópera «El pr ín-
cipe Vgor». 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y CTJLTOS 
D I A 2 1 . - J U E V E S . — T é í r p o r a . Ordenes. 
SíWíto Tomás, Apóstol; Santos Juan y Vti-
to, már t i r e s ; San Anastasio, Obispo y már-
t ir ; San Severlno, Obispo y confesor, y San 
Glicerio, presbítero. 
La Misa y Oficio divino son de Santo To-
más, ron rito doblo de segunda clase y color 
encarnado. 
AdorECión Nocturna.—San Marcos, Evan-
gelista. 
Corte de María. — Nuestra Señera de la 
Buc'ua Dicha, en las Com?ndtydoras de San-
tiago ó en San Antonio de la Florida. 
Parroquia cíe San Luis (Cuarenta Horas). 
Continúa la Novena á Nuestra Sonora de 
la O. Por la mañana, á las ocho, Exposición 
do.S. D. M . ; á hs diez. Misa solemne, y por 
jo tarde, á las cinco, Estación, Santo Bosario, 
Eormón á cargo del Sr. Ferreiro, Novena y 
Ki'.-crva. 
Iglecia. de J e s ú s Narareno-—A las seis y 
iwc'dia. á las siote y media y á las ocho. Co-
munión de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Lorenzo,—A las siete, 
á las siete y media y n las ocho. ídem id.. 
Iglesia de San Manuel y San Bí«nito.— 
A las siete y á las ocho y media, ídem id . 
Religiosas del Corpus Christ i (Carboneras). 
—A las siete y á las ocho, ídem i d . ; á las 
nueve, Misa cantada. 
iglesia tíe San Pzdro (filial del Bufín Con-
sejo)'.—A las orlu!. ídem id. 
Parroquia ce E l Salvudor y San N i c o l á s . — 
A las odio, ídem i d . ; á las lince. Exposición 
de S. D . M . en la caj illa dé Nuestra Señora 
•del Pilar. Ejercicio de la Hora Santa, Ben-
dición y liPscrva. 
Religiosas Capuchinas (Conde de Toruno). 
A las ocho, ídem id . , con Exposición de 
Su Divina Majestad, quedando Espuesto todo 
el día ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
solf inno Roserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro-—A las 
ocho, ídem id. 
Iglesia Pontificia,—Idem id . 
Parroquia d:' San Jerón imo .—A las oona y 
media, ídrin id. para las Marías de los Sa-
rTranos do la parroquia. 
Religiosas CCmentfatíoras de Santiago.— 
A loe ocho y media, ídem id . , Expusición ma-
vor v Hora Santa. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).— 
A las ocho v media. ídem id . 
Iglefcia de Calatravas.—A las ocho y media, 
ídem id. 
Cspilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Hosario, y"á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
* * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
« « 
E n Calatravas. 
La Peal Congregación de Nuestra Señora 
de los Dolores celchrará mañana, viernes, su 
función mensual. 
Por la mañana, á las odio y media, habrá 
Misa di? Ccmunión, y per la tarde, á las cin-
i o y media. Exposición. Estación, Corona Do-
lorosa y sermón, que predicará el señor di-
rector ¡"terminando con solemne Reserva. 
^ La V. O. T. de San Franchco de Paula 
celebrará su Ejercicio mensual el próximo día 
L*), teíniendo lugar la Absolución gent-raí el 
día 2ó, á las once y cuaxto de la mañana. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—A las seis (especiad, á pre-
cio.-; c>p"(;.ales),,Nena Teruel. 
KSi'ANOL.—Á las seis (popular), El ori-
men de todos y La Rosanyo. 
COMEDIA.V- (Compañía c-ómico-drumai N 
ca.)--A las cinco v modia, Í'X' verdugu d'e 
Sevilla.—A las diez'(iopular), E l verdugo de 
Sevilla. 
LARA.—A ilas cinco y media, La señorita 
de Tréveloz (tres actos).—A las nueve y 
tres cuartos, La señorita de Trévelez (ties 
aictos). 
PRICE.—A Jats seis, La Dolieres.—A las 
diez. La Malquerida (reestreno). 
INFANTA ISABEL.-—A las seis y cuarto. 
Les ausentes y Las paralelas.—A las &é2 
y cuarto (popuOar), La Concha. 
PRINCIPE ALFONSO.—A 1*3 seLs (do-
ble; butaca, 2,50), La tía de Carlos.—A las 
diez (doble; buraca, 2,50), La tía de Carlos. 
ESLAVA.—A las cinco y cuarto, Puebb 
de las Mujeres (dos actes) y Navidad (es-
treno) .—A ¡las diez y cuartOj E l reino de 
Dio- (tres actos). 
APOLO.—A las seis (especial), El botón 
de nácar (dos actos y un prólogo).—A las 
diez y tres cuartos (doble). E l asombro de 
Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las seis, El rey de ISa mar-
tingala y E l viaje del amor.—A Has diez y 
cuarto. La romántica y La buena estrella 
(dos actos). 
ZARZUELA.—A las seis. La embajadora. 
A las diez v cuarto. La emba]'adora. 
REINA VICTORIA.—A las seis. La cas-
ta Susana.—A las diez y media, La bella 
R i se La . 
MARTIN.—A las seis, LOR piraros celos.— 
A las siete. La oración de la vid».—A las 
d'iez y cuarto, San Juan do Luz.—A las once 
y media, ¡Al agua, patos! 
I M P R E N T A H E N A f , I M I E N F i ) 
San Marcos, 42 .—Telé fono 4.987. 
CARLOS STROEBEL 
M e r c a d o d e l E n s a n c h e , 5 . - - B i l b a o . 
A L M A C E N E S C O N G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
M O T O R E S d G J ^ r * l f » t í : a M e r " t A L T E R N A D O R E S tTÍ * b i i á s i -
na TRIFÁSICA, de: 
do 3 4 hasta 40 caballos. 
M O T O R E S Pequeños de ccrrÁGn^ I 
— — te alterna BIFÁSICA. | 
e o s para vita 
y baja tens ión . 
C O N S T R U C C I Ó N 
D E C U A D R O S 
T u r r o n e s , 2,50 k i l o . 
firan surtido. Fib.-icj, Bolsj, 10 
J u v e n t u d M a u r i s t í 
Se desea comprar una 
máquina do escribir usada. 
Se ofrece toda clase do 
obreros, do uno y del otro 
sexo. 
Servicio gratuito. 
Carrera San Jorónicr.c. 2S 
Horas: de siete a ocho 
E L D E B A T E . — T r e s odi^ 
cionM diariac.—Oficinas! 
Marqués de Cub^i, 3. 
I N T E R N A D O Í6ÍSC1J 91 HiSUCjDU 
COLEGIO HISPANO, (Urígídú por saceróotCS, vara Hlutiuios de Fa-
eultad y otras earreNO, lia niiodaflo instalado cu magnilioo loral. 
San Marcos, 3 , Madrid. 
El proletariado y la cuest ión secíai 
Diicurso pronunciado el 22 de Febrero de 191.5 
for e l Exorno. S r . M a r q u é s de F igueroa . 
Se rende en e l kiosco de E L D E B A T E 
Preelo: 0*50 pesetas* 
Colon ia 
ba auía anAnaa 
Madrid* Prae íos fila \ 
e c m p e í e B e i a p a « « 
•aftielas, csqaeEaa y 
aalve^sarloo* 
0Jlclna«: ABA0A, 5 , 1.° 
AGENCIA 
DE ANUNCIOS 
L e ó n . nflm. 
T E L E F O N O 1 ;08S 
Hace grandes des-
ruc.itos en tas es-
quejas de funeral, 
á f l i v e m r i o s y toda 
clase tíe ncuncios. 
L a P u b l i c i d a d 
DEL DOCTOR 
i 
p a r a l a b r a r m e t a ? e s y m e t i e r a . 
Tornos de lonas ciases, Olinensiíinss y s l s i e é i s • • 
M á q u i n a s para fresar á mano ó autornáticam-» 
M á q u i n a s para taladrar rápido.—Máquinas r a d 
les para t a l a d r a r . - - M á q u i n a s para cepiilar.. .r • l a ' 
*.-: : - : : - : do ra s . - -Máqu inas para afilar . . a" 
W J l n a r í a para HGia de laia maquinas 
uara layricap icriiliios. v m m i eicéiera. 
Alucias Kor ton para aíilar, m a r c a s cAlundum^ y c C r y s t ó l o i u : - : : - : 
Herramientas c o r t a n t e s de p r e c i s i ó n . : - : Herramientas para mediciones. 
La gt'iiúiiu-ióu actual boadice u Swanter, 
v l,ás venideras « i cu lp i rán su nombre en le-
ttús Ue ovo, por curur sus dolencias de las 
yiTas resph'atbr'ias con sua néatovi l losas P A S -
T I L L A S A L KM A N A S (Jtj tíioáó ion rápido 
v . (jomo janul í Uivbíerd p^L. lo 
'l'ixix- eficau-s Borti, que, (ma.'Vés ingerida 
UÍ primera pastilla, aipiolla tos ronca, sond-
eante, que proihu.t' vér\ig>»s y dolor de pe-
cho, cesa al rnunieuto; aquella disnea terrible, 
oau^áda por conges t ión Lnuupiir.i, so •calma 
•.•n . seguitla, faoilitaadu la e^pociorac ¡ón y 
dóíCOJI«jesiiouaudo Icé bronquios r;íp!damoa-
ttí. Sun preventivo infalible confapü las pul-
munias, y la panacea efioass •p;.i,a sus ronva-
iot-eucia^, a b r e v i á n d o l a s y evitando sus fa-
t.ul«i ccuíin-UL-ucias. Su i principios aromá-
ticos v .itnti-^pticos. • m a l í o r r e n t s oe aire 
vigomadur, penetran per el iri ic' ici del or-
ganismo, de;iruyond..i ú i . ios lo» gérniánea 
morbosos que lo infectan,, 
LH'fEtítíUiS: Pedid, exifcid sienipro, si que-
réis curaros, P A S t J L L A S A L E M A N A S 
A i./vo'püsctaü caja en tollas las Botkásj Centros de 
t-,pcciím. í. i frii lucalle Vilanova, l, Farrnfecia ;'.n--iiuj Ai.. .. 
Triunío;, - Venta en Aiaiiriü: Al por mayor. \\.n /. Martíti 
y Coinp 'J MaMin v Darán.-• Ks|iejLiaUtiadcs iariiiaci-;;ti-
la..: Frata-iscu Ca»as. Mayor, 10. Detalle: Dr. üa;, OÍO. 
Arenal,'J; Dr. Trasscrra, plaza de Antón Martin; bonell 
Hermanos, Puerta del Sol. 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retenc ión y curación radical en tedas edades, sin cpe. 
rar, can comodidad, recato y en breve tiempo. Acier-
ta infaliblemente- no sufre engaño ni decepción quien únicamente acepta lo 
sancionado por la E X P K Ü I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendado 
en el alto PODER JÜDICIAI i . 
A D M I R A B L E C O N S O L I D A T I V O . — G R A N ADELANTO, SI M A l 'EP FKCTTBILÍ 
DA D : Sien.!'» de fama mundial v reconocida por la ciencia !a absoluta elk-aeia dv' 
tratamiento no o»«»ratoTÍo de] especialUU D. Pedro Ramón, PATENTIZADO Y 
ENALTECIDO ANTE LOS TRl LÜ'NALh'.S DE JUSTICIA, serla una temeridad 
seguir sufriendo bernia (quebradura) hoy que caá atoe» quieren, «I h !a eruenca 
,>peracioü ai j-üeidiraí (&:a molestias;, único gastó)* se quitan él fiSitJbcnitO de ta 
dolencia, éus niole»t-ia«,"aufrimifiiU>i V pe-ii^-.n*. bastándoles dirigirse S'esté de^. 
pacho: CARMEN, 3:1, piso DA UCEi .ON A —Pida.se gratis f oHeto instrdcfcíVó 
L A V I L L A D E M O U R Í S C O T 
Gran Exposición 5e cssias. iurmnes, mszaprn^ y «¡3,5 
fie f¿nt|$¡a P r̂a r ^ s i . j p« Pascuas 
B A R Q U I L L O , 1 2 9 y S E ü R A ^ O , 
CASA CENTRAL S U C U R S A L 





Vainilla en barru. 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
•COMESTIBLES FINOS 
Victoriano M a r c o s 
lnfant?-í, ¿. (e^q." aeucarral). 
Aceite 1.a á 1,201. Precios tems. 
J o y e d a E L S O L 
J , PEívSALVER 
PrnrMthfú déla ¡íeat Casa y 
ihíicvt <>¡'CÍ'd del Ministerio 
de la Gittrr'n. 
y^najaa to .̂n clises y pre-
cios, l'idán ron'liciuni'í Je vencí. 
MAYOR, 4 G 
Medio para 
ganarse la v i d a 
Vrticalú ¿tí j'áciJ 
veira, á par-!.mia-
re; y á lodo el iiniü-
Üo". Pi'U prüspé(Ho. 
A; ,i;t i.lu ÓH. ft&K-
CEfcONA; 
'.ii.i-n. Vjodtü (UrertV. fí V\:?-
TE LVíftítsaJ 42. tí»lreéh 
••.i. Pednoit e.i ésta: Tahona <!•• 
las Ĥ sL-alza?, i , bajo; M 
/ARIOS 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor qué na-
die. Preciados, 11 ; telé, 
tono 3.434. 
P I O L I N E S autiguos com-
pra altos .precios l í . Sauz, 
•?an Loveu7.o, 9. 
P A R A L A G A R G A N T A 
Pasti¡las-CTrameles - jjecto-
rales Ce narro. C.-.j».. 30 y 
60 céntimos. F.^imf.cia?. 
D O M U S A U R E A veudo 
el mejor ralviado. FuftQi* 
carral, 39-11. 
F A C I L I T O dinaro cródito 
personal á pvopiotnrios y 
comercian íes ^u Madrid. 
Idem con lúpcd'oca.. fe-isos, 
lesguardos Banco Kspaña 
y t^s-tüinenlarío.í y garau-
íírt- á convenir,, Sauor .Doll-
tnont, j iarbi^r i , 24 quin-
ittpUcado (esquina Gravi-
t a ) . Despaclio, ciuco á 
nueve. 
P A P E L , sobres, libros 
Vayados , objetos escri-
torio j impresos de todas 
clases, ,para comercio y 
Sociedades. Almacén y ta. 
Uered: Bordadores, 3 , P. 
Bargueño. 
g;—» » » » » » » » 
WECESITAH TRABA10 
O F R E C E S E sonora para 
cuidar eah^Ueio. señora o 
mííGL Harón, N'eiarde. lo , 
fXirtena'. (00) 
O F R E C E S E ácac«ttá f-r-
mal, casa ^«cquitiv. In -
mejorables informes. Kor-
tfiTcv.a; l i o . (TI) 
M A T ñ l M O N S O &Íi\ hijos, 
iruardia Seguridad, «Jarea 
portería. Int"onu?irán, Sn-
gasta, 28, tercero .dorc-
cba. (70> 
S A C E R D O T E , práctico 
lecciones bacbillerato. iJio- i 
ñas , procept-cr niños, acoiu- I 
pañar perdona e<.1ad. Ad- | 
Diinistracion E L D E D A T K . j 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejc'.es peluquería? 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
cconóíiiico. Fcrnanclr» ci 
G a ü l i c o , 18, bajo. N . B . 
B A C H I L L E R , maestro su 
perior, <iesea colegio, ofi-
cina, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (Di 
San Bernardo, 7, pral. 
So d i r^zón c'L> p^redita-
ú:* pií-ftMora.s do Jastruc-
ppimáxía, 'música, one-
cano^rr.fi'a. etc.; soñoras 
de fonipañía, modistas 
borda-'orr.s y df-más ofi-
cios. 
BOLSA AHI M U M 
D E L 
Geniro n í t e N caíói ico 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas, 
i 10, Ciudad Hodrígo, 10. 
Or R E C E S E sacerdote pr&. 
coptor, ciases particula-
res. Horno do ia Mata, 
16, tercero. (A) 
L O T IE R I A 
S O R T E O 
M U L E R O l e 
D E N A V I D A D 
Do ísle y de iodo-: los -órleos remite biilates á WOVUCÍM » 
Irj'ijei-o su adaiiuiitradora doüa Justa Ortega. ' 
M / i D S f i K E ) * - P L A Z A » E S A K I C A C Í S U 2 , 8. 
B A N C A 
V A L O R K S 




C A M B I O 
f C U P O N E S 
^ q r i c u l l o r e s é I n d u s t M a l e s 
<,• i't: c II-.a i:1. :•'«:: «i .>•'.- 'Uil \0t\3 II!uitelo ftn 
o lote- vi iioc«. foa f-I 150 -A :»> jior iOD de kijj de s i eoste, coa-
• :•.! lie tina cuIiiiOUa iuyléo il«?trozadora parí [uoducir ilcobols, 
.I.I-V-!I..> de yü-íí7 grados; uu aparato de reciiti.-a.-ióa íoutinua. d» 
i-..!,usina-; para aleoiioleí neutros na apáralo (.harentt, do ílolanda» 
pn u coVir, v un aparato do cttracciú.i de aecites eniKialet. 
pr,,.. i ...w i 1). i i . IWMítS. Al.Mll'.ANTi:, 19. MADRID. 
• 'De diez, á oactf ¡".j'i.ia:! y odio .i nueve mtlxt. 
LA BELLEZA POR,LA HIGIEÑÍ 
L a s arrugas, man-
.;has, rojeces y as-
perezas d e l c u t i l 
desaparecen con e« 
Agua M a r a v i l l o s a 
S0JAIL. La belleza 
i a ^ i a n t á n e a se ob* 
i lene con el Blanco 
da Náca r , maroa SO* 
JA1L. Crema. Polvo* 
Acreaitaeios íaileres del escultor 
I C E N T E T E H * 
I i i iá^enes, altares y toda claso de carpintería ra* 
li«íio.sa. Actividad demostrada en los múl t ip le s en* 
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAHA L A C O E K E S P O X D E X C T A , 
f ÍCENTE TEMA, eseultox*, VALENCIA 
L A C A T A L A M l 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S • E X -
P L O S I O N E S D E T O D A C L A S E , CONTRA 
L A P E R D I D A D E A L Q U I L E R E S , R I E S -
G O S L O C A T I V O , D E R E C U R S O S Y DE 
P A R A L I Z A C I O N D E T R A B A J O A CAUSA 
D E I N C E N D I O 
.1?"CTISrH) A I D A . 'B lSr 1 8 6 6 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Foment» 
Dcmiciiiada en Barcelona: 
m m * ue u m m , 15. y copies. 62a. 
INHOU 2(j de >Utt0 de I91o.í (Aii!ori/ado por la lu^pcinóii di 
Imjircnfn. Mtétfilta 
v Kapcícríí: 
(ihiclo-» de cscrltopto. 
Tliiibra<los. 
M a r t m e z d e V e i a s c o 
P o l i g r o r , , 3 . T e l é f o n o 2 . 5 1 3 . 
Talleros: Pizarro, ^S. ^ 
fiGadeinia B o o e r í o C a i i i a z ú f l , 
Especial para el estadio de la» ea''efa 
d © A b o g a d o y F i l o s o f í a y L f i " ® s * P, 
Dir^toros J Dn clj(n)Oy,iK0 CAMAZON 
Alumnos internos y exrarrvo*. _ . 
Jacometrezo, 6 « , Pl . del C a n a o . J W » ^ * J 
E Í c a ^ ó n ¥ a r a t o b a j ó 
Sacos dn 40 kilos, domicilio. Cok cas, 4.44. . ^ ' ^ '¿''vilecd».* 
i. binfina, o, t'J. <:isro, ¿.-¿V—>-tr. ; , f ? , , : l ? ' Y >jáüa,^-
A. A^iiilcia, -IT. !• :n!)n¡adoros, ;)7. •;. Oiicviv.,. .>. J^-» • ;,;>¡da 
Hirco. Cnlatrnv;! ilj. Pez. I4. C. Cttih v i . M** ,u ' 
v Aicrdj, lo0.-.Tolóroiios IV.)V, ü.0.55 / .̂ • 
Aparador, Trinchero. Mata v ifi» Sillas. ,sj]rpTeí,eA||0 
Calió R K C C L E T O S , 2 C r J A Z 5 r i O ? W _ ^ _ 
V U . A f D E C E B A 
V I T O R I A 
ron¿a ou M a t í r í d : i 3 ^ , í - 1 | , H ' S - -^er.ía)# 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplíca-
lo. Apartado 171. Madrid. 
7 V \ A O U I N A D E E S C R I B I R 
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